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No. 9 ^  3
1. Valtion tulot. —  Statsinkomsterna. —  Recettes de, l'État.
f
Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
Catégories de recettes *)
Koko vuosi — Hela äret —- Années -I—VII
1932 1933 1934' 1935 1935 „ 1936
\ Milj. rrak — Millions de marcs
1. Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- o. förmögenhetsskatt............. 437.9 456.6 483.0 . 574.3 52.0 53.9
2. Tullitulot — Tulliukomster............................. ............................ 1 021.3 1 243.2 1486. s 1 483.5 858.1 972.6
3. Tupakkavalmistevero — Accis à tobak ...................................... 168.7 166.3 179.6 193.5 106.3 114.9
4. Tulitikkuvero —  Skatt à tändstiekör .......................................... ■ 13.7 14.2 15.3 14.6 8.4 . 8.8
5. Makeisvalmistevero —  Accis â sötsaker.....................................i 13.2 12.0’ '14.4 16.5 9.7 ll . l
6. Mallasjuomavero —  MaltdryCksskatt .......................................... 13.1 26.9 38.3 45.4 •20:9 '  24. S
7. 'Valmistevero väkiviinasta y. m.'—  Accis à briinnvin m. m........... 8.3 58.6 80.7 95.5 41.8 41.7
8- Leimavero —  Stiimpelskatt........................................................... 183.1 171.3 165.7 173.9 103.0 ' 115.3
9. Korko- ja osinkotulot —  Räntor och dividender........................ 88.2 145.1 184.2 235.4 130.5 207.8
10. Valtionrautateiden nettotulot —  Statsjämvägarnas nettoinkomst —  5.0 70.S 155.7 133.7 79.9 103.4
11. Posti- ja lennätinlaitoksen nettotulot •— Post- o. telegrafverkets 
\ nettoinkomst ............................................................................ 20.6 21.6 31.3 39.7 21.4 31.7
12. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogshushallningen 60.7 73.0 113.4 110.9 53.7 56.5
13. Lainoja — Län................ ■.................................................... ......... 214.6 200.O 503.6 86O.0 — —
14. Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster........... '... 686.7 640.9 683.7 582.4 251.6 ’570.4
Yhteensä — Summa — Total 2 925.1 3 300.5 4135.7 4 559.3 1 737.3 2 312.9
15. Varsinaisia tuloja, — Egentliga inkomster ............................... \ . 2 438.1 2 872.6 3 366.9 3 482.2 1633.2 1941.6
16. Pääomatuloja — Kapitalinkomster ....... ; ........ ........................... 487.0 427.9 • 768.8 1077.1 104.1 ,371.3








Importtull E) 3) 
Droits d’entréei) *)
Tupakkav.-vero 3) 
Accis ä, tobak 8) 




Posti- ja lennätinm.1) 
Post- 0 . telegrafavg.1) 
Droits de télégraphe , 
et de téléphone1)
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Milj. mk — Millions de marcs - ■
i . . . . + 43.4 + 54.9 +  72.6 118.2 '>'117.9 150.7 13.8 14.S ' 16.0 10.7 11.6 16.8 + 5.0 + 5.8 + 7.7n .... + 11.0 + 10.6 — 4.8 94.9 90.S IO8.0 12.6 9.2 15.3 18.7 18.2 21.5 + 2.4 + 3.2 + 4.9m — 3.3 — lO.o —10.9 107.4 113.1 121.6 14.5 9.2 16.9 17.3 19.6 16.8 + 1.2 -h 0.9 + 4.2
IV . . . . + 3.6 — 1.4 1.5 118.5 . 125.4 132.3 13.1 26.0 15.2 15.6 13.S 14.1 + 2.4 + 5.4 + 4.5
v . . . . . + 4.5 + 5.8 + 6.5 146.7 152.S 155.2 14.0 14.6 15.6 14.0 14.3 15.1 + 2.4 + 3.3 + 3.3
VI . . . . -- . 1.2 + 0.1 — 1.7 157.3 139.0 157.3 ■ 14.6 ’ 15.8 16.6 12.0 12.1' 13.7 + 2.0 + 0.1 + 2.5
VII . . . . + 2.5 — 6.3 — 6.7 144.7 151.8 165.7 15.7 16.6 19.4 11.2 13.4 17.3 + 2.4 + 2.7 + 4.e
VIII . . . . 4.1 — 3.0 131.1 147.0 157.2 16.5 17.5 18.5 lO.o 11.5 + 2.6 + 3.0
i x  . . . : + 16.4 + 8.4 128.4 142.S I6.1 17.9 18.0 16.3 + 1.2 + 2.8
X  .'... + 10.5 + m 127.3 158.6 I6.1 . 17.4 13.4 13.2 + 2.5 + 6.2
XI . . . . — 0.5 + 7.8 125.3 113.8 16.8 U7.6 12.4 12.8 + ' 3.8 + 3.5
XII . . . . + 22.4 + 26.5 104.6 67.0 15.7 16.4 12.4 17.1 + 3.4 + 2.s
I—XII +  113.4 +  110.9 1 504.4 |1 520.O 179.5 193.0 165.71173.9 +  31.3 +39.7
1) Nettotulot ( +  ) tai -menot (— ). — Nettoinkomst ( +  ) eller -utgift (— ). — Becettes ( +  ) ou dépenses (— ) nettes. —  3) Tässä myöskin 
varastoonpanomaksu. — Häri ingär även nederlagsavgift. — F  compris les droits d’entrepôt. — 3 > Kauppatilaston mukaan. —  Enligt handëls- 
statistiken. —  D’après la statistique commerciale.








Ulkomainen velka —  Utländsk skuld 






Koko valtionvelka — Hela statsskulden 
Total de la dette publique
Kirjattu määrä 
• Bokfört belopp 
Selon les livres
Kurssinmukainen määrä *) 
Belopp enligt kurs *) 
















1934 11935 11936 1934 11935 11936, 1934|l935'1936 1934| 1935| 1936 1934 i 1935 | 1936 1934 11935 11936
Milj. mk —  Millions de marcs
i .ii'.






































































































































































































*) Ulkomainen velka on jaettu eri valuuttoihin Sen ' % 'mukaan, miten korko eri valuutoissa suoritetaan. Summat on'muunnettu 
markoiksi kunkin kuukauden keskikurssien mukaan. —  Ben-utländska skulden har-fördelats pä olika myntslag enligt samma %:tal, enligt 




3. Suomen Pankki. — Finlands Bank. —  Banque de Finlande.
a. Pankin tila. —  Bankens ställnihg. —  Situation de la Banque. i .
1935 1936
31/'12 7a 15// 8 22// 8 37s
Milj. mk — Millions de marcs
Vastaava. — Aktiva. — Actif.
Varsinainen kate: — Egentlig täckning: — Couverture ordinaire:
3 377.7 3 587.S 3 557,4 3 566.3 3 613.2
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse o r ...............................................................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondentcr — Correspondants à
472.0 563.3 öüy.5 575.8 582.0
1 266.9 1117.4 1103.9 1106.9 1147.4
, Lisäkate: — Supplemental- täckning: — Couverture supplémentaire: - 
Korkolippuja ja ulkomaan seteleitä — Kuponger ooh utländska sedlar — Billets
0.9de banque et coupons en monnaies étrangères................................................ 1.7 1.0 1.2 1.0
Ulkomaisia vekseleitä— Utländska växlar — Effets sur l’étranger.................... 80.4 87.4 88.3 90.9 /90.3
Kotimaisia vekseleitä— Inhemska växlar — Effets sur la Finlande .................
„ - Muita varoja: — Övriga tillgängar: — Aidre actif: ' 
Hypoteekkilainoja — Hypotekslän — Prêts hypothécaires ...................................
669.1 794.7 788.« 795.2 792.8
'45.4 58.0 58.4 58.4 58.4
Kassakreditiivejä— Kassakreditiv — Crédits de caisse '....................................... 67.4 43.9 55. S 49.3 42.1
Kotimaisia vekseleitä— Inhemska växlar — Effets sur la Finlande................. — 39.9 39.9 39.9 39.9
Obligatioita Suomen rahassa — Obligationer i finskt mynt — Obligations en
1 190.7 391.« 380. S■ monnaie finlandaise ...................................... : ................................................................. 391.3 365.5
Obligatioita ulkomaan rahassa — Obligationer i utländskt mynt —  Obligations
223.2 123.s 123.8 124.0- en monnaies étrangères ............................... •..................................................................... 124.4
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventarier —  Immeubles et
mobilier...................................................................................................................................... , 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers.......................................................... 348.9 305.4 324.7 332.4 357.8
* , Vastattava. — Passiva. — Passif. 3 377.7 3 537.8 3 557.4 3 566.3 3 613.2
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar —  Billets en circidation 
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: —  
Autres engagements à vue:
1380.7 1 451.3 1446.0 1 424.3 1 502.8
Postivekseleitä —  Postremissväxlar —  Mandats de la Banque......................... 12.2 4.9 15.0 4.7 18.9
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med stats-
verket —  Comptes courants du Trésor.....................................................................
Muiden pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med andra —
161.7 51.S 44.4 55.s 90.3
Autres comptes courants................................................................................................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter —  Correspondants à
401.7 640.9 660.9 683.0 559.7
24.3 13.8 16.4 20.5 17:5
Eri tilejä — Diverse räkningar —  Comptes divers........................... '............ : ------- 22. S 2.3 0.5 3.5 47.6
Kantarahasto — Grundfond — Capital............................................................................... 1 000.O 1 000.O 1 000.O 1 000.O 1 000.O
Vararahasto — Reservfond —  Fonds de réserve............................................................... 262.1 312.2 312.2 312.2 312.2
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inventa-
12.0 12.0 12.0rier —  Valeur des immeubles et du mobilier ............................................................. 12.0 12.0
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel— Bénéfices disponibles 0.4 0.4 0.4 0.1
Tulo- ja menotili— Inkomst- och utgiftsräkning — Bilan ................................. 100.2 48.5 49 3. 50.2 52.1
b. Setelinanto-oikeus. —  Sedelutgivningsrätt. —  Droit d'émission.
* 1935 '  1936
p
31/
/12 V 15/ s i2ls 31/¡ 8
• Milj. mk —  Millions de marcs
Setelinanto-oikeus. —  Sedelutgivningsrätt. —  Droit d’émission.
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat —  Guldkassa och utländska valutor —
2 938.0 2 886.7 2 873.4 2 882.7 2 929.4
Encaisse , or et valeurs étrangères..................................................................... 1 738.9 1 680.7 1 673.4 1 682.7 1 729.4
Setelinanto-oikeus sen lisäksi —  Sedelutgivningsrätt därutöver —  Droit d’émis-
sion additionél........... ............................................................ . '........................ 1 200.0 1 200.O 1 200.O 1 200.0 1 200.0
Käytetty setelinanto-oikeus. —  Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission utilisé• 2 677.9 2 265.4. 2 272.3 2 281.8 2 334.1
Liikkeessä olevat setelit —  Utelöpande sedlar —  Billets en circulation . : .........
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset —  Övriga avista förbindelser —
1 380.7 1451.3 1446.6
<?'
1 424.3 1 502.8
Autres engagements à vue ......................................................... . ' . .................. 622.7 713.7 737.2 767.5 ' 734.0
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä —  A beviljade kassa-
, kreditiv innestäende —  Montant non utilisé des crédits de caisse consentis . . 74.5 100.4 88.5 90. o 97.3
Setelinantoreservi. —  Sedelutgivningsreserv. —  Droit d’émission non utilisé. 861.0 "'615.3 661.1 666.9 595.3
Käytettävissä oleva —  Omedelbart disponibel —  Disponible immédiatement___
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva —  Av ökad supplementär täckning
412.2 298.4 279.2 288.0 279.3
beroende —  Dépendant .de l’augmentation de la couverture supplémentaire . . OO
CO 317.2 321.9 312.9 316.0
\
No. 9
c. Alin diskonttokorko. d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus. .
Lägsta diskontränta. i Sedeleirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux inférieur d'escompte. Billets en circidation et droit d'émission npn utilisé.










’ Obegagnad sedelutgivningsrätt 
Droit d'émission non utilisé t
Vid utgängen
1934 1935 ■1936 1934 1935 1936
i\)à(—  /g îy^b
sls 1928— 15/u  1928 6  V ,
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs
« A ,  1928— 28/„ 1930 7 ~
29/4 1 930— 26/ 8 1930 6V 2 1 ........... 1166 1268 1342 832 1124 791
27/ s 1930— 31/ 0 1931 6 n ........... 1286 1372 1445 829 ' 1053 841
V,o 1931— " /r o  1931 71/. ■ ra  . . . . : . . 1322 1441 1520 858 988 770
12/10 1931— 25/10 1931 9 IV ........... 1309 1431 1 546 735 945. 739
2«/10 1931— 12/ a 1932 8 V : ......... 1244 1370 1 501 701 '  953 725
13/2 1932— 18/4 1932 7 VI ............. 1234 1328 14 65 761 900 ' 603
19/4 1932— 31/ i 1933 6 V 2 VII ............. 1 2 0 0 1310 1 460 749 860 ■580
• -V a -1933—  Ve 1933 6 VIII ........... 1224 1317 1503 778 • 843 595
' 2/„ 1933— 4/9 1933 ' ' 5Va IX ........... 1261 1336 916 964
- %■ 1933—10/1B1933 5 X ....... •.. 1245- 1302 1018 912
2°/12 1933—=/12 1934 ■ 41/. ' XI ........... 1246 1 319 1073 920
3/12 1934— 4 XII ........... 1277 1381 1136 861
e. Kotimainen lainanantox) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
< Inhemsk utläning1) och tiilgodohavanden hos utrikes korrespondenter.








Län ät allmänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille 8) 
Län ät banker 2) 
Effets réescomptés






1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 y 1935 1936
Milj. mk — Millions de marcs
1 . ’ ....... 708 704 • 843 708 704 843 1001 1330 1287
1 1 ........... 796 . 764 906 — — — 796 764 906 1044 1 268 1263
m ........... 844 861 1002 — — - - 844 861 1002 1054 1317 1328
IV ........... 915 • 905 1021 — — — 915 905 1021 1031 1386 1355
V .■......... 920 890 1017 — — 920 890 1017 985 1416 1 248
VI ........... 910 851 1005 — — — 910 851 1005 934 ’ 1334 1114
VII ........... 856 783 954 — — - - 856 783 954 969 1353 1150
VIII . . . . . . . . 850 777 933 — — --- 850 777 933 1074 1242 1147
. IX ........... 807 748 — — 807 748 1122 1 259'
X ........... 797 806 — — 797 806 1190 1 281
XI ........... 743 809 — — . 743 809 1283 1240
XII ........... 673 782 — - 673 782 '1328 ' 1267
') Hypoteekkilainat, kassakreditiivit ja kotimaiset vekselit. — Hypotckshln, kassakreditiv ocli inliemska vâxlar. — *) Kecliskontatut vek- 
selit. — Kediskonteräde vâxlar.
r » ■
f. Pane- ja ottotlli. —  Upp- och avskrivningsrâkning. g. Clearingliike. —  Clearingrörelse.










' Postivekselit ja shekit — Postremissväxlar och checker Mandats de la Banque et chèques
Luku — Antal — Nombre Arvo -  Milj. mk
-  Värde — Valeur
— Millions de marcs1934 1935 1936 1934 1935 1936
Milj. mk — Millions de marcs 1934 1935 ' 1936 1934 1935 1936
I 119 168 297. . 306 165 387 • 128571 135 527 144 487 1779 1988 2 288
n  . . . ; 143 147 236 225 123 307 108042 113103 123 891 1521 1757 1934
Ill . . . . — 100 172 316 216 420 115 346 125 397 130 122 1 1626 . 1859 1980
IV ....... 52 187 35 375 246 600 122 001 127 742 135 154 1696 1817 1980
V . . . . 95 135 15 377 371 583 \ 123 408 134 357 141 720 1660 1906 ■ 2 078
, VI . . . . 55 80 — 291 431 620 125 839 127 786 140 195 1892 1894 2178
VII . . . . 72 82 104 362 487 '602 119 529 134 691 144 833 1932 2 091 ■ 2 371
VIII 104 91 90 341 445 560 114 808 ' 122 482 127 531 1598 1940 2149
IX . . . . . 87 - 92 227 396 116 499 125 995 1753 1933
X . . . . 93 217 265 379 138 990 156 424 1 979 2 295
XI . f . . 87 70 309 473 131 353, 148 341 ■1 895 2 006














V ' 4. Suomen Pankin avista myyntikurssit.—




(Pari =  23: 45)
Lontoo
London
..(Pari =  193: 23)
Tukholma 
 ̂ Stockholm 
(Pari =  1 064: 07)
Berliini 1 
Berlin
(Pari =  945: 84)
Mois
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i  . . . . 44: 95 46:42 45: 90 227: — 227: — 227 1171 1171 1171 1 692: 20 1 859: 85 1 851: 32
i i  . . . . 45:18 46: 61 45: 58 227: — 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 755: 38 1 869: 25 1 849: 52
m  . . . . 44: 64 47: 57 45:81 227: — 227: — 227 — 1171 — 1171 ---' 1171 — 1 770: 08 1 921: 68 1 849: 28
IV . . . . 44: 08 - 46: 98 46:07 227: — 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 745:17 1 893: 35 1 849: 83
V . . . . 44:49 46:48 45: 81 227: — 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 756: 42 1 871: 76 1 844:46
VI . . . . 44: 98 46: 04 4é: 39 227: — 227: — 227 — 1171 — 1171 1171 — il 731: — 1 863: 30 1 829: —
VII . . . . 45: 06 45: 84 45: 36 227: — 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 735: 54 1 851:19 1 825: 22
VIII . . . . 44: 85 45:72 45: 31 227: — 227: — 227 — 1171 ---- 1171 — 1 171 — 1 764: 93 1 845: 70 1 820:62
I X . . . . 45: 47 46: 06 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 822: 20 1 854: 44
X  . . . . 45: 97 46:30 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 859: 59 1 864: —
X I  ........ 45: 52 46:14 227: -J- 227: — 1-171 — 1171 — 1 829: 73 -1 856: 96
X I I  ........ 45: 92 46:12 227\ — 227: — 1 171 — 1 171 __ • 1 845: 2211 855: 27







(Pari =  1 596: —) Basel f \ (Pari =  766:Mänad (Pan — l5o: 56) ari — 552: *
Mois - 
\ 1934 1935, 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936. . 1934 • 1935 1936
\
I . . . .
1
279: 72 305: 67 303: 59 992: — 1 083: 38 775: 84 2 864: 84 3 131: 50 3 123: 48
'
1 379: 96 1 500: 08 1495 80
i i  . . . . 292: 01 303: 08 303:73 1 033: 79 1 087: 33 774: 68 2 982: 88 3 147: 50 3 122: 24 1 433: 67 1 507: 67 1501 32
m  . . . . 293.-88 315: 23 303:44 1 040: 83 1 096: 64 776:24 3 003:50 3 233: 84 3 126: — 1 441: 63 1 548: 68 1500 80
' IV . . . . 291: 64 310:12 303: 04 1 033: 75 801: 74 777: 65 2 989: 83 3 169: 78 3 121:48 1 430: 79 1 521: 65 1497 57
V . . . . 294: 33 306:14 301: 40 1 042: 54 787:12 774: 92 3 021: 63 3 142: 60 3095: 29 1 447- 92 1 502:16 1481 96
VI . . . . 296: 93 304: 40 299:63 1 051: 08 780: 91 766: 29 3 051: 04 3 125:13 3 070: 25 1 462:32 1 504: 35 1469 96
VII . . . . 297:12 303: 69 299:99 1 052: 88 775: 59 764: 85 3 051: 77 3 116: 74 3 080:93 1 467: 92 1 50Ï: 22 1481 —
V III-.... 298: 54 303: 01 298: 35 1 062: 89 772: 48 762:92 3 065: 59 3 099: 07 3 072: 85 1 477: 63 1 495: 96 1 474 88
I X - . . . . 303: 49 303: 61 1080: — 776: 76 3 119: 40 3111:16 1 502: 64 1 497:16
X . . . . 304: 86 305:15 1 079: 74 780: 93 3 132: 41 3 136- 78 1 508:15 1 506: 74
XI . . . . 299: 94 303: 98 1 062: 23 780-— 3 076: 65 3 128: 96 1 478: 73 1 497: 50
XII . . . . 302: 97 304: 38 1 074: 09 777: 50 3 105:13 3 124: 50 1 488: — 1 495: 05 '




(Pari =  1064:07)
Kööpenhamina 
Köpenhamn 
(Pari =  1 064: 07)
Mois .1934 , 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 ,1936 .1934 1935 1936
I . . . . 1142 1141 1141 1015 1014
•
1014 212: 76 194: 35 192: 68 374: 52 396: 35
II . . . . 1142 — 1141 — 1141 1015 — 1014 — 1014 — 203: 79 195: 29 192: 76 388: 46 395: 54 —
III . . . . 1 142 — 1141 — 1141 — 1015 — 1014 — 1014 — 186: 25 200: 48 192: 24 383: 67 398: 04 —
’ IV . . . : 1142 — 1141 — 1141 — 1015 — 1014 — 1014 — 184: 50 197: 43 192: — 378: 42 390: 22 —
V . . . . 1142 __ 1141 — 1141 ---. 1015 — 1014 — 1014 — 186: 67 194: 52 191:13 379: 83 383: 44 —
VI . . . . 1142 — 1141 — 1141 — 1015 — 1 014 — 1*014 — 187: 80 193: 30 189: 25 387: 48 380: 91 —
VII . . . . 1142 — 1141 — 1141 — 1015 — 1014 — 1014 — 187: 85 192: 30 189: 33 386: 81 '377: 74 * ---
VIII . . . . 1142 1141 — 1141 — 1 015 — 1014 — 1.014 — 188: 41 191: — 188: 58 388: 78 376: 48 3) 360
IX . . . . 1 141 40 1141 — 1014 40 1014 — 192:16 191: 36 1 - 395: 28 376: 52' x 1141 _ 1141 J-- ■1 014 — 1014 — 193: 81 192: 96 396:15 378: 33
XI ..... l'141 J- 1141 — 1014 — 1014 — 190: 77 192: 23 389: 38 375: 85
XII . . . . 1 141 — 1141 — 1014 — 1014 — 192: 57 192: 82 392: 74 375: —
I—XII 1141 701 1141 — 1014 70 1014 - 192:,27 193: 95 386: 89j 384: 04
Praha
Prag
(Pari =  117: 64)
Rooma
Rom
(Pari =  208: 98)









(Pari = 1 064: 07)
• Riika 
Riga
1 ''(Pari = 766: 13)




(Pari = 445: 42) ,
Montreal 
(Pari = 39: 70)
Mois • 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934, 1935 1936 1934 1935 1936
■ ï  . . . . 1250 1250 1 255’
'
1 349: 80 1 492: 50 1492: — 585: 40 634: — 631: 32 805: 36 876: 50 870: 44 44: 76 46: 52 45: 84
i l  . . . . 1250 —1 250 — 1 255 — 1 401: 25 1 496: 67 1 495: 80 601: 38 637: — 631: 48 839: 71 880: 21 870: 64 44: 82 46: 56 45:65
m  . . . . 1 250 — 1250 — 1255 — 1 415: 21 1 537: 80 1 494: — 608: 71 653: 92 630: 80 844: 25 903: 20 869: 40 44: 55 47:12 45: 76
.IV . . . . 1250 __ 1250 — 1255 —1 408: 96 1 511: 30 1 492: 83 604: 67 643: 22 630:13 837:13 887: 65 868:13 44:18 46: 75 45:85
V . . . . 1 250 — 1 250 — 1 255 :— 1 444:38 1 492: 80 1 490: — 610: 71 635: 40 626: 79 845: 08 877:16 863: 46 44: 57 46- 42 45: 73
VI 1250 _: 1 250 — 1 255 — 1 458: 40 1 494:13 1484:79 616: 08631: 22 622: 38 850: 80 871: 96 856: 67 45: 32 46: 03 45: 26
.VII 1250 — 1250 — 1 255 — 1 459: 04 1 494: 07 1 476: 67 616: 42629: 74 621: 56 852: 54 869: 22 857: 44 45: 60 45: 77 45: 21
VIII . . . . 1250 _ 1250 — 1 255 •— 1 465: — 1 485: 93 1 472:88 619: 30 628: 52 616: 54 856: 26 867: 56 854: 96 45: 91 45: 65 45:29
IX . . . . 1250 _ 1250 — 1 485: 40 1 494: 40 629: 68 629: 88 872:32 869: 36 46: 77 45: 75
X  . . . . 1250 — 1253 70 1 495: 56 1 503:15 631: 85 634: 30 875: 44 873: 85 46: 95 45: 68
XI . . . . 1250 __ 1 255 — 1 471: 35 1 493: 46 622: 08 631: 73 860: 77 870: 46 46: 63 45: 67
XII . . . . 1 250 — 1 255 — > 1 479:13 1 490: 91 628: 39,632: 86 868: 48 871: 59 - 46: 55 45: 67
I—XII 11 250 — 1251 13! 1 445: 20 1 498: 83 614: 75;635̂ 05| 850: 92 876: 41 '  .[45: 57*46:12
' b. Päivittäiset myyntikurssit. — Dagliga försäljningskurser. — Cours de change quotidiens. .
g I  s  s
S- ïÖ P
w. . bd g
s l i .S 2.0
1 45:40 227 — 1171 — 1824 — 299:— 764 — 3078 — 1479 — 1141 — 1014 — 189 — :-- 1255 — 1475 —1621 — 857 45:30
3 45:40 227 — 1171 — 1825 — 299:25 764 3080 — 1480 — 1141 — 1014 — 189 — — — 1255 — 1475 _- 620 — 857 45:30
4 45:40 227 — 1171 — 1825 — 299:25 764 — 3079 — 1480 — 1141 —:1014 — 189 — — — 1255 — 1475 — 620 — 857 — 45:30
5 45:40 227 — 1171 — 1824 — 299:- 764 — 3078 — 1478 — 1141 — 1014 — 189 — — — 1255 — 1475 — 620 — 857 — 45:35
6 45:40 227 — 1171 — 1824 — 298:75 764 — 3076 — 1478 — 1141 — 1014 — 189 — — — 1255 _ 1475 — 620 ~ 857 — 45:35
7 45:35 227 — 1171 — 1823 — 298:50 763 — 3076 — 1477 — 1141 — 1014 — 189 — — :— 1255 -- .1475 4—620 L_ 856 — 45:35
8 45:30 227 — 1171 — 1821 — 298:— 762 -- . 3071 — 1474 — 1141 — 1014 — 189N__ — — 1255 —1475 — 61'8 — 855 — 45:30
10 45:35 227 — 1171 — 1821 — 298:25 762 — 3074 — 1475 — 1141 — 1014 — 189 — —'
— 1255 — 1475 — 617 — 854 — 45:35
11 45:35 227 — 1171 — 1821 — 298:25 763 — 3074 — 1476 — 1141 — 1014 — 189 — — 1255 — 1475 — 617 — 854 — 45:35
12 45:35 227 — 1171 — 1821 — 298:50 763 — 3075 — 1476 — 1141 — 1014 — 189 — — — 1255 _ 1475 — 617 — 854 — 45:35
13 45:30 227 — 1171 — 1821 — 298:25 763 — 3074 — 1475 — 1141 — 1014 — 189 — — — 1255 — 1475 — 615 — 854 — 45:30
14 45:30 227 — 1171 — 1821 — 298:25 762 — 3071 — 1474 —1141 — 1014 — 189 — — — 1255 — 1475 — 615 — 855 — 45:30
15 45:30 227 — 1171 — 1820 '-- 298:25 762 — 3072' — 1474 — 1141 — 1014 — 189 — >_ — 1255 _ 1475 — 615 — 855 — 45:30
17 45:30 227 — 1171 — 1820 — 298:25 762 — 3072 — 1474 — 1141 — 1014 — 189 — — — 1255 —1475 — 615 — 855 — 45:30
18 45:30 227 — 1171 — 1821 — 298:50 763 — 3074 — 1475 — 1141 — 1014 — 189 — — — 1255 _ 1475 — 615 — 855 — 45:30
19 45:25 227 — 1171 — 1819 — 298:— 762 — 3070 — 1473 — 1141 — 1014 — 188 — — — 1255 — 1470 — 615 — 854 — 45:25
20 45:25 227 — 1171 — 1819 — 298:— 762 — 3070 — 1472 — 1141 — 1014 — 188 — — — 1255 — 1470 — 615 — 854 — 45:25
21 45:30 227 —1171 — 1819 — 298:25 763 — 3072 — 1474 — 1141 — 1014 — 188 — — — 1255 — 1470 — 615 — 854 — 45:30
22 45:25 227 !-- 1171 —- 1818 — 298:— 763 — 3069 — 1472 — 1141 — 1014 — 188 — — 1255 — 1470 — 615 — 854 — 45:25
24 45:25 227 — 1171 — 1818 — 298:— 763 — 3069 — 1473 — 1141 — 1014 — 188 — — — 1255 __ 1470 — 615 — 854 — 45:25
25 45:25 227 — 1171 — 1818 — 298:— 763 — 3069 — 1473 — 1141 — 1014 — 188 —: 360 — 1255 — 1470 — 615 — 854 — 45:20
26 45:25 227r 1171 — 1818 — 298:— 763
— 3069 — 1473 — 1141 — 1014 — 188 — 360 — 1255 — 1470 — 615 —i854 — 45:20
27 45:25 227 1171 — 1818 — 298:— 763 — 3069 — 1473 — 1141 — 1014 — 188 — 360 — 1255 — 1470 — 615 — 854 — 45:20
28 45:30 227 — 1171 — 1819 — 298:25 763 — 3072 — 1473 — 1141 — 1014 — 188 — 360 — 1255 — 1470 — 615 — 855 — 45:30
29 45:25 227 — 1171 —1819 — 298:— 763 — 3070 — 1473 — 1141 — 1014 — 188 *— 360 — 1255 — 1470 — 6:15 — 855 — 45:25
31 45:25 227 — 1171 — 1819 298:25|763 — 3071 1473 1141 — 1014 — 188 — 360 — 1255 1470 _ 615 — 855 __ 45:25
S y y s k u u  1936 — S e p te m b e r 1936 — Septembre >1936 /
1 45:25 227 — 1171 — 1818 — 298:— 763 • 3068 — 1473 — 1141 — 1014 — 188 _ 360 __ 1255 _ 1470 __ 615 _ 855 __ 45:25
2 45:25 227 — 1171 — 1817 — 298:— 762 3068 — 1472 — 1141 — 1014 — 188 — 360 —1255 _ 1470 _ 615 _ 854 _ 45:25
3 45:20 227 — 1171 — 1816 — 298:— 762 - 3068
3065
— 1472 — 1141 — 1014 — 188 — 360 — 1255 —1470 — 615 — 854 — 45:20
4 45:20 227 — 1171 — 1816 — 297:75 762 _ — 1471 — 1141 — 1014 — 188 — 360 _ 1255 1470 _ 615 — 853 _ 45:20
5 45:20 227 — 1171 — 1816 — 297:75 763 3066 — 1471 — 1141 — 1014 — 188 — 360 — 1255 J- 1470 — 615 _ 853 _ 45:20
7 45:20 227 — 1171 1816 — 297:75 763 _ 3064 — 1471 — 1141 — 1014 —188 —. 360 — 1255 —: 1470 — 615 — 853 _ 45:20
8 45:15 227 — 1171 — 1815 — 297:50 762' 3061
3050
— 1470 — 1141 —1014 — 188 — 359 — 1255 — 1470 — 615 _ 853 _ 45:15
9 45:05 227 — 1171 — 1811 297:— 760 __ — 1466 — 1141 — 1014 — 188 — 358 _ 1255 __ 1470 __ 615 _ 852 _ 45:05
10 45:05 227 — 1171 — 1811 — 297:— 760 — 3050 — 1466 — 1141 —1014 — 188 — 358 — 1255 — 1470 __ 615 _ 852 _ 45:05
11 45:05 227 — 1171 — 1,810 — 296:75 760 3050 — 1465 — 1141 — 1014 — 188 — 358 — 1255 — 1470 _ 615 _ 852 _ 45:05
12 45:05 227 — 1171 — 1810 — 296:75 759 3050 — 1465 — 1141 — 1014 — 188 — 358 — 1255 — 1470 — 615 — 851 _ 45:05
14 4 5 :- 227 — 1171 — 1810 — 296:50 759 ' 3050 — 1464 — 1141
—1014 — 187 -—358 — 1255 1470 — 615 __ 851 __ 45:—
15 45:— 227 — 1171 — 1809 — 296:50 758 3048 — 1463 — 1141 — 1014 — 187 — 357 — 1255 — 1470 — 615 _ 850 _ 45:—
16 45:— 227 — 1171 1809 — 296:50 758 — 3050 — 1463 — 1141 — 1014 — 187 _ 357 — 1255 — 1470 — 615_-850 _ 45:—
17 45:— 227 — 1171 — 1809 — 296:50 758 — 3050 1463 — 1141 — 1014 — 187 — 357 — 1255 1470 __ 615 __ 850 45:—
18 45:— 227 — 1171 — 1809 — 296:50 759 — 3051 1464 — 1141 __ 1014 — 187 — 357 — 1255 — 1470 _ 615 _ 850 _ 45:—
19 45:— 227 — 1171 —1809 t 296:50 759 — 3050 1463 — 1141 — 1014 — 187 — 357 — 1255 — 1470 “ 615 _ 850 __ 45:—
21 45:— 227 —1171 — 1809 1 296:50 759 —¡3050 _ 1463 — 1141 _ 1014 — 187 — 357 — 1255 _ 1470 — 615 — 850 — 45:—
8 1936
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y :n lila. —  Hypoteksinrättningarnas ooh A. B. Andels- 
kassornas Centralkreditanstalts ställning. —  Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.








K i i s t ä :  — D ä r a v: — Dont: Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Andelskassomas 
Centraltoeditanstalt 
Banque centr. des1 








i Finland A. B.
1936 1936 1936 1936
■ »V, 31/18 37 , *7  s 31/ 7 31 Is
31 /n 31/s
1000 mk
2 415 486 2 421 927
I
916 138 922 236 542 293 538126 1 098 732 1 095 493
314 568 64 73 4 9 1167 2 435
55 539 62 094 176 43 3 902 5 697 ,64 657 44 903
22 446 22 360 14 475 18 254 3 979 3 638 5 838 16 454
1 825 055 1 816 908 572 753 572 753 510 428 504 636 2) 905 786 3)909 199
305 031 306 230 227 819 227 910 15 021 15 021 95119 97 059
50103 49 964 1 1 4 4 15100 15 100
32 301 ’ 32 444 22 207 22 207 76 292 '  4 911 4 910
26158 27 740 3 277 3 714 8 596 8 596 — —
S9 345 94 005 74S89 76 759 110 — . 4 368 3 389
9 1 9 4
; '
9 614 478 . 522 173 . 233 1 786 2 044
1
I2 415 486 2 421 927 916 138 922 236 542 293 538 126 1 098 732 1 095 493
, 300 000 300 000 200 000 200 000 50 000 50 000 40 000 40 000
1 39 464 39 465 2179 2179 13 923 13 923 41 501 41 501
: 60 550 60 550 60 550 60 550 — — — —
, 1899 18 99 ----- — 1273 1273 560 560
H 831 260 1 S32 497 610 582 6-10 582 461 907 461 788 541 268 541 268
74 850 72 748 12 725 12 725 — — 169 603 167 865
4 434 4 360 __ __ X ---- — 133 741 127 381
12 431 12 275 11 077 11700 — — 150 000 150 000
34 994 36 071 1711 1076 1037 931 4 383 10 871
55 604 62 062 17 314 23 424 14153 10 211 17 676 16 047
/
- Actif.Vastaava. — Aktiva.
1. Kassa ........................! ..................... .-.........
2. Kotiin, luottolait. — Inh. kreditanst..........
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp...........
4. Lamoja — Län ............................................
5. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier.......
6. Kiinteistöt ja kai. — Fastighetefoch invent..
7.. Obligatiolainain kust. —.Obhgationslänekost.
8. Korot ........................................................
9. Muut varat — Övriga tillgängar.................
10. Eri tilejä — Diverse räkningar..................
Vastattava..— Passiva. — Passif.
11. Osakepääoma — Aktiokapital .............. . . .
12. Vararaliastot — Reservfonder ............. i l ..
13. Lisävak. rahasto — TiOskotts. säkerhetsfond
14. Käyttäm. voittovaroja — Odisp. vinstmedel j
15. Liikkeessä olevia obliea
16. Lainoja — Län
1 7 . ..............
IS.
19. Muut velat— Övriga skulder
20. Eri tilejä — Diverse räkningar.................. | 
‘ )  Traduclion (les rubriques, r.oir vatja- Mr, . .
5) Tästä Kuoletuslainaa 538.3 juilj. mk ja  loput liikeluottoa. - . 3) > » 5+0.G # » > ■ * *
Talletukset — Depositioner................
Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst..
- Härav amorten ngshin 53S.3 milj. mk ocli resten affärskredit. > t 540.G '»  » o » . o •
6. Liikepankit. —  Aifäisbahkerna. —  Banques commerciales. 
'  a. Pankkien tila. —  Bankernas ställning. — Situation des banques._____





T Toutes les banques







1936 ■ 1936 1936 1936
- 37t I 31/s ‘ 31/ 7 1 31/ t •37  8 31/7 31/ 8'
J. 000 mk
■ Vastaava. — Aktiva. — Aclif. > 10 472154 10 479158 4152 962 4 111 795 3 641679 3 676 991 1 352 087 1 366 203
1. Kassa ....................................* .............*. . . 642 386 644143 222 970 208 602 344 381 322 430 47 761 85 228
2. .Kotim. luottolait. —  Inh. kreditanst. *190 043 195 322 1063 1025 13 235 - 9 903 ■ 142 - 142
3. Ulkoni, kirjeenv. —  Utrikes korresp. 258 459 361 320 118 456 186 724 90 268 130 374 V 33 070 33 044
4. Ulkomaisia vekseleitä—Utrikes viixlar 274 428 248 585 192 534 179 630 45 875 34 722 35 349 33 891
5. Kotimaisia vekseleitä— Inrikcs viixlar 1 379 648 1 241 375 605 038 529 432 423 004 410 442 203 662 162 830
6. Lainoja —  Län ................................. ' 3 401 751 3 4110S7 1 079 621 1 079 920 1531170 1 541 265 328 239 331 442
7. Shekkitili — Checkräkning .............. 2 564 133 2 540 201 1 300 457 1 286 523 565 457 546 332 477 462 485 641
8. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier 1 154 012 1 199 732 399 599 399 441 464 964 505 506 99 209 99 002
9. Kiinteistöt ja kalusto — Fastigheter
och invcntarier ....... .................... 289713 289 506 76 348 76 562 69074 69 074 81 380 81166
10. Muut varat — Övriga tillgängar . . . . 250 391 , 270 284 136 539 140 374 71 749 81 064 32 854 38 865
11. Palkkoja ja kulunkeja —  Avlöning o.
' omkostnadcr ...................................... 67 190 77 698 20 337 23 562 22 502 ’ 25 879 12 959 14 952
Vastattava. — Passiva. — Passij. 10 472 154 10 479153 4152 962 4 111 795 3 641679 3 676 991 1 352 087 1 366 203
12. Osakepääoma,—  Aktiokapital........... 714 250 714 250 200 000 200 0Ö0 240 000 240 000 131 250 131 250
13. Vararahastot —  Reservfonder ......... 543 767 543 767 220 035 220 035 200 926 "  200 926 75 500 75 500
14. Käyttämättömiä voittovaroja—  Odis-
ponerade vinstmedel ........... ............. 34 740 34 740 10 154 10 154 14 676 14 676 6 043 6 043
15. Talletukset — Depösitioner . . . . ' . ___ 6 056 820 6 041 357 2 492 050 2 490 006 2 269 417 2 261387 744 565 742 216
16. Shekkitili — Checkräkning ............... 1 381 569 1 388 292 589 339 538 233 525 089 563 731 180 144 , 198 011
17. -Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 1 000 533 980 875 388552 ' 380-321 ■ 66 997 • 60 888 '  99 000 '99 611
18. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. 192 419 177 409 71531 60 770 101 498 99 304 18 652 16 564
19. Postivekselit —  Postrcmissväxlar. . . . 69 223 83 792 24 317 32 322 22 839 22 791 , 6 080 9 825
20. Muut velat — Övriga skulder ......... 336 071 348 697 107 847 122 224 143 825 147 516 70 244 64 640
21. K orkoj aja pro vis.:—  Räntor o. provis. 142 762 . 165 974 49137 57 730 56 412 65 772 20 609 22 543
’ ) Traduction des rubriques, voir paye 34.
/
No. 9 9
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.





























Fin du mois 1934 1935 1936 1934 1935 . 1936 1934 1934 1935 ,1936 1935 > 1936
Milj. mk — Millions de marcs
. *5 635 *1 273 *6 908 ■*726
i .'... ■ 5 778 5 660 5 837 1518 1244 1256 286 7 582 6 904 7 093 774 893
i i  . . . . 5 823 5 689 5 864 1459 1213 1217 , 268 7 550 6 902 7 081 810 899
r a  . . . . 5 912 •5 769 5942 1496 1255 1159 - 259 7 667 7 024 7 101 871 1018
IV . . . . 5 956 5 772 5 955 1434 1290 1270 290 7 680 7 062 7 225 866 1026
V . . . . 5 950 5 748 5 938 1427 1338 1285 282 7 659 7 086 7 223 862 957
VI . . . . 6 058 5 862 6 052 1604 1317 1388 266 7 928 7179 7 440 904 1004
VII . . . . 6 071 '5  863 6 057 1500 1320 1381 287 7 858 7183 7 438 929 1001
VIII . . . . 6 058 5 817 6 042 1590 1339 1388 270 7 918 7156 7 430 906 . 981
IX . . . . 6 039 5 790 1514 1335 289 7 842 7125 874
X . . . . 6 021 5 761' 1536 1340 26S 7 825 -7101 785
XI . . . . 6 017 5 750 1536 1302 356 7 909 7 052 797'
XII . . . . 6 082 5 810 1492 1339 ♦ 386 7 960 7 149 ‘ 818 >
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utlàning samt iordringar hos inhemska kreditanstalter.









'Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitili 
Län och checkräkning 









Koko kotimainen lainananto 








Fin du mois 1934, ■ 1935' 1 1936 1934 1935 1936 ‘ 1934 1934 1935 1936 - 1935 1936
f \ Milj. mk —  Millions de marcs *'
: *1 250 *6 007 1 *7 257 *157
i  . . . . 1332 1293 1401 , 6122 6 034 5 887 229 7 683 7 327 . 7 288 152 .178
ii  . . . . 1345 1328 1403 6127 6 020 5 981 215 7 687 7 348 7 384 154 157
m  . . . . 1371 .  1370 1360 6 072 6 042 5 974 215 7 658 7 412 7 334 192 186
IV . . . . 1399 1413 1384 6166 6 049 6 008 , 173 7 738 7 462 7 392 188 187
-V . . . . 1412 1410 1480 6151 6 050 6 059 188 7 751 7 460 7 539 181 167
VI . . . . 1379 1422 1446 6169 6 072 6 028 218 7 766 7 494 7 474 187 184
VII . . . . 1305 1397 1380 6147 6 050 5 966 171 7 623 7 447 7 346 189 . 190
VIII . . . . 1254 1348 1 242 6109 6 053 . 5 951 173 7 536 7 401 7 193- 175- 195
IX . . . . 1240 1330 6 209 6 070 167 7 616 7 400 166x 1272 1366 6 218 6 049 171 7 661 7 415 , 155
XI . . . . 1263 1386 6160 6 002 142 . 7 565 7 388 158
XII . . . . 1 252 . 1391 6 045 5 883 169 7 466 7 274 175 /
d. Kassa.
Encaisse.
e. Asema ulkomaihin nähden. —  Ställning i förhällande tili utlandet.











Till go doha va nde n 
Crédits
Velat — Skulder 
Dettes
Kettosaatavat ( + ) tai nettovelat (—) 
Nettotillgodohavanden (-f ) 
eller nettoskulder (— ) 
Excédant des crédits ( +) ou . 
des dettes (—)
Milj. mk , 
Millions de marcs
, 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
' Milj. mk —? Millions de marcs i
*399 -
i . . . . 439 284 499 393 677 494 175 226 202 +.218 +  451 +  292
i i  . . . . 409 280 399 332 644 ■471 170 231 '178 +  162 +  413 +  293
m  . . . . 504 349 542 277 459 , 518 169 231 190 ’ +108 +  228 +  328
iv  ; . . . 560 387 650 233 421 492 200 208 195 +  33 +  213 ,+ 297
v  . . . . '563 465 641 263 411 351 231 220 207 +  32 +  191- +  144
VI . . . . 482 550 865 , 325 405 440 231 - 238 230 +  94 +  167 +  210
VII . . . . 563 599 642 315 453 533 255 255 192 +  60 •+ 198 .+ 341.
VIII . . . . ' 538 , 526 644 467 445 610 256 257 177 +  211 +  188 +  433
.IX  . . . . 434 566 * , 460 461 - 251 254 +  209 +  207x . . . . 498 544 ' 380 366 272 254 +  108 +  112
XI  . . . . 514 611 442 303 216 248 +  226 +  55 ,
XII . . . . 438 633 619 ' 372 247 190 +  372 +  182
Muist. Uuden pankkiasetuksen mukaan sisältyvät lainanottoon talletukset ja shekkitili, lainanantoon kotiin, vekselit, lainat ja shekkitili.
* Joulukuun 1934 luku uuden pankkiasetuksen mukaan laskettuna.
Anm. Eni. den nya bankförordningen omfattar inläningen depositioner och clieckräkning, utläningen inrikes viixlar, Iän och checkräkning.
* Siffran fördec. 1934 omräknad enl. den nya bankförordningen.
Rem. Selon le règlement nouveau des banques les correspondants finlandais ne sont pas inclus dans les dépôts des banques■ et les prêts accordés. ,
* Décembre 1934 selon le règlement nouveau des banques. - . . ■
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7. Talletukset säästöpankkeihin. —  Insättningar i sparbankerna. —  Caisses d’épargne.
Kuukausi
MAnad































1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
i Mi l j .  mk/ — M i l l i o n s  de  m a r c s .
i  . . . . 161.7 168'. l 112.0 117.6 4 693.1 5120.0 98.6 99.4 93.1 103.2 116.7 • 114.8 4 809.8 5 234.8
i l  . . . . 120.2 145.7 80.3 94.3 4 733.0 ' 5 171.4 82.3 ‘ 96.8 86.6 102.4 112.4 109.2 4 845.4 5 280.6
r a  . . . . 160.1 164.9 91.1 96.7 4 802.0 5 239.6 90.4 104.1 92.6 107.8 110.2 105.5 4-912.2 5 345.1
IV ■.. . . 135.4 152.5 109.8 117.1 4 827.6 5 275.0 » 94.4 111.2 ,92.0 101.2 112.6 '115.5 4 940.2 5 390.5
V . . . . 131.1 147.1 107.6 132.1 4 851.1 5 290.0 106.0 133.1 102.3 116.4 116.3 132.2 4 967.4 5 422.2
VI . . . . 120.9 148.2 117.4 128.5 4 854.6 5 309.7 103.6 134.3 102.5 127.3 117.4 139.2 4 972.0 5 448.9
VII . . . . 131.0 150.7 1Í5.1 120.1 4 870.5 5 340.3 107.1 132.2 104.O 135.3 120.5 136.1 4 991.0 5 476.4
VIII . . . . 104.6 133.2 105.9 119.6 4 869.2 5 353.9 109.2 135.6 98.1 123.1 131.6 148.6 5 000.8 5 502.5
IX . . . . 101.6 106.6 4 864.2 101.9 103.7 129.8 4 994.0
X  . . . . 108.6 116.1 4 856.7 107.3 109.5 127.6 4 984.3
XI . . . . 115.1 \ 103.1 4 868.7 108.6 103.0 133.2 5 001.9
XII ...N 139.5 140.1 95 069.5 112.9 129.9 1 3)118.6 5 188.1
I—XII 1 529.8 \1 305.1 1222.3 1217.3
I—VIII 1 065.0 1 210.4 839.2 926.0 791.6 946.7 771.2 916.7
’ ) Tästä v:n 1935 korot 201.4 milj. mk. • 
•) 9 0 t  »  2.4 » »\
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
'  * Caisse d'épargne postale.
-Härav räntor för Ar 1935 201.4 milj. mk. 
» o  ̂ » » 2.4 » »
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit. \
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. —  Depositioner i hanäelsan- 












1933 1934 1935 1936
,Milj. mk. — Millions de marcs
i  . . . . 302.2 329. S 358.0 - 378.3
i i  . . . . • 306. s 333.3 361.3 380.9
m  . . . . 312.1 337.3 365.1 1 383.8
I V ' . . . . 313.4 338.6 364.3 384.1
V . . . . 313.5 338.6 363.1 382.5
VI . . . . 313.5 339.6 , 362.7 382.5
VII . . . . 315.3 341.5 364.5 ' 384.6
VIII . . . . 314.5 343.2 365.4
. IX . . . . 314.6 344.6 365.4
X . . . . 313.7 344.6 364.5
XI . . . . 313.4 344.9 .364.2 -
XII . . . . >)327.i ‘)355.9 ■)376.3




Säästöönpanijain saamiset — Insättamas 
tillgodohavanden — Dépôts
1933 1 1934 1 1935 1 1936 1933 1934 1935 1936
Milj. mk. — Millions dc marcs Milj mk. —  Millions de marcs
424.7 459.1 529.6 621.2 384.8 395.2 ' 427.9 456.0
427.0 465.6 539.0 635.1 387.9 - 402.6 436.7 464.3
444.0 482.4 554.7 655.9 392.7 411,4 447.0 475.0
443.8 489.7 565.9 667.9 392.5 413.6 450.9 478.6
441..8 493.3 572.7 674.9 388.2 412.3 - 449.8 476.7
0444.4 9503.O 0585.1 0693. S 0393.1 -0418.7 0455.9 0484.2
443.8 504.1 592.6 703.1 391.0 419.5 455.2 484.5
443. Ó 506.2 595.7 387.9 418.4 453.» 485. S
445.2 504.8 597.3 '  385.7 417.9 452.0
442.3 507.2 596.7 384.3 417.5 447.8
447.3 511.8 603.4 383.8 418.2 , 446.9 4 '
■)452.S 0521. s 0615.7 0388.4 042O.S 0450.4, .
) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Hari ingä tili kapital överförda räntor. — Y compris les intérêts.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.x) , ( 12. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi.
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.J) - Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.






— Nya törsäkringar 
s accordées ,
-
V. 1926 hinta = 
1926 Ars pris = 









= 100,Luku - -  Antal — Nombre Määrä — Belopp — Milj. mk Montant
1934 1935 1936 2) 1934 1935 1936 2) 1934 1935 1936 1934 1935 1936
.i . . . . . 4 635 6 827 5 075 .61.6 85.1 64.0 127 .142- 147 200 227 233
IL . . . . ,6 408 8 479 7 212 81.4 106.6 ‘ 85.7 124 143 150 200 . 226 242
m ' . . . . 7 626 11395 8 702 96.2 143.2 104.7 126 140 156 197 219 239
IV . . . . 7 490 9 540 7 665 94.2, 124.8 95.0 130 143 160 206 219 246
V . . . . 6 689 9 812 7 685 90.8 127.2 98.0 131 ' 143 161 202 220 248
VI . . . . 7 781 9112 7 455 103.3 122.6 ' 94.4 131 143 162 208 221 . 251
VII . . . . 5 894 6 569 6 070 . '73.1 83.3 74.9 132 146 169 211 229 268
VIII 6 458 " 7 663 - 84.2' 101.i 1 1'38 147 175 221. ■ 228 • 272
IX ...-. ’ 7 565 8 624 99.3 115.5 , 138' 143 219 223
X . . . . 9 046 11194 112.6 145.5 137 '143 - 220 225
XI . . . . 10 406 13 240 128.7 166.0 / 141 141 224 226
XII . . . . 15 104 31 280 - 213.2 392.2 142 : 144 226 229
I—XII 95 102- 133 735’ I 1238.6 1713.1 * *133 • 143 211 224
. I—VII 46 523 61734 49 864 600.6 792.8 616.7
4) Suomen Pankin .tilastokonttorin mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Piniands Banks statistiska kontor. 
Mänadsvärdena aro delvis approximativa. — 2) Ennakkotietoja, — Preliminära uppgifter. — 3) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — 
Eniigt Unitas. Medelpris för mänaden. — 4) Mercatorin mukaan. Hinnat kuukauden lopussa. — Enligt Mercator. Prisen vid mänadens utgäng(>
I
13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors Eondbörs. —  Bourse de Helsinki.
Kuukausi
Mänad
, Myydyt osakkeet — Förs&lda aktier *) — Actions vendues Myydyt obligatiot — Eörsälda obli- gationer — Obligations vendues
Luku —  Antal — Nombre Arvo — Varde — Valeur >, 1000 mk
Arvo — Värde — Valeur 
1 000 mk
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i  . . . . 193 685 52992 55 051 38 881 26 594 . 19 542 1742 3 537 1 628II ___ 60 080 47 177 60 398 26 058 26 490 34 670 1666 1528 5 175m  . . . . 40 626 45 927 58 245 16 345 23 647 29 815 3189 2150 . 3 545IV . . . . 73 863 35 527 60 156 31 437 16 663 33 277 > 2 282 2 551 5 855V ___ 37 907 24 799 37 495 20 150 11777 24 154 1495 5 611 4 007VI ___ 30 312 20 025 30 042 13 368 10 589 18 977 766 1 658 6 836VII ___ 23 535 31 762 75127 12 632 15 036 43 071' '  1966 1775 4 077VIII . . . . 48.724 25 485 45 267 24 390 11683 22 894 2 646 1900 1 225IX . . . . 26 253 38'206 14 175 15 629. 921 2 042X . . . . 52 878 29 355’ 23 509 13 968 1421 ’ 2 012  ̂ 'XI . . . . 51439 33 911 23 800 13 978 1758 . 3 881XII . . . . 41 252 34 069 19 526 15 406 22 114 2 622 -
■ I—XII 680 554 419 235 264 271 201 460 41 966 31 267I—VIII 508 732 • 283 694 421 781 183 261 142 479 226 400 15 752 20 710- 32 348
' )  Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta.— Exklusive teckningsrätter.
14. Protestatut vekselit.1) —  Protesterade växlar.1) — E//eís protestes.
Kuukausi
Luku — Antal 
Nombre '











e i :  — Dont:
Tampereella
Tammerfors
Mois 1934 1935 1936
1934 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 .1936
1000 mk" ,
i  . . . . 401 251 313 3 070 1002 1083 484 316 21- 9 52 33 24 80n ___ 350 .182 320 1837 694 631 259 155 29 9 6 16 45 46m .... 395 216 240 1521 1100 949 418 189 15 ' 5 25 92 57 65IV . . . . 352 283 ■ 241 1480 6 770 861 477 366 19, 58 23 31 ' 26 19• y ___ 405 , 282 245 1415 ■ '5 164 1106 483 639 31 61 ■46 64 20 7VI ___ 384 226 242 1345 3 071 1087 337 631 50 54 54 '18 '14 17VII ___ 363 224 261 1438 1087 936 490 269 121 236 23 4 46 17VIII . . . . 325 198 257 2 014 530 814 164 333 13 104 34 23 18 32IX . . . . 263 197 1369 ’ 662 293 32 56 19X . . . . 305 213 1610 992 288 116 231 271.X I  . . . . 228 230 926 1274 836 64 9 24XII ..... 242 . 258 789 1136 701 43 25 20
I—XII .4 013 2 760 18 814 23 482 5 230 554 584 340I—VIH 2 975 1862 2119 14 120 19 418 7 467 3112 2 898 299 536 263 281 . 250 283
') Kauppalehden mukaan. — Euligt Kauppalehti.
15. Vararikot. — Konkursmàl. — Faillites. ,
f r /  '
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näTingsgien 
Branches d’activité du débiteur
. Vireillepannut vararikot 
Anhängiggjorda konkursmàl 








X II VI v n
I -






X II V I V II
I—
V II V I v n
I -
v n
M aanviljelys —  Jordbruk —  Aqriculture .. ■132 '8 0 '4 3 44 3 3 31 57 38 2 1 25 2 1 UY k sity ise t  —  E nsk iIda — Particuliers .. 127 79 4 3 43 3 3 31 53 36 2 - 1 24 2 1 9O sa k eyh tiö t —  A k tieb o la g  —  Soc. anon. 2 — — __ __ 1
M u u t —  Ö v riga  —  Aukes.................... 3 1 __ __ 1 __ __ __ / 3 2 __ 1 i
K auppa —  H andel —  Commerce............. 249 278 25 22 165 12 15 146 94 89 7 9 56 11 7 70
Y k s ity ise t  —  E n sk ild a  —  Particuliers .. 188 225 20 21 134 11 13 128 63 62 6 8 38 7 4 40O sa k eyh tiö t  —  A k tieb o la g  —  Soc. anon. 57 46 4 1 27 1 2 14 22 16 1 11 1 2 12M u u t —  Ö vriga  —  Autres.................... 4 7 1 _ 4 4 9 11 1 1 7 3 1 18Teollisuus —  Industri —  Industrie .. ' 28 26 4 4 19 __ 1 27 12 20 1 2 18 4 16
Y k sity ise t  —  E n sk ild a  —  Particuliers .. 7 7 1 1 5 __ 13 2 4 1
O sa k eyh tiö t  —  A k tieb o la g  —  Soc. anon. 18 16 3 2 12 __ 1 13 8 13 - 1 1 8 ] 12M u u t —  Ö vriga  —  Aukes...............' . .. 3 3 __ 1 2 _ 1 2 3 3 3 4
M uu —  A n n an  —  A ukes ............... 395 340 27 18 205 27 20 144 102 82 7 '8 56 3 6 28Y k s ity ise t  —  E nsk ilda  —  Particuliers .. 364 327 26 15 197 25 17 131 92 71 " 7 5 48 3 5 25O sa k eyh tiö t —  A k tieb o la g  —  Soc. anon. 26 10 1 1 6 2 2 11 8 '9 1 6 1
M u u t —  Ö vriga  —  Aukes .................... 5 3 - L - . 2 2 1 2 2 2 ’__ 2 2 1 2
Yhteensä —  Sum m a —  Total ........... 804 724 60 47 433 42 39 348 265 229 17 20 150 16 18 12 4
Y k s ity ise t  —  E n sk ild a  —  Particuliers .. 686- 638 51 40 379 39 33 303 210 173 15 15 112 12 ■10 74
O sa k eyh tiö t —  A k tieb o la g  —  Soc. anon. 103 ■72 ' 8 4 45 3 5 38 39 38 1 3 25 1 3 25M u u t —  Ö vriga  —  Aukes........... '.___ 15 14 1 3 9 — i 7 16 18 1 2 13 3 5 25
) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
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16. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruden mukaan v. 1935 lopussa. —
Sociétés anonymes selon leur sphère d’activité
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli, mk: —
* 1 Kork..- Högst 
20 000
20 0 0 0 -  ' 
50 000
50 0 0 0 -  
100 000
100 000 -  
150000
Toimiala — Verksamhetsomràde ^  















0 2 ^  O O Oo














O O Po p r «
b 5 |
^ p  3~ p
1 K iin te im is tö jen  om istus —  F astigh etsbesittn in g  ................................................... 400 5 065 652 25 393 704 58 721 370 48  806
2 M aatalous —  L a n th u sh ä lln in g .......................................................................................... 69 869 107 4  579 84 7 777 22 3 1 4 0
3 K alastu s —  F iskeri .................................. ........................ ! ............................................... 1 3 2 82 , --- — — —
4 M alm innosto, su latot ja  m eta llien  ja lostu sla itok set —  M alm uppfordring , 
sm iilt- 0 ’. m eta llfö rä d lin g sv e rk .............................................................................. 13 172 34 1 3 4 0 28 2 450 6 ' 817
5 K o n e p a ja t  —  M ekaniska verk stä der  ......................................................................... ’ 31 365 58 2 399 71 6 251 25 3 501
6 H ien om p i koneteollisuus —  F in are  m ask in in du stri .............................
K iv i-, savi-, lasi-, h iili- ja  tu rveteo llisu u s— Sten-, 1er-, glas-, k o l-o .to rv in d u stri
' 8 91 18 710 - 14 1 2 4 0 6 845
7 36 417 51 1 8 7 7 49 4 345 18 2 520
8 Kivi- ja saviteollisuus —  Sten- och leriudnstri ........•................................................. 17 203 30 1 097 39 3 472 IS 2 520
9 Lasi- ja lasitavarateollisuus — Glas- och glasvaruiudnstri ...................................!.. . 2 35 5 210 1 100 — —
10 Hiili- ja turveteollisuus —  Koi- och torvindustri ........................................... 17 179 16 570 9 773 — —
11 K em iall. valm ist. tu o tt. teollisuus —  In d . fö r  t illv e rk n . a v  kem iska  prep . 23 248 24 990 17 1 4 6 5 11 1 5 6 5
12 Lannoitiisaineteollisuus —  Tillverkning av gödselämnen .................................». 1 10 — — 1 100 1 125
13 Dynamiitti- ja tulitikkutehtaat —  Dynamit- och tändsticksfabriker . .............. 1 20 1 50 2 180 1 150
14 Teknokemialliset tehtaat —  Teknokèmiska fabriker .................................. ’... 21 218 23 940 14 1 185 9 1 290
15 T erva -, ö ljy - , k um i- y . m . s. teo llisuus—  T jä r -, o lje - , g u m m i- o. d y l. in d . ’ 5 75 17 680 26 2 215 6 900
16 .Näiden aineiden valmistus — Bereduing av hithörande äm ncn......................... 1 20 6 255 12 1 075 4 000
17 Näistä aineista telit, valmisteiden valmistus — Tillverkning av fabrikat av hifch. ämnen 4 55 i l 425 14 1 140 2 300
18 N ah k a- ja  k arvateollisuus —  l.äder- o ch  harindustri .......................... 23 323 37 1 4 5 4 36 3  337 9 1 2 8 6
19 Nahkojen valmistus — Beredning.av läderv............................................ '...... 3 37 9 430 . 12 1 125 6 866
20 Jalkineiden, satu lain jahansikkaiden valmisfcus-Beredningavskodon.sadlar o.haodskar 19 266 . 26 969 22 2 012 3 420
21 K u tom ateo llisu u s —  T extilin d u stri ..................................................... 55 757 102 3 9 9 3 75 6 605 26 3 785
22 Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri................................... 1 20 6 240 s 695 2 * 270
23 Punomateollisuus — Tvinnindustri .................................................................................. — — 1 50 ___ — — —
24 Pukutavarateollisuus — Iudustri för beklädnadsartiklar............................................. 48 656 84 3 263 54 4 775 22 3 215
25 P aperiteollisuu s —  P a p p e r s in d u s tr i .............................................................................. 7 113 12 527 - 9 810 9 1 2 6 0
26 Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av träraassa o. papper.....................1 — — ‘ --- — — — 2 270
27 Paperi- ja pahvitavarateollisuus — Tillverkning av pappers* och pappvaror.......... 7 113 12 527 9 810 7 990
28 • P uuteollisu us —  T r ä in d u s t r i ............................................................................................. 62 823 97 3 815 125 1 1 0 3 9 58 8 1 9 9
29 Sahat ja höyläämöt — Sägverk och hyvlerier ............................................................. 35 495 53 2 066 • 63 5 564 38 5 329
30 Halkosahat, lastuvilla- ja faueeritehtaat — Vedsägar,' träulls- och fanerfabriker .. 2 30 ' 7 255 4 380 1 150
31 Tynnyri-, huonekalu-, rulla- ja laatikkoteht.—Tunnbinderier, möbel-, rull-o.lädfabriker 25 298 37 1 494 58 5 095 17 .2 420
32 R a v in to - ja  nautintoaineteollisuus —  N ärings- o . n ju tn in gsm edelsindustri 120 1 2 5 9 99 3 829 116 10 341 41 5 704
33 Myllyt — Kvarnar .............................................................................................................. 18 205 22 S37 . 24 2 146 14 1 866
34 Meijerit ja margariinitehtaat —  Meijerier och margarinfabriker........................ 57 424 17 668 13 1 145 5 723
35 Makkara- ja säilyketehtaat —  Korv- och konservfabriker ................................ 10 162 13 475 16 1 490 6 850
36 Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. dyl. industri ............ 9 135 7 275 IS 1 675 2 300
37 Juoma- ja etikkateollisuus —  Drvckes- och ättxksindustri . /. ............................ 15 199 25 924 29 2 635 10 1 365
38 Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri................................................................................ 1 6 1 50 1 100 — —
39 Leipomot, keksi- ja makaroonitehtaat —  Bagcrier, kex- och makaronifabriker .... 10 128 14  ̂600 15 1 250 4 600
40 V ala istu s-, v o im a n siirto - ja  v es ijoh toteo llisu u s —  B elysu in gs ., k ra ftö v e r - ' 
förings- och  v a tte n le d n in g s in d u s tr i ............................................... 21 301 57 2 1 0 9 70 5 900 35 4 739
41 G raafillinen teollisuus —  G rafisk  'in d u stri ............................................................... 126 1 3 7 4 101 4  090 62 5 302 22 3 1 7 0
42 R akennusteollisuus —  B y g g n a d s in d u s tr i .................................................................... 17 238 23 . 950 26 2 420 5 715
43 M uu teollisuus —  Ö vrig  in d u s t r i ................................ ■................................. 42 513 50 1 9 4 3 23 2 070 5 720
44 T ava ra k a u p p a  —  V aruh and el .................................... r ......................
R o h d o s - ja  k em ik alik an pa t —  D rogeri- o ch  kem ikaliea ffärer .. ! .........
K ir ja k a u p a t —  B okhandel .................................................................
K iin re im istö - ja  m uut vä litys liik k eet —  F astigh etsförm ed lin g  o .a . agen tu r
309 3 846 497 20 082 394 36 055 145 2 1 0 5 4
45 16 260 20 775 8 655 4 575
46 13 195 16 610 14 1 2 6 1 4 5 8 0
47 117 1 4 1 6 171 6 632 92 8  495 24 3  535
48 A rk k iteh ti-, asiana jo- ja  in s in öörito im isto t —  A rk itek tu r-, a d v o k a t- o ch  
in gen iörb yräer ............................................................................. 43 485 31 1 1 8 9 15 1 3 8 4 6 900
49 L u o tto la ito k se t  —  K reditan sta lter ...................................................... 5 80 3 140 4 335 1 150
50 V aku utus —  F örsäk ring  ...................................... : .............................. — — 1 30 3 300 — —
51 L iik enne —  Sam färdsel ..................................................... ................. 279 2 767 166 6 202 149 13 105 68 9 481
52 Rautatiet —  Järnvägar....................................................................... :... — --- ' — — t --- ■ — — —
53 Huolinta —  Spedition............................................................................... 12 J 50 22 870 22 2 070 15 2 070
54 Sisävesiliikenne —  Insjöfart..... .................................. ..................... ' ........ 33 436 30 1 133 . 17 1 413 17 2 366
55 Meriliikenne —  Sjöfart ............................................................................. 13 161 32 1 216 42 3 874 17 2 425
56 Puhelin —  Telefon ....................................... : ...... .................................. 204 1 793 51 1 802 27 2 194 6 815
57 H ote lli- ja  rav in tola liik e  —  H ote ll- o ch  värdshusrörelse ................... 117 1 4 9 3 113 4 551 ' 49 4  400 24 3-354
58 T ea tter it  y . m . ta id e la itok set —  T eatrar, konstsa longer e tc .................. 26 325 33 1 2 9 5 .1 9 1 4 9 5 4 555
59 M uut —  Ö v r ig a .................................................................................... 118 1 2 6 7 ICO 3 584 58 5 027 22 3  005
60 !  Y hteensä  —  Sum m a —  Total 2 1 0 2 ,2 5  140/2 692(105850 2 34 0 ,20 4  S00|976(134 861
*) Traduction des rubriques, voir page 34.
Ho. 9 13
A ktiebolagen  efter verksam hetsom ràde sarat etter storleken av deras aktiekapital v id  slutet av är 1935.
et capital social à la fin de Vannée 1935.
Aktiebolag, vilkaa aktiekapital utgjorde, mk : — Sociétés anonymes dont le capital social était, en marcs:
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347 70 557 335 122 747 198 152 132 292 618 304 12 81865 2 25 000 3 312 1 208 590 1
32 6 685 36 13 810 21 16 220 10 23 315 2 15 000 1 15 000 — — — __ 384 106 395 2
— ---  • 1 500 1 10 0 0 3 11000 1 6 300 — — — — — — _  9 18 885 3
15 3 240 20 81 18 17 13 189 18 • 38 871 2 13 050 4 59 000 2 75 000 _ 159 215 247 4
37 7 858 45 17 434 26 22 100 32 80 540 7 49 400 3 55 500 1 40 000 — __ 336 285 348 5
8 17 30 5 1950 4 3 200 1 2 000 64 11766 6
23 4 685 31 11457 25 19963 24 54 624 4 28 000 1 20 000 1 50 000 1 90 000 . 264 " 287 888 7
16 3 325 25 9 307 20 15 880 17 39 824 2 16 000 1 20 000 1 50 000 1 • 90 000 187 251 628 8
4 760 2 * 750 3 2 433 6 13 300 2 12 000 — ’ — — — — — 25 29 588 9
3 600 4 1 400 2 1 650 1 1 500 52 > ’ 6 672 10
6 1320 l i 4 950 10 86 90 l i 25 680 3 18 900 1 20 000 — — — __ ‘ 117 83 808 11
— — 1 400 1 1 000 5 1 635 12
— „ --- 2 1 000 3 2 740 2 7 600 2 12 000 — — — — — — 14 23 740 13
6 1 320 8 " 3 550 6 4 950 9 18 080 1 6 900 1 20 000 — — — __ 98 58 433 14
9 1840 14 5 315 9 7 380 13 40100 — — 1 15 000 1 30 000 — — 101 ' 103 505 15
7 1 390 10 3 915 6 5 330 4 13 500 — — 1 15 000 — --- ' — —  • 51 41 085 16
2 450 4 1 400 3 2 050 9 26 600 — — — 1 --- 1 30 000 — __ 50 62 420 17
26 5 585 24 8 810 13 9 904 21 43 000 5 37 000 1 15 000 — — — — 195 125 699 18
9 1 885 9 3 500 4 2 954 10 18 130 3 22 OOU — — — — — __ ■ 65 50 927 19
15 3 300 15 5 310 8 6 300 11 24 870 2 15 000 1 15 000 — __ __ __ '122 73 447 20
46 9 965 39 15150 34 27 490 29 71325 , 3 21000 4 69 000 5 192 000 2 256 000 420 677 070 21
6 1 285 5 2 250 6 5 000 14 35 050 2 15 000 3 51 000 5 192 000 2 256 000 60 5 5 S 810 22
1 200 — — — '— . 3 7 500 5 7 750 23
32 6 830 29 11 200 23 18 550 10 22 575 1 6 000 1 IS 000 '--- — __ 304 95 064 24
8 18 10 12 4 440 6 4 635 13 37 544 5 43000 . 4 82144 6 222 000 3 465000 94 863 283 25
2 400 7 2 740 2 1 200 10 32 0'44 4 37 000 4 82 144 6 222 000 3 465 000 40 842 798 26
6 1 410 5 1 700 4 3 435 3 5 500 1 6 000 — — — __ — __ 54 20 485,27
'  67 14168 118 46766 • 59 47 716 69 168 930 12 88 525 8 138 500 4 130 620 7 785 000 686 1 444 101 28
45 ■ 9 493 96 38 3C6 5i 41 7 i0 50 11S 030 8 58 275 7 120 500 4 130 620 7 785 000 457 1 315 388 29
1 200 4 1 600 1 600 S 21 600 2 15 000 1 18 000 — — — — 31 57 815 30
20 4 275 18 6 860 7 5 406 11 29 300 1 9 000 — — — __ — I_ 194 64 148 31
57 I l  864 74 27 780 49 39 070 34 83 045 4 28 600 5 83 400 l 50 000 1 200 000 601 544 892 32
18 3 641 15 5 370 12 9 310 6 14 400 3 21 400 — — — __ — __ 132 59 J 75 33
9 2 075 16 6 236 9 6 790 5 9 500 1 7 200 — — — — — __ 132 34 761 34
6 1 183 10 3 799 3 2 300 1 4 000 — — — — — — — __ 65 14 259 35
6 1 210 4. 1 400 4 3 190 ' 4 10 000 — --- 2 39 000 — — 1 200 000 57 257 185 36
14 2 930 16 5 875 17 13 580 9 25 395 — — 1 14 400 — — — __ 136 67 203 37
— — — — 1 1 000 2 4 300 — * --- 2 30 000 1 50 000 — — 9 85 456 38
4 825 13 5 100 3 2 900 7\
15 450 70 26 853 39
37 7 791 48 19170 42 31 221 23 ,43 932 5 32 850 i 15 000 3 95000 1 250 000 343 508 013 40
41 8 640 36 12 750 27 20 248 18 36 532 2 14 7UU 2 26 500 __ __ __ . __ 437 133 306 41
15 3 375 14 5 231 7 5 660 4 11500 — — — — __ ‘ __ __ __ 111 30 089 42
10 2 060 '10 3.875 2 1200 4 , 10 200 — — __ __ __ __ __’ __ 146 22 581 43
206 43 287 242 93 220 156 127 150 104 234 036 9 60 548 4 63 300 4 138 000 1 75 000 2 071 915 578 44
5 960 9 3 370 3 2 275 2 6 150 — — __ __ __ __ __ • __ 67 15 020 45
5 1 060 9 3 230 3 2 200 2 9 000 1 8 000 __ __ __ •__ __ __ 67 26 136 46
38 8 270 34 13 221 18 15 200 13 29 700 — — — — — ‘ — — — 507 .86 469 47
2 ' 400 4 13011 3 2 640 4 10 2S0 __ __ __ __ __ _ 108 18 578 48
2 500 11 5 050 4 2 800 11 27 165 4 38 000 4 67 400 7 252 000 3 571 250 59 964 870 49
1 2 m 2 ,1 0  m 4 3 4-m 15 35 4u0 5 40 000 1 12 500 __ __ __ __ 32 92 830 50
81 16 905 111 42 978 72 58 683 35 83 245 3 24 150 2 33 750 1 50 000 1 60 000 968 401 266 51
— — — — 3 2 215 2 7 300 1 5 350 —1 — — — — ‘ __ 6 14 865 52
22 4 645 24 9 260 15 11 970 5 12 770 137 43 805 53
5 1 060 s 2 90S 8 6 613 3 7 850 121 23 779 54
30 6 378 53 20 415 39 32 045 19 38 005 2 18 800 — — — — 1 60 000 24S 183 319 55
4 780 11 4 49“ 5 4 230 1 4 320 — — — — 1 50 000 ’ __ __ 310 70 424 56
13 2 635 20 7 200 2 1 750 4 . 7 000 342 32 383 57
P 1650 8 3 384 4 3 3511 1 41 60 103 16 214 58
22 4705 •22 7 999 10 6 530 7 11 700 — — 1 11 350 — — — — 360 55 167159
1167,243 745 1 345,512 205 829| 656 996 817 1 858 278 89|- 648 888 50 827 344 36 1 324 620 20 2 752 250 12 463 9 294 977,60
IN
17. ^-Osakeyhtiöt 31/XII— 35 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet .muutokset ensimmäisenä ja toisena vuosineljännek­















Förhöjningar avakt. kap. 
. Augm . du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi* 
mint. lopettan. osakeyht. 









































































































































































■1. K iin te im is tö jen  om istus —  F astighets-
b e s i t t n jn g .......... .............................................. 3 312 1 2 0 8  590 28 6 626 41 5 035 3 315 4 2 809 2 300 i 50
2 . M aatalous —  L anthushä lln ing  .................. 384 106 395 4 425 4 580 — — 1 ■ 400 3 356 2 60
‘ 3 . K alastus —  F is k e r i ........................................... 9 • 18 885 1 100 :— — — — 1 2 700 — — — —
4. M alm in nosto , su latot ja  m etallien  ja lostu s- \
la itok se t  —  M aim uppfordring , s m alt-
215 247
-
o ch  m eta llförä d lin gsverk  ....................... 159 5 550 2 60 • 1 100 2 700 1 40 — . ----
5. K o n e p a ja t  —  M ekaniska verk städer . . . . 336 285 348 7 580 8 600 2 1 1 0 0 — '---- 2 2 600 4 350
6. H ien om p i koneteollisuus —  F inare m a- ;
s k im n d u s t r i ..................................................... 64 1 1 7 6 6 1 100 5 640 2 450 2 100 — — — —
7. K iv i-, sav i-, lasi-, h iili- ja  tu rveteo lli- ’
suus —  Sten-, ler-, glas-, k oi- o ch
t o r v in d u s t r i ..................................................... 264 287 888 4 450 4 380 2 13 000 — — 1 20 i ' 25
8. K em iallis ia  v a lm iste ita  tu o tta v a  teo lli-
suus —  Industri fö r  tillverk n in g  av
k em isk a  p rep a ra ter ..................................... .1 1 7 83  808 2 112 — — 1 2 000 — — — — — —
9. T erv a -, ö l jy - , k u m i- y . m . s. teollisuus —
T jär-, o lje - , igum m i- o ch  övrig  sadan
in d u s tr i ............................•.................................. 101 103 505 1 2 000 1 70 — — — — — — — —
10. N ah k a- ja  k arvateollisuu s —  L ä d er- och
härin du stri ..................................................... 195 125 699 4 2 800 2 30 4 1 3 3 0 1 5 2 200 — —
11. K u tom ateo llisu u s •— “ T ex tilin d iistri ____ 420 677 070 11 792 12 960 2 825 5 1 2 7 5 — — 4 550
12. P aperiteollisuu s —  P appersin du stri ------ 94 8 6 3  283 2 120 270 — — i 75 000 .1 1 5 0 0 — — — —
1 3  Puuvamike- ja  paperiteollisuus — Tillverk-
1 ning av träraassa och papper............. 40 842 798 1 120 000 — k ---- i 75 000 — — — — —
14. P uu teollisu us —  T rä industri .......................• 686 1 4 4 4  101 8 4 090 4 2 120 3 1 5 1 4 0 3 3 840 3 5 700 2 .5 7
1 5 . Sahat ja  höyläämöt — SAg- och hyvlings- \
industri.......................................................... 457 1 315 388 5 3 95Ó 1 1000 2 12 140 3 3 840 2 ,1700 1 7
16. R a v in to - ja  na utintoaineteollisuus —  N ä-
rings- o ch  n jutn in gsm edelsindustri . . 601 5 4 4  892 9 2 475 2 190 3 515 i 2 000 2 160 4 15 750
17. V a la istu s-, vo im a n siirto - ja  ve s ijo h to te o lli-
suus — ■ B elysn in gs-, k ra ftöverförin gs- i
o ch  vatten ledn in gsin d u stri , ............... 343 5 0 8  013 3 560 — — 2 1 7 2 0 3 980 1 150 1 100
18. G raafillinen  teollisuus —  G rafisk  industri 437 133 306 6 285 5 355 5 1 7 1 0 2 680 2 230 2 290
19. R aken nusteollisu us —  B yggn adsindustri 111 30  089 3 2 1 4 0 6 - 630 1- 400 2 800 .1 100 ■ --- - —
20. M uu teollisuus —  Ö vrig  in d u s t r i ............. 146 22  581 4 500 2 130 — — — — — — — —
21. T a va ra k a u p p a  —  V a r u n a n d e l .................... 2 071 915  578 39 4  855 26 1 8 1 5 9 2 565 11 3 1 6 5 5 6 780 5 365
22. R o h d o s - ja  k em ik alik au pa t —  K em ik alie -
o ch  d roga ffärer  ........................: .............. 67 15 020 — ,---- 1 . 30 1 200 — — — — — —
23. K ir ja k a u p a t —  B o k h a n d e l ........................... ' 67 26  136 — - __ —
24. K iin te im is tö - ja  m uut vä litys liik k eet — / . *
F astigh etsförm ed lin g  o ch  övriga  agen-
turer ................................................................... 507 86 4 6 9 10 1 0 0 5 — — 4 219 — — — •--- i 100
25. A rk k iteh ti-, a sia n a jo - ja  in s in öörito im istot \
—  A rk itek tu r-, a d v o k a t- o ch  inge-
n iörbyräer  .■......................................: .............. 108 18 578 4 490 2 21 — — — — — — — —
26. L u o tto la ito k se t  —  K red itin rä ttn in gar . . 59 964  870 — — 1 20 — — — — 2 10 350 i 1 6 6 5
32 Q9 M n
28. L iikenne —  Sam färdsel ................................. 968 4 0 1 2 6 6 33 7 1 0 5 22 6 942 8 3 570 8 '  740 2 925 . 4 136
29. H o te lli-  ja  rav in to la liik e  —  H o te ll-  och
värdshusrörelse  ................. . . . . . ' ............... 342 32 383 7 365 8 170 4 160 1 -  8 — — 2 150
3 0 . 'T e a tte r it  y . m . ta id e la itok se t —  Teatrar, ,
konstsa longer e tc ........................................... 103 16 214 2 475 — — — — — ■---- 1 50 — ’ ----
31 . M uut —  ö v r ig a  ................................................. 360 55 167 7 2 1 1 5 1 60 — .---- 1 100 — — — . ----
Y h teen sä  —  Sum m a —  3 ’oto î|12  46S 9 294 977 205|161 265(159] 20 838 58 120319 491 50  292| 31) 21 961| 34| 19 648
Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä alentanut 6 yhtiötä yhteensä 11980 000 mk, toisena 6 yhtiötä yhteensä 6 995 000 mk. 
— Under första kvartalet ha 6 bolag sänkt aktiekapitalet med inalles 11980 000 mk, under andra 6 bolag med inalles 6 995 000 mk.1)
*) Traduction, voir page 35 — 2) Soc. anon. qui ont fait faillite et soc. anon. dissoutes.
No. 9 15




Importations (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-viirde) . 
Exportations ( f .o .b . )
Tuonnin (— ) tai viennin (-f) enemmyys — 
överskott ay införsel (— ) eller utförsel (+ ) 
Excédant d'importation (—) ou d’exportation ( +  )
Mois 1933 1934 1935 1936 1933 1934 .1935 1936 1933 1934 "  1935 1936
Milj. mk - -  Millions de marcs
i . . . . 215 289 344 461 295 284 362 437 + 80 _ 5 + 18 —  24
n  . . . . 191 271 293 371 ■ 233 282 291 361 + ' 42 + 11 2 —  10
r a  . . . . 255 317 383 395 258 280 321 400 3 37 __ 62 +  5
IV  . . . . 257 370 403 469 255 320 348 398 2 __ 50 __ 55 —  71
V . . . . 379 496 507 564 318 441 441 574 — 61 — 55 __ 66 +  10
VI . . . . 353 444 473 560 587 761 612 704 , + 234 ' + 317 + 139 +  144
VII . . . . 350 418 487 567 692 761 713 821 + 342 + 343 + 226 +  254
V I I I . . . . . 388 409 457 527 579 748 723 761 + 191 + 339 + 266 +  234
IX . . . . . 379 426 468 563 620 601 + 184 + 194 + 133
X  . . . . 402 491 557 561 626 622 159 + 135 + 65
X I  . . . . 405 448 527 504 550 577 + 99 - + 102 + 50
X II  . . . . 354 397 445 453 553 630 99 + 156 + 185'
I— X II 3 928 4 776 5 344 5 298 6 226 6 241 + 1 3 7 0 + 1 4 5 0 + 897
I—V III 2 388 3 014 3 347 3 914 3 217 3 877 3 811 4 456 + 829 + 863 + 464 +  542








Vehnäjauhot ja -suurimot 
Vetemjöl o. -gryn 
Farine et gruau de froment
Riisi ja riisisuuximot 
Ris och risgryn 
Riz et gruau de riz
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 .1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936i Tonnia — Ton — Tonneaux
i  . . . . -  6 021 •146 5 919 2 435 1628 6622 4 570 4 400 3 934 1273 969 1006
i l  . . . . .3107 313 6 886 4134 1811 3 956 3 594 2 860 2 095 697 765 710
m  . . . . 5 045 390 8 701 4 010 2 554 6 393 3 575 3 006 1999 703 1008 811
IV . . . . 4 868 673 10 061 3 232 4 395 7 674 4199 3137 2 516 841 466 759V . . . . 6 571 1489 13 331 5 416 9187 6 200 5 201 3 607 3 021 2 335 2 670 1372
VI . . . . 7 557 6 954 9 261 4 316 8 028 8719 5 552 3 344 2 987 1700. 1919 1067
VII . . . . 3 425 6 925 4 369 5 790 6 794 '8  986 4 475 3 463 3 438 954 482 2 206
VIII . . . . 1356 2 665 975 5140 , 4 624 8773 3 906 3177 2 489 1406 444 1084IX . . . . 772 402 4 261 6 727 2 832 2 555 1163 1176
X . . . . 928 4 209 4 559 6 243 3 335 2 973 1312 2 707
XI . . . . 267 2 396 5 817 5,765 3181 1571 1030 1176
XII . . . . 168 49 - 6 534 1 490 . 1652 896 841 453
I—XII 40 085 26 611 55 644 59 246 46 072 34 989 14 255 14 235












Tupakka *) — Tobak *) 
, Tabac, brut
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
\ Tonnia —  Ton — Tonneaux N
i  . . . . 4 653 3 888 6 949 '1950 1807 3 255 6 458 6 553 9 536 263 254 281
i l ____ 6 606 4 322 6 742 1395 1372 1584 4 290 3 561 6 410 252 226 258m .... 12 090 4 013 7 850 1528 1568 1611 4 589 5 972 7 318 221 218 278IV . . . . 12 781 45 8 458 1161 1552 1548 , 6 874 7 222 8 206 252 231 250V ___ 6 817 378 5 392 1224 1751 1639 7140 7 732 9 896 245 243 265VI ___ 2 060 1078 3 623 1519 1472 1881 8 037 7 970 10 783 339 266 298V11 . . . . 1080 1961 2 203 1424 1564 1 677 10 796 10137 17 065 192 172 217
VIII . . . . 614 3134 2 815 1475 1474 2165 6 808 9184 13198 284 '282 303IX . . . . 531 2 830 1385 1585 6 380 7 751 269 278X . . . . 1493 3 379 1479 1853 4 903 7 899 282 290X l . . . . 2159 4174 1449 995 4 828 3 938 262 • 260XII . . . . 3 061 214 1008 1 256 4 292 1332 390 238
I—XII 53 945 29 416 16 997 17 249 75 395 79 251 3 251 2 958
I—VIII 46 701 18 819 44 032 11676 12 560 15 360 54 992 ,58 331 82 412 2 048 1892 2150
')  Käsittää valmistamattoman lehti- ja varsitupakan. —  Omfattar obeaibetad blad- och stjälktobak.
I
16 1936











Vävnader av bomull 
Tissus de coton
Villakankaat sekä huopa 
Vävnader av ull samt filt 
Tissus de laine et feutre




1934 1 1935 11936 1934 1 1935 11936 1934 1 1935 1 1936 1934 | 1935,1 1936 1934 1 1935 1 1936
Tonnia — Ton — Tonneaux
I ...... 1244 1464 1258 210 ,180 190 103 123 126 68 100 102 447 969 1007
II . . . . 828 513 1060 188 207 276 102 164 140 68 - 88 , 91 427 656 706
' I l l ____ 738 643 815 312 232 232 153 200 237 78 93 104 '433 857 529
lv  . . . : '792 922 593 187 197 247 157 192 ,232 74 73. 74 760 922 401
V . . . . 1303 • 875 627 272 208 236 140 139 177 68 50 54 638 707 502
VI . . . . 788 466 716 169 200 212 106 93 141 80 66 64 610 1139 424
v i r . . . . 613 908 877 189 203 216 98 ■ 95 143 82 112 99 792 812 647
VIII . . . . 1155 736 . 683 161 224 203 128 119 226 142 141 137 828 492 475
■IX .. .. . 847 859 179 218 , 122 121 99 131 940 636
X . . . . 1042 1341 261 256 126 108 92 98 827 828
XI . . . . 2147 1 3Ö6 228 180 119 97 76 75 1014 974
XII . . . . T 970 2 396 134 116 82 96 61 94 716 1093
I—XII 13 467 12 519 2 490 2 421 1436 1547 988 1121 8 432 10 085












Kivihiili ja koksi 
Stenkol och koks ' 
Antracite et coke <
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1 1936
Tonnia -— Ton — Tonneaux Kappaleita — Stycken — Pièces Tonnia — Ton — Tonneaux
i . . . . 404 1156 2 599 18 24 68 78 171 114 46 586 23 851 59 074
. il . . . . - 225 844 . 532 30 34 129 . 182 100 189 27 191 10 467 • 23 718
. m  . . . . 109 1131 159 51 79 122 104 192 247 9149 22 694 7 534
■ IV . . . . 1648 3 938 1091 58 147 270 270 237 338 22 805 46 844 85 262
V . . . . 6 316 3 327 2 854 145 343 326 217 343 360 132 257 ■ 106 968 158 050
VI . . . . ' 1416 , 4 267 3134 108 163 269 149 198 378 , 179 553 ' 132421 165 136
VII . . . . 2 076 7138 4146 82 144 195 .82 161 267 159 319 149 824 205 988
VIII . . . . 4 500 4 038 4 030 : 38 58 108 ' 69 60 144 141 754 , 132 621 205 888
IX . . . . 7 233 3 534 51 44 150 149 187 846 139 064
X . . . . 5668 4 352 .51 26 . 88 125 178 241 168 919
XI . . . . l i  188 5 085 24 23 ' 93 80 140 314 197 480
XII . . . . . 11 292 2 584 22 42 195 105. 73 391 90 791
• I—XII 52 075 41 394 . 678 1127 1677 1921 ' 1 298 406 1 221 644
I—VIII 16 694 25 839 ■ 18 545 530 992 1487 1151 1462 2 037 - '718 614 625 390 910 650
20. Tärkeimpien tavarain vienti. —  Utförseln av de viktigaste varorna. —  Exportations des marchandises principales.
Kuukausi
Mânad
Munat — Ägg 
Oeufs *
Voi —  Smör 
’ Beurre
» Juusto — Ost 
' Fromage
Puuvillakankaat 
Vävnader av bomull 
Tissus de coton *
Mois 1934 1935 1936 : 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
- ) Tonnia — Ton — Tonneaux *
. i  . . . . 1036 977 877 1121 857 943 170 333 247 30 48 45
il . . . . 902 658 643 602 858 ' 1115 246 360, 382 30 32 ' 66
m ....... 510 414 255 723 993 1245 167 353 520 • 32 28 « 51
IV . . . . 507 458 311 1093 1103 1 207 325 345 391 37 22 45
V . . . . ,1 297 1054 1048 1254 767 1117 294 291 419 * 45 24 44
VI . . . . 1180 986 790 1207 840 1264 413 • 350 343 19 23 24
VII . . . . 1043 824 . 552 1229 893 1441 240 193 399 42 48 85
VIII . . . . 829 812 725 784 811 1038 410 454 453 49 45 117
. I X  . . . . 855' 595 800 788 '411 330 27 69
X . . . . 404 348 821 824 368 523 56 30
XI . . . . 458 539 632 847 383 402 22 28
XII . . . . 933 1065 * 832 662 439 314 * 19 , 59
I —XII 9 954 8 730 11098 10 243 3 866 4 248 . 408 456




20. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). —  Utförseln av de viktigaste varorna (forts.).— (suite).
Kuukausi 
, Mänad
Sahaamaton puutavara l) 
OsAgade tnivaror 1) 










Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 ' 1934 1935 1936 1934 1935 1936
1000 m 3 Tonnia —  Ton — Tonneaux
i  . . . . 35 . 55 64 61 111 202 8 225 9 917 12161 378 457 638
i l  . . . . • 12 35 22 34 50 73 9 053 9 642 10 205 574 329 549
m  . . . . 25 22 30 34 39 56 10 001 10 705 12 396 . 430 677 482
IV . . . . 17 54 46 89 112 123 9154 9 977 11 892 513, 621 592
V . . . . 320 320 300 247 270 284 8 923 9 802 13 556 508 502 550
VI . . . . 531 469 490 890 660 768 10 229 10 949 10 393 652 417 461
VII . . . . 733 700 651 876 830 896 8 460 8 386 11051 603 480 457 '
VIII . . . . 754 684 664 805 780 716 9 238 10 441 11 732 509 535 519
IX . . . . 526 514 580 512 10 080 10 884 437 540
X . . . . 309 328 590 507 8 447 12 745 397 480
XI . . . . 136 153 490 504 11 692 12 675 357 591
XII . . . . 89 73 382 491 11 843 11215 537 422
I—XII 3 487 3 407 5 078 4 866 115 345 127 338 5 895 6 051
•I—VIII 2 427 2 339 2 267 3 036 2 852 3118 73 283 79 819 93 386 4167 4 018 4 248
*) Halkoja lukuunottamatta. — Exklusive brännved.— Bois de chaiiffage non compris.
Kuukausi




’ Cellulosa *) 







Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Tonnia — Ton — Tonneaux
i  . . . . 13 921 23 173 22 891 ■59 965 63 641 82 781 4 923 5 278 5 635 3 225 4 250 5 012
i l  . . . . 12 175 14 836 24129 59 853 54 671 71699 4 642 4 998 4 589 4 050 3 450 3 654
m  . . . . 10 789 19148 23 482 . 61 901 58 985 81403 4 652 5 375 6 010 4 229 4 543 4 546
IV 17 536 22 212 21 758 61 596 68 004 78 335 5 204 4 718 4 917 3 796 4 467 4 234
V . . . . 19125 21 292 30 360 67 727 66 124 100 776 5 540 5 451 6 575 4198 4 382 5 654
VI . . . . 30 576 22 428 20 856 70 085 71 383 81 255 5 720 5129 5 503 ' 4170 4 225 4 659
v u  . . . . 20 634 19169 22 823 62 282 80 065 95 969 5 347 5152 6 093 4 410 4 355 5 362
VIII . . . . 22 400 23 961 20 668 69 610 83 558 95 791 5 262 5 270 6178 4 452 4 287 6 043
IX . . . . 18368 28 015 63 311 86 259 5 033 5 283 4 379 5 073
. X  . . . . 23 434 33 998 75 862 101 505 5 007 5 941 4 786 5 064
XI . . . . 21 686 24 189 75 765 84 456 5 597 ' 6 615 4 541 5 631
XII . . . . 38 309 37 415 74156 105 231 7 416 6 937 4 720 5 303 «
I—XII 248 953 289 836 802 113 923 882 64 343 66 147 50 956 55 030
I—VIII 147156 166 219 186 967 513 019 546 431 688 009 41 290 41371 45 500 32 530 33 959 39 164







Paperi, kaikki lajit 
Papper, alla slag 







Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Tonnia — Ton — Tonneaux '
i  . . . . 19 462 23 614 27 817 25 449 31623 36 405 341 363 355 104 204 184
i l  . . . . 22 725 18 960 23 941 29 859 25 218 31 355 449 255 405 115 147 162
m  . . . . 21 911 21 983 28 987 29 212 30 966 37 736 275 344 378 99 115 ■ 151
IV . . . . 21 273 24 402 26 593 28 558 32 232 34 539 379 214 361 97 116 117
V . . . . 20 093 21 911 ■ 29 633 28 442 29 306 38 856 251 313 483 91 110 • 161
VI . . . . ' 22 894 22 408 26 599 30 954 29 783 35 324 312 319 353 102 155 128
VII . . . . 19140 20 843 27 656 27 090 28 404 37152 88 222 274 106 186 142
V III. . . . . 24 352 ■ 24 720 28 223 32 878 32 488 38 523 164 264 333 92 140 143
IX . . . . 21 092 23 527 29 967 31153 232 268 117 138
X . . . . 23 506 28 261 32148 37 170 295 393 155 194
XI . . . . 21606 27 447 30 071 36 371, 349 • 499 153 201
XII . . . . 22 375 22 383 31 203 31 421 352 322 168 185
I—XII 260 429 280 459 355 831 376 135 3 487 3 776 l 1399 1891
I—VIII 171 850 178 841 219 449 232 442 240 020 289 890 2 259 2 294 2 942 , 806 1173 1188
3
18 1936
21. , Ulkomaankauppa eri maiden kanssa. — Utrikeshandeln med olika iän der. — Commerce extérieur avec divers pays.
Tuonti — Införsel - -  Importations Vienti—  Utförsel--  Exportations
A B A B A B A B
Haa I -X H i - v m l-vm I-X II I -V I I I I-VIII I—XII I -V I I I I-VIII T—XTT I-V I I I i-vm Länder
1935 1935 1936 1936 1935 1935|1936 1936 1935 1935 1936 1936 1935 1935 |1936 1936
Hilj mk. % Hilj mk. %
Ruotsi 598.9 387.6 477.0 428.2 '11.2 11.6 12.2 11.0 306.3 186.5 233.5 161.8 4.9 4.9 5.3 3.6 Sverige
Norja 96.9 49.1 66.7 58.1 1.8 1.5 1.7 1.5 78.2 49.1 53.4 37.8 1.3 1.3 1.2 0-8 Norge
Tanska 224.9 143.0 176.8 136.0 4.2 4.3 • 4.5 3.5 212.8 138.7 150.6 143.3 3.4 3.6 3.4 3.2 Danmark
Viro 96.4 67.1 ' 57.4 53.2 1.8 2.0 1.5 1.4 36.8 21.9 22.4 ' 22.5 0.6 0.6 0.5 0.5 Estland
Latvia 15.5 7.0 42.6 ‘ 45.9 0.3 0.2 l . i 1.2 3.4 2.1 7.4 7.4 0.1 O.i 0.2 0.2 Lettland
Puola-Danzig 132.2 • 70.2 110.2 125.3 2.5 2.1 2.8 3.2 10.O 5.7 5.7 7.0 0.2 0.1 0.1 O.i Polen-Danzig
Neuvostoliitto 161.0 91.8 80.5 86.9 '  3.0 2.7 2.1 2.2 66.9 33.4 27.6 27.4 1.1 0.9 0.6 0.6 Sovjetunionen
Saksa • 1088.0 653.4 700.3 603.1 20.4 19.5 17.9 15.4 595.1 376.1 472.5 463.0 9.5 9.9 10.6 10.4 Tyskland
Alankomaat 197.9 118.5 146.5 108.6 3.7 3.5 3.7 2.8 190.2 114.2 117.2 116.0 3.0 3.0 2.6 2.6 Nederländerna
Belg. Luxemb. 224.7 144.2 176.9 160.3 4.2 4.3 4-5 4.1 351.3 211.8 219.3 216.9 5.6 5.6 4.9 4.9 Belg. Luxemb.
Iso-Britannia Storbritann.
ja Pohj.’ Irl. 1291.0 838.9 938.7 769.7 24.1 25.1 24.0 19.7 2904.6 1782.5 2113.0 2042.0 46.5 46.8 47.4 46.0 o. Nord-Irl.
Ranska 137.7 92.4 94.0 .120.8 2.6 2.8 2.4 3.1 281.4 .170.1 192.6 195.5 4.5 4.5 ' 4.3 4.4 Frankrike
Italia 56.5 36.3 5.0 5.6 1.0 1.1 0.1 0.1 107.4 71.8 40.6 42.0 1.7 1.9 0.9 0.9 Italien
Sveitsi 78.0 40.2 43.9 41.0 1.4 1.2 1.1 ,1.0 13.9 6.7 8.7 8.7 0.2 0.2 0.2 0.2 Schweiz
Unkari 11.4 5.6 17.6 20.4 0.2 ,  0.2 0.5 0.5 5.4 3.3 4.4 4.4 |0.1 O.i •O.i 0.1 Ungern
Tsekkoslov. 83.1 50.9 69.7 73.9 . 1.6 1.5 1.8 1.9 ■ 12.7 8.8 • 10.O 10.8 0.2 0.2 0.2 0.2 Tjeckoslovak.
Espanja 30.0 15.7 24.7 29.1 0.6 0.5 ‘ 0.6 0.7 52.8 28.5 13.1 14.9 0.9 0.7 0.3 0.3Spanien
Yhdysvallat 404.8 259.9 311.3 360.5 7.6 7.8 8.0 9.2 561.1 329.4 439.9 441.7 ■ 9.0 8.6 9.9 9.9 Förenta stat.
Brasilia 132.4 101.7 91.5 121.1 2.5 3.0 2.3 3.1 29.4 13.6 31.5 52.1 0.5 0.3 0.7 1.2 Brasilien
Argentiina 74.7 41.0 99.7 118.7 1.4 1.2 2.5 3.0 57.0 37.6 36.0 48.5 0.9 1.0 0.8 1.1 Argentina
Muut maat 208.4 132.8 183.0 447.6 3.9 3.9 4.7 11.4 363.S 218.7 255.9 391.6 5.8 »5.7 5.8 8.8 Ovriga länder
Yhteensä 5344.4 3347.3 3914.0 3914.0 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o 6240.5 3810.5 4455.3 4455.3 100.O lOO.o 100.0|100.o Summa
A =  osto- tai myyntimaat, B =■= alkuperä- tai kulutusmaat. —  A =  inköps- resp. försäljningsländer, B =  Ursprungs resp. konsumtionslän­
der. —  A =  pays d’achat ou pays de vente, B — pays d’origine ou pays de consommation. —  ')  Traduction,voir page 35.
22. Tuonnin' ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan. —  Värdet av införseln och utförseln enligt varornas användning.






























































































1935 1936 1935 1936
Miljoonin markoin — I miljoner mark — En millions de marcs *
i . . 140 54 87 63 344 218 64 81 98 461 39 87 190 40 , 356 47 '128 224 36 435
i i . . 116 58 ■68 51 293 1 '172 61 72 66 371 33 58 159 37 287 48 70 197 43 358
m . . 152 79 92 60 383 153 70 96 76 395 31 61 187 38 317 45 69 234 48 396
IV.. 160 85 91 67 403 202 83 99 85 469 - 30 90 198 27 345 36 101 210 48 395
V .. 202 125 95 85 507 250 118 104 92 564 30 180 190 39 439 42 196 265 ,67 570
VI.. 202 89 94 88 473 245 135 89 91 560 35 342 199 29 ■ 605 42 391 216 48 697
VII.. 229 91 86 81 487 262 109 '102 94 567 35 435 203 36 709 46 468 249 53 816
VIII.. 219 71 101 66 457 251 86 107 83 527 42 421 218 39 720 44 416 . 248 50 758
IX .. 216 81 105 66 468 . 36 291 221 50 598
X .. 270 94 108 85 557. 43 261 260 53 617
X I.. 288 78 91 70 527 49 241 226 57 573
X II.. 239 88 77 41. 445 52 230 265 81 628 -
I—XII 2 433 993 1095 823 5 344 455 2 697 2 516 526 6194
I—VIII 1420 652 714 561 3 347 1 753| 726 750 685 3 914 275 1 674 1544 285 3 778 350 1839 1843 393 4 425
\ Prosentteina — I procent — En pourcent
I .. 40.7 15.7 25.3 18.3 100.O 47.3 13.9 17.6 21.2 100.O 11.0 24.4 53.4 11.2 lOO.o 10.8 29.4 51.5- 8.3 100.O
- II.. 39.6 19.8 23.2 17.4 100.O 46.4 16.4 19.4 17.8 lOO.o 11.5 20.2 55.4 12.9 100.O 13.4 19.6 i 55.0 12.0 100.O
III.. 39.7 20.6 24.0 15.7 lOO.o 38.7 17.7 24.3 19.3 100.O 9.8 19.2 59.0 12.0 lOO.o 11.4 17.4 59.1 12.1 lOO.o
IV .. 39.7 21.1 22.6 16.6 100.O 43.1 17.7 21.1 18.1 100.O 8.7 26.1 57.4 7.8 lOO.o 9.1 25.6 53.2 12.1 lOO.o
V .. 39.8 24.7 18.7 16.8 100.O 44.3 20.9 18.5 16.3 lOO.o 6.8 41.0 43.3 8.9 lOO.o 7.4 34.4 46.5 11.7 100.O
V I.. 42.7 18.S 19.9 18.6 100.0 43.S 24.1 15.9 16.2 lOO.o 5.8 •56.5 32.9 4.8 100.O 6.0 56.1 ‘31.0 6.9 100.O
V II.. 47.0 18.7 17.7 16.6 lOO.o 46.2 19.2 18.0 16.6 lOO.o 4.9 61.4 28.6 5.1 lOO.o 5.6 57.4 ' 30.5 6.5 lOO.o
VIII.. 47.9 15.6 22.1 14.4 100.O 47.6 16.3 20.3 15.8 lOO.o . 5.8 58.5 -30.3 5.4 100.O 5.S 54.9 32.7 6.6 lOO.o
IX .. 46.2 17.3 22.4 14.1 100.0 6.0 48.7 36.9 . 8.4 lOO.o '
X .. 48.5 16.9 19.4 15.2 100.O 7.0 42.3 42.1 8.6 lOO.o \
X I.. 54.6 14.8 17.3 13.3 lOO.o 8.6 42.1 39.4 9.9 lOO.o
X II.. 53.7 19.8 17.3 9.2 100.0 8.3 36.6 42.2 12.9 100.O
I—X II 45.5 18.6 20.5 15.4 100.0 7.4 43.5 40.6 8.5 lOO.o
I—VIII 42.4 19.6 21.3 16.7 lOO.o 44.8 18.5 19.2 17.5 lOO.o 7.3 44.3 40.9 7.5 lOO.o 7.9 41.6 41.6 8.9 lOO.o
l ) Traduction des rubriques, voir page 35. — 2) Tähän ei sisälly takaisinvienti. — Häri ingàr icke äterutförseln. — Non compris les réex­
portations. — ÿ) Tähän sisältyvät puuteokset.— Bäri ingä träarbetena.
No. 9
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Lastissa saapuneet alukset — Ankomna lastförande fartyg 
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
Luku — Antal 
*. Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 1000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre
■ 1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneatix nets
Î934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i ............... 155 . 159' 209' 123 ‘ 118 168 ' 224 251 304 180 200 253
i l ............... 130 126 161 104 108 124 168 179 228 143 164 200
m ................ ' ,135 144 162 108 110 136 '189 206 224 169 181 ■ 211
IV ............... 211 229 / 259 ■ 131 146 201 299 336 - 352 211 251 293v ...... -.... '417 429 482 258 253 279 723 745 791 463 482 502
V I ,.............. 549 474 605 . 294 260 378 1102 1.003 1129 712 604 735v u .......... : '428 527 641 254 351 494 1147 1122 1118 861 818 821
VIII ............... 487 552 589 330 386 483 1031 1009 1 1056 771 756 822
ix  .r ........... 467 416 - 283 261 945 810 ' 617 564x ?............. 412 463 252 , 287 760 764 495 542
X I .............. ■ 332 426 ' 214 281 605 654 411 450
X II . . . - . ....... 243 . 271 184 202 • 464 485 346 .397




Lastissa lähteneet alukset — Avgängna lastförande fartyg 
7 Navires chargés sortis Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängna fartyg Total des navires sortis
Luku —  Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia ' 
1000 nettoregisterton 
* 1 000 tonneaux nets
” Luku — Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
' 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i ............... 190 238 296 170 217 268 198 250 320 178 222 284
n 156 177 211 134 160 ■ 201 164 180 216 139 ' 163 .204
m  . . . . . . . . . 190 187 211 165 168 200 197 196 213 170 170 201IV ............... 231 278 297 . 174 • 218 233 294 366 367 * 188 227 259v ............. . 566 587 659 358 379 424 ■ 758 734 766 427 462 480VI . . . . . . . . . 928 905 955 655 579 644 1089 1020 1063 719 614 692
v u ......... . ■ 884 972 1010 680 735 781 •1062 1113 1131 ■ 797 780 842
VIII ............... . 978 932 949 . 769 ' 745 770 1109' 1030 1040 808 783 807
IX .............. 745 , 751 1 537 537 909 838 607 " 582
x ............... 650 617 ' 461 490 786 748 510 544
X I ............... ' . 498 546 378 408 624 643 f ’ 430 468X II : ............. .. 420 456 ' 339 386 453 482 364- 409
I—XII 6 436 6 646, i 4 820 5 022 , 7 643 7 600 5 337 5 424
■ 24. Ulkomainen merenkulku eri maiden kanssa. —  Utrikes sjöfart pä olika länder.' •
Navigation extérieure avec des divers pays.'
Saapuneet alukset — Ankomna 
Navires entrés
fartyg Lähteneet alukset —  Avgängna 
'Navires sortis




Luku - Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000  nettoregisterton^
1 000 tonneaux nets




1 000 tonneaux nets
destinations­
länder . *■ 
Pays de prove-
destination1) I—XII I -V II I I—X ïï I -V I I I I— X II • I - VIII i - x n I -V I I I nance et de destination1)
i 1934|1935 1935 1936 1934 1935 1935 1936 193411935 1935 1936 1934J1935 1935 1936
1. Ruotsi . . . . 2 256*2 418 1584 1807 1004 1095 713 940 1528 1688 1129 1287 438 435 283 462 1. Sverige
2. Norja ....... 210 216 v151 114 107 120 76 ■ 51 129 k 138 -106 70 39 ,37 26 24 2. Norge3. Tanska . . . . 969 974 580 642 742 855 506 548 668 636 427 470 262 265 163 • 201 3. Danmark4. Viro ......... 862 856 558 595 256 255 162 216 764 728 454 464 162 182 120 ,162 4. Estland
5. Latvia . . : . 131 147 96 108 104 106 71 53 52 78 53 53 13 26 14 24 5. Lettland
6. Danzig . . . . 125 124 64 97 97 89 47 72 16 12 4 9 32 ' 11 ■ 5 16 6. Danzig
7. Venäjä ___ 371 265 174 73 167 62 32 50 494 366 230 ■ 133 232 143 75 96 7. Ryssland 1
8. Saksa . . . . ' . 937 912 630 660 694 717 488 566 978 810 571 613 621 545 ' 376 415 8. Tyskland 1
.9. Alankomaat 313 234 152 148 377 278 188 161 358 270 194 .175 421 303 230 205 9. Nederlandeina
10. Belgia .
11. 'Iso-Britannia
204 204 ■ 123 117 221 206 126 103 254 362 219 182 297 357 212 159 10. Belgien
11. Storbritannien
ja Pölli- Irl. 783 743 478 564 893 919 613 670 1698 1 822 1082 1239 1732 1917 1165 1286 och Noria Irl.
12. Ranska . . . . 73 63 37 . 32 104 116 71 39 274 230 138 140 289 277 ► 176 142 12. Frankrike
13; Espanja . . . 18 22 13 6 20 20 i 11 8 ■ 47 65 38 17 49 67 40 18 13. Spanien
14. Yhdysvallat 52 49 33 23 166 178 , 14=1 69 89 104 67 76 258 341 232 231 14. Förenta stat.
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25. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland'och utlandet.
Trafic de voyageurs enke la Finlande et l'étranger.
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän utlandet '  Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet
















1934 1935, 1936 . 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 ■ 1935 1936
i . . . . 755 721 870 1230 1397 ’ 1509 781 815 1010 1136 1285 1516
Il 682 •765 937 1078 1 211 1488 764 812 1053 1114 1 220 1514
III . . . . . 993 888 , 969 1347 1425 1632 906 966 943 1431 1515 ■1 734
IV . . . . 979 1200 1793 • 1711 • 1741 2160 1181 1 710 2 315 1621 1640 2112
V . . . . 1984 2 577 2 644 4124 2 891 5 691 2 331 2 516 4 099 3 882. 2 460 3 751
VI . . . . 3 504 5 458 6 716 9 049 10 998 '14 083 3 728 6 060 6180 , 6 518 8 256 11212
VII . . . . ' 3 551 4 057 6153 14527 19 483 22 914 2 881 3 344 6 769 12 840 16 008 21585
VIII . . . . 3 642 4 522 6 638 10 998 14121 15 8841 3 096 4 214 4 625 13 574 17 404 19 268
IX 1735 2 526 3 394 4 223 1890 2 306 4 048 4 574
X . . . . 1229 1647 y 2 018 2 742 1222 1603 2 220 3116
XI . . . . 1020 1211 1717 1 843’ 965 1286 1740 1884
XII . . . . 1139 1312 1 1630 1672 817 894 1697 1802
I—XII 21 213 26 884 52 823 63 747 20 562 26 526 51821 61164
I—VIII 16 090 20 188 26 720 44 064 53 267 65 361 15 668 20 437 26 994 42116 49 788 62 692
Kansalaisuus 
Nationalités 1)
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän 
utlandet — Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta till 
utlandet — Voyageurs sortis Nationalitet 
Nationalités ')I—XIX I - VIII VIII I—
1934
X II I - VIII • VIII
1934 1935 1935 1936 1935 1936 1935 1935 1936 1935 1936
1. Suomalaisia . . . . 21 213Î26 884 20188 26 720 4 522 6 638 20 562*26 526 20437 26 994 4 214 '4  625 1. Finnar
2. Ruotsalaisia . . . . 19 106 22 166 19 660 24 201 3 928 3 932 18 455 20 847 18 241 23 173 5 834 6422 2. Svenskar
3. Norjalaisia........ 1636 1769 1329 1497 433 488 1640 1748 1294 1492 •508 > 524 3. Norrmän
4. Tanskalaisia . . . . 2 519 2 498 1937 2 355 366 720 2 463 2 507 1869 2 279 417 805 4. Danskar
5. Virolaisia......... 6 839 8 363 6 227 7 877 946 1333 6 777 8 406 6152 7 696 1158 1464 5. Ester
6. Latvialaisia . . . . 882 869 600 886 158 135 923 930 615 860 214 193 6. Letter
7. Neuvosto-venäl.. 641 700 508 '367 80 49 663 691 515 370 95 57 7. Rädsryssar
8. Muita venäläisiä. 222 218 175 174 32 46 206 195 130 139 '37 18 8. Övriga ryssar
9. Saksalaisia....... 6 228 7 764 6192 7 979 17H 1756 5 926 7 359 5 668 7 611 2146 2 405 9. Tyskar
10. Englantilaisia .. 4 700 ,8 146 7 303 7 410 3 587 3195 4 617 7 081 6 088 6 936 3 810 2 99b 10. Engelsmän
11. Amerikk. (U.S.À.) 4 847 5 506 4 975 5 865 1368 1714 4 858 5 684 5 030 5 465 1436 1977 11. Amerik. (Ü.S.A.)
12. Muita ulkomaat.. 5 203' 5 748 4 361 6 750 1509 2 516 5 293 5 716 4186 6 671 1749 2 710 12. Övr. utlänningar
Yhteensä —  Total 74036|90 631 73 455|92 081 18 643 22 522 72 383,87 690,70 225 89 686 21618 23 893,Summa —  Total
V Traduction, voir page 35.






Passeports pris, par mois
1931 1932 1933 1934 1935 1936 ̂
i . . . . 40 62 54 25 15 75n .... 28 112 67 24 25 58m .... ' 39 ' 75 65 35 29 71
IV . . . . 65 88 45 42 46 69
v 38 135 50 37 30 78
VI . . . . 61 96 49 47 38 71
v u  . . . . 79 86 45 24 47 100
VIII . . . . 90 81 121 51 74 131
IX . . . . 79 108 70 '  39 78x .... 93 101 51 39 80
XI . . . . 63 126 38 ' 20 59
XII . . . . 66 91 22 19 \ ■ 52
I—XII 741 1161 677 402 573 ,
I—VIII 440 735 496 285 304 , 653




Passinottajat. kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
„ Passeports pris, par départements
Län
jDépartements
« 1931 1932 1933 1934 1935
Uuden­
maan 224 219 145 116 197 Nylands
Turun-





maa 91 52 42 56 141
Hämeen 23 141 46 15 13 Tavastehus
Viipurin 52 25 27 7 ' 32 Viborgs
Mikkelin 12 13 16 ' 5 ' 7 S:t Michels .
Kuopion 7 5 12 13 10 Kuopio
Vaasan 119 203 152 96 86 Vasa
Oulun 150 470 192 57 . 48 Uleâborgs
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Av godsvagnarna tillrygga- 
lagda vagnaxeikilometer 
Kilomètres d’essieu des > 
wagons de marchandises
Varsinaiset matkustajat 
Egentliga resandë N 
Voyageurs propr. dites ^
Tulot ' henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontrafiken 
Recettes du'transport de 
1 voyageurs
Mois 1934 .1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 . . 1936 1934 1935 1936
Milj. km Mili, mk1 000 t Millions de km 1 000 Millions de marcsi . . . . 1071 981' 1003 ■ 55.7 55.1 54.9 2 222 2 273 2 377 16.0 16.8 17.7ir... . 1159 1035 1135 56.9 57.1 66.4 1131 1193 1260 12.4 13.3 14.5u i . . . . 1127 1022 1113' , 63.9 61.3 73.7 1414 1495 1428 16.4 17.9 ,16.8
IV . . . .  ■ 982 915 1051 55.5 53.3 59.7 1323 1461 1470 .16.1, 19.4, 19.4
V . . . . 1153 1102 1157 55.9 60.0 . 61.o„ ' l  296 1260 1382 , 16.1 15.8 19.0-
VI . . . . 1211 1029 1218 - 62.2 57.7' 61.5 1475 1550 • 1537 22.9 23.5 23.6
VII 1145 1136 1253 61.0 63.7 65.1 1410 1464 1499 23.6 26.0 27.4
V I I I . . . . 1082 1025 57.7 59.7 1692 1799 20.4 22.1
IX . . . . 949 941 54.6 57.6 1726 1745 17.2 17.9
X . . . . 919 969 49.3 54.1 1 245' "  1259 , -16.8 16.5*
X I . . . . 903 977 49.6 52.6 1215 1256 14.4 14.9
X I I . . . . 853 841 48.7 54.0 1459 1486 23.3 22.9
I -X II 12 554 11 973 671.0 686.2 17 608 18 241 215:6 227.0




Tulot tavaraliikenteestä — Inkom­
ster av,godstiaîiken — Recettes 





Egentliga utgiîter f 
Frais propres
Liikennevoitto ( +  ) tai 




1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1 1936 ■ 1934 1935 1936
Milj. mk — Millions de marcs .,
i . . . . 46.6 ■ 46.4 . 47.6 65.4 66.2 68.4 ■ 48.4 51.1 53.6 +  J7.0 +  15.1 +  14.8
n . . . . 48.3 47.6 56.1 63.4 63.3 73.0 51.7 56.6 59.8 +  11.7 +  6.7 +  13.2
m . . . . 53.3 50.8 60.2 72.0 71.3 ' 79.7 56.7 60.3 65.1 +  15.3 +  11.0 +  14.6
IV . . . . 46.9 47.6 53.5 66.1 69.8 76.1 52.0 55.3 56.8 +  14.1 +  14.5 +  19.3
V . . . . 49.8 52.1 53.7 68.5 70.8 75.5 61.5 66.5 69.S +  7.0 +  4.3 +  5.7
V I . . . . \ 52.S / 48.0 53.4 ' 78.7 74.2 79.7 65.7 69.3 70.7 +  13.0 +  4.9 +  9.0
V I I ...... 49.9 52.4 55.4 76.6 81.5 ■ 86.1 54.2 '58.0 59.4 +  22,4 +  23.5 +  26.7-vin : . .. ’ 49.6 50.6 72.5 75.7 55.7 57.1 +  16.S +  18.6
I X . . . . 46.2 48.3 66.1 68.2 60.1 63.7 +  6.0 +  4.5
X . . . . 46.2 50.6 ' 66.1 70.4 51.2 . 57.4 +  14.9 +  13. ó
X I . . . . 45.1 49.1 ' 62.1 66.8 52.2 ./ 56.7 +  '9.9 +  10.1
X I I . . . . 45.2 47.8- 72.0 74.8 64.4 67.3 +  7.6 +  7.5
I -X II 579.9 591.3 829.5 853.0 673.S 719.3 +155.7 ,+133.7
I—VII 347.6 344.9 .379.9* 490.7 497.1 538.5 390.2 417.1 435.2 +  100.5 +  80.0 +103.3



















AjQneuvojen luku  ̂ joiden hevosvoimaraaârâ oli: 
Antal fordon med fôljande antal hfistkrafter: 





















8 500 21 729 1 034 558
4 818 9 612 504 557
3 682 12117 530 001
1 823 2174 140161
815 . 949 62 353
1008 1225 77 808t
5 904 13 509 660 115
2 513 6176 295 636
3 391 7 333 364 479__ 5 582 51 398
— 1901 19 946
— ■3 681 31 452
Henkilöautot — Personbilar— Automobiles :
Kaupungit — Städer — Villes ..
Maaseutu— Landsbygd — Campagne :
Auto-omnibussit — Auto-omnibusar ■
Autobus........................................
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 
Kuorma-autot — Lastbilar —  Camions
automobiles .'..............................
Kaupungit— Städer — Villes ..
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 
Moottoripyörät — Motoreyklar — Moto­
cyclettes .....................................
Kaupungit — Städer — Villes ..
Maaseutu — Landsbygd — Campagne
- *) Autorekisterien mukaan. —  Enjigt automobilregistren — Enrêgistrêes.
19 535 896 705 21 605 1026 008
8 581 431 907 9 580 501 253
10 954 464 798 12 025 524 755
1 828 112 732 2 156 138 462
V771 48 203 ' 937 61 254
1 057 64 529 1 219 77 208
11 66*6 529 474 13 302 643 774
5 455 242 510 6 093 288 794
6 211 286 964 7 209 354 980
4 832 43 995 5 497 50 610
1 652 17 087 1890 19 833
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1. Generalindex för 
hemmamarknads- 
varorna.
1. Indice général du 
marché intérieur




, A. Produits i 
agricoles
’ Tärkeimmät maatalous- De viktigaste lantbruks-













1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 193411935 1936 1934 1935 1936
i . . . . 90 90 90 72 75 79 ■66 76 76 69 82 85 81 80 84 85 64 64
i l  . . . . 90 90 91 72 76. 81 68 78 82, 68 80 86 82 80' 84 81 63 65
m  . . . . 90 90 91 75 75 SI 71 78 83 74 78 84 83 79 87 .86 63 65
IV ..... 89 90 90 73 75 78 66 76 80 72 79 78 83 79 88 87 : 63 • 66
V . . . . 89 90 90 72 74 76 72 71 77 71 75 78 ■82 79 88 71 66 66
VI . . . . 89 90 , 90 ■71 75 « 78 72 72 82 .70 77 80 82 79 89 "69 67 65
VII . . . . 8 » 90 91 72 78 79 77 79 88 70 82 ' 81 80 79 87 70 68 59
VIII . . . . 90 90 91 73 77 79 74 81 , 86 75 84 81 86 78 87 63 55 60
IX . . . . 90 91 74 77 74 77 76 85 86 •77 61 59
x 90 92 74 79 70 71 80 90 81 84 63 60
x i  . . : / 90 91 76 78 70 69 88 92 78 84 64 .55'
XII . . . . 90 91 76 77 73 71 86 ,90 79 83 64 55





produktema — Dont B. Kotimarkkina- teollisuustuotteet 




produites et vendues 
à l'intérieur du pays
Tärkeimmät kotimarkkinateollisuustuotteet 
De viktigaste produktema av hemmamarknadsindustrin —  Dont
Perunat •













Kävi-, savi-ja lasi» 
tuotteet —  Pro­
dukter av sten-, 
ler- o. glasindustrin 
Poteries et verres
öljy- ja kumi- 
tuotteet —  Pro­




1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 193511936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
« I . . . . 47 68 71 94 •• 93 93 101 108 111 100 104 104 90 92 94 73 72 74
n . . . . . 47 81 83 - 93 93 93 101 108 112 100 104 104 90 93 96 73 73 74
m  . . . . 48 81 83 93 93 93 101 108 112 100 104 104 90 93 94 72 '73 74
IV . . . . 49 81 85 93 93 93 101 108 112 100 104 104 91 93 96 72 73 74
V . . . . 49 84 83 93 93 93 101 109 112 103 104 104 91. 93 94 72 73 74
VI . . . . 47 88 83 93 93 94 101 109 112 103 104 104 91 - 91 93 73 73 74
VII . . . . 42 '89 93 93 93 - 94 101 109 112 103 104 104 91 91 93 73 73 74
v in  . : . . . 42 83 77 94 93 95 101 109 ‘ 112 103 104 . 104 -91 91 93 73 73 74
IX 51 65 94' 93 101 109 104 104 91 92 73 73
X . . . . ' 51 59 93 94 101 109 104 104 91 93 73 74
XI . . . . 56 59 93 94 101 109 104 104 92 93 73 75
XII . . . . 56 59 • 93 94 101 • 109 104 104 92 94 73 75


































Ravinto- ja nautinto- 
aineteollisuustuotteet 
Produkter av närings och 
nj utning^medelsindustrin 
Denrées alimentaires et de 
jouissance
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
' I - . . . . 82 75 79 102 97 95 87' 86 86 89 87 89 99 97 97 93 94 93
il  . . . . , 82 75 79 lO f 96 95 87 86 87 89 87 89 99 98 97 93 94 92
m ...... 82 75 79 99 95 96 . 87 86 87' 89 87 90 99 98 96 93 93' 93
IV . . . . 82 75 79 99 95 96 87 86 87 89 88 90 99 98 96 92 -93 93
V . . . . 82 75 79 99 95 96 87 86 87 90 "89 91 99 99 ' 97 92 93 92'
,  VI . . . . 81 75 78- 99 ,97 96 87 86 87 90 88 91 98 99 99 91 93 91
VII . . . . 80 75 78 99 97 96 87 86 87 90 89 95 99 99 99 91 92 92 •
VIII 80 76 78 101 97 96 87 86 87 '91 89 99 99 99 99 93 92 92
IX . . . . 80 78 101 98 87 86 91 89 > 99 99 94 93
X . . . . 80 78 99 97 87 86 91 89 ' 99 100 93 94
XI . . . . 80 79 98 97 87 86 91 90 1 v 99 101 93 94
XII . . . . 79 79’ 98 98 87 86 ' 89 89 - 98 100 , 93 94
I—XII 81 '76 100 97 87 86 90 88 99 99 93 93 i
. '). Vuoden 1926 hinnat =  100. — 1926 ârs pris =  100. — Les prix de 1926 =  100. „ . . . . . . .
8) Kutomateollisuustuotteiden indeksejä laskettaessa on puuvillatuotteisiin nähden käytetty tehtaiden hintaluettelohintoja. 
alaviltansa erikseen puuvillatuotteiden tukkuhintaindeksi v;n 1934 tammikuusta alkaen laskettuna tukkukauppiaiden tehtaalle todellisuudessa 
tiedot puuvillatuotteiden hinnoista. ' “ • * *. „ .  . .
3) Vid ubräknandet av indices för produktema av textilindustrin ha för bomullsprodukterna*' använts priserna i fabnkernas pris- 
ansett skäl föreligga att särskilt för sig publicera partiprisindices för bomullsprodukterna fr. o. m. januari 1934. De ha beräknats pä basen 
indexserie, i vilken de nya uppgifterna om bomullsprodukternas priser beaktats.
*) A la calculation des indices des produits textiles on s'est servi, pour les produits de coton, des catalogues de prix des fabriques. A la 
des produits de coton depuis le 1 janvier 1934. On les a calculées sur la base des prix réels payés par les négociants. En même temps on
\ \ X h 111 IV V VI VII VIH IX X XI XII
(  1934 85 ( 82 80 "80 80 80 80 83 84 84 »84 84Puuvillatuotteiden indeksi —  Index för bomullsprodukter ,J 1935 83 83 83 83 83 83 83 83 1 83 83 83 83— Indice des produits de coton.............................................. l. 1936 90 90 90 90 90 90 90 90
9
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29. Tukkuhintamdeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.).— (suite).
Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna i inhemsk partihandel —•Dont
Eläimistä saadut Vilja ja viljatuotteet Hedelmät ja Kutomateolli-
Kuukausi elintarvikkeet Spannmál och Kehut siirtomaantavarat suustuotteet Vuodat ja nahat
Animaliska livs- spannmálspro- Frukter och Produktei av
Mois medelDenrées alimen-
dukter
Céréales et leurs Fourrages
kolonialvaror 
Fruits et denrées textilindustrin Féaux et cuirs
taires animales produits coloniales J.ISSU S
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . 77 108 115 96 97 100 68 91 85 96 • 91 72 100 96 97 84 79 92
•il . . . . 76 116 115 97 97 99 69 91 81 98 90 72 101 96 99 86 79 93
m  . . . . 77 116 115 97 97 100 69 83 81 97 89 72 101 95 99 83 79 93
IV . . . . 78 117 - 115 96 97 100 68 84 82 96 -89 72 100 95 99 81 81 91
■ V . . . . 80 115 107 95 97 100 68 79 81 95 89 72 98 95 99 78 86 87
VI . . . . 82 115 105 94 ■98 99 68 81 82 95 • 89 72 98 94 99 77 86 82
VII . . . . 81 115 103 95 96 100 71 78 84 94 89 72 97 94 99 75 84 82
VIII . . . . 87 120 104 100 •97 104 86 79 88 95 88 73 96 95 99 73 84 84
IX . . . . 88 124 101 99 97 83 93 86 97 96 76 86
X . ' . . . 97 125 99 101 90 89 92 85 97 96 76 90
XI . . . . 100, 129 97 101 91 90 91 82 96 96 76 90
XII . . . . 104 120 97 101 91 88 90 81 96 96 79 90



















Terva- ja kumi- 
tuotteet
Tjär- och gummi- 
' produkter 
*Produits de goud­
ron et de caoutchouc
öljyt —  Oljor 
Euiles





1934 1935] 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 11935 1936 1934 1935 1936
i  . . . . 130 136 121 94 95 95 60 64 64 74 80 80 92 86 90 102 96 97
l i  . . . . 133 136 122 94 »95 95 60 64 64 74 80 80 92 86 90 98 93 96
m  . . . . 133 138 122 94 95 95 60 63 64 74 80 80 92 86 90 98 94 96
IV . . . . 132 137- 122 95 95 95 61 60 64 74 80 80 92 87 90 98 94 96
Y . . . . 136 136 121 95 95 95 61 59 64 78 80 80 92 88 90 98 95 96
VI . . . . 136 136 121 93 95 95 61 56 64 78 80 80 90 88 86 98 96 96
VII . . . . 137 121 121 93 95 95 61 56 64 78 80 80 ■ 90 88 86 98 96 96
VIII . . . . 137 121 121 93 95 96 61 56 64 78 80 80 89, 89 86 98 96 96
IX . . . . 138 121- 93 95 63 56 78 80 88 89 98 96
X . . . . 138 121 93 96 63 61 78 80 88 89 98 97
XI . . . . 137 121 94 95 64 63 78 80 87 89 98 97
XII . . . . 135 121 95 95 64 64 78 80 86 90 98 97




partihandel — Dont II. Tuontitavarain 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindex för 
importvarorna (cif)
II. Indice général 
(c. i. f.) des mar­
chandises importées






















1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934| 1935| 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . 100 99 100 *98 82 96 85 88 87 76 99 95 58 68 66 74 86 79
i l  . . . . 102 98 99 92 83 96 86 88 87 78 100 99 60 68 65 _  74 82 78
m  . . . . 102 99 99 90 84 96 85 87 87 78 102 99 58 67 65 71 78 79
IV . . . . 99 98 99 90 84 97 83 86 87 75 102 99 - 56 66 " 66 67 74 80
V . . . . 100 97 99 90 84 97 84 86 86 ■ 74 99 91 57 65 66 67 73 80
VI . . . . 100 97 98 90 83 97 ■ 85 86 86 74 99 87 60 64 65 70 72 81
VII . . . . 100 97 97 89 84 95 85 84 87 78 99 87 65 60 68 75 72 88
VIII . . . . 99 97 98 87 81 89 ,87 84 89 83 107 89 72 61 •76 89 74 95
IX . . . . 99 97 83 87 87 85 84 114 73 68 86 78
X . . . . 99 98 81 91 87 87 84' 111 68 67 86' 85
XI . . . . 105 97 ■ 81 91 87 87 95 106 ■ 67 67 82 83
XII . . . . 99 96 82 94 87 88 99 101 67 66 86 83
■ I—XII 100 98 88 8.6 86 86 82 103 63 66 77 78
Ankaran kilpailun vuoksi ovat viime vuosina välitysprosentit kuitenkin suuresti kohonneet, joten on katsottu olevan syytä julkaista tässä 
maksamain hintojen mukaan. Samalla julkaistaan tässä koko kutomateollisuustuotteiden indeksi, johon on sovitettu yllämainitut uudet
forteckningar. Pá grund av den hárda konkurrensen ha formedlingsprovisionerna under de señaste áren dock avsevárt stigit, varfor man 
av de priser partihandlarna i verkligheten erlagt át fabrikerna. Samtidigt publiceras i detta sammanhang for hela textilindustrin en
suite de la concurrence les provisions ont grandement augmenté. C’est pourquoi on donne séparément dans cette note les indices des prix de gros 
donne une série d'indices de toute l’industrie textile en tenant compte des nouvelles données concernant les prix des produits de coton.
t Koko kutomateollisuustuotteiden indeksi — Index för hela textilindustrin 
— Indice de toute l’industrie textile ......................................... *........................... {
I II III IV V VI VII V IIIIX X X I XII
1934 96 95 94 94 94 94 94 95 95 93 92 92
1935 91 90 89 89 89 91 91 91 91 91 91 92
1936 95 95 95 95 95 95 95 95
24 1936




Tärkeimmät tuontitavarat —  De viktigaste importvarorna — Dont















Vuodat ja nahat 
Hudar och skinn 
Peaux et cuirs
Konepajatuotteet 






Produkter av öv- 
rig metallindustri 
Autres ouvrages en 
métaux
' 193411935!1936 1934 1935|1936 19341193511936 1934 11935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . - . . . 70- 63 53. 87 86 86 89 87 87 82 78 91 102 114 106 115 126 124
i i  . . . . •73 62 53 88 85 86 93 87 87 84 78, 92 103 114 106 118 126 125
■ m  . . . . 71 61 52 86 . 82 87 93 86 88 82 78 92 103 115 106 117 126 125
IV . . . . ‘ 68 60 53 '84 84 89 93 86 88 80 79 90 103 114 106 118 122 122
V . . . . - 69 60 53 81 87 89 92 88 88 77 84 86 107 114 106 117 122 120
VI . . . . 68 59 53 82 87 89 91 86 88 75 84 81 109 114 106 118 122 119
VII . . . . 66 56 56 83 88 91 90 86 88 74. 83 81 109 106 106 118 > 120 121
VIII . . . . 65 53 57 84 85 88 88 86 89 72 . 83 82 109 106 106 118 120 124
IX . ' . .. 64 53 83 . 84 87 86 75 85 115 106 119 120
X 64 55 •82 86 87 86 75 89 115 107 124 123
XI . . . . 64 53 82 88 86 ’ 87 75 ]89 114 106 123 124
XII . . . . 64 53 84 87 87 87 77 89 113 106 124 122
I—XII 67 57 84 ■ 86 90 87 77 83 109 i n o 119 123








Kivihiilet ja koksi 
Stenkol och koks ' 
Bouilles et coke
Terva- ja kumi- 
tuotteet
Tjär- och gummi- 
produkter 
Produits de goud­
ron et de caoutchouc
öljyt —  Oljof 
Huiles










1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i  . . . . 125 125 126 102 101 117 64 68 72, 52 55 57 99 92 93 '95 95’ 93
i i  . . . . '122 126 125 99 10Ö 113 64 68 74 52 56 57 94 88 92 95 95 93
m  . . . . 121 128 125 98 99 108 65 ‘ 68 72 52 58 56 94 90 .9 2 95 94 93
IV . . . . 120 127 124 100 98 108 62 68 73 48 56 57 94 90 92 95 94 . 93
■v  . . . . 125 127 124 101 96 111 68 68 73 49 56 56 94 90 . 92 95 94 93
VI . . . . 125 126 123 99 96 111 70 67 73 49 55 55 94 92 92 95 94 93
VII . . . . 125 125 123 98 95 111 70 70 70 49 55 55 94 92 92 95 93 93
VIII . . . . 125 125 123 98. 97 112 ■'70 70 .70 49 54 55 94 92 92 95 93 93
IX . . . . 124 126 99 96 N 70 69 50 ■53 94 92 95 94
X . . . . 124 126 98 106 72' 70 52 56 94 93 96 94
XI . . . . 124 126 99' 109 72 70 49 57 94 93 95 94
XII . . . . 124 126 100 128 72 72 51 57 94 93 96 94




varorna — Dont III. Vientitavarain 
(fob) yleisindeksi 
III. Generalindex för 
exportvarorna (fob)
III. Indice général 
(i. o. b.) des mar­
chandises exportées























1934 1935 1936 1934 11935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i  . . . . 104- 88 102 81 77 77 56 70 75 95 89 86 65 59 61 79. 76 111
i r . .  . . ' 98 89 i 102 82 77 78 55 70 77 96 89. 87 65 60 61 78 75 107
n r . . . . 98 90 103 82 76 79 55 65 73 96 87 88 66 60 62 76 76 107
IV  . . . . 99 90 103 82 74 79 55 63 66 96 84 89 65 60 64 72 78 108
v  . . . . 99 90 103 81 73 80 56 61 67 95 82 91 66 59 64 71 86 102
V I . . . . 98 90 . 103 81 72 82 54 63 71 95 81 94 65 59 64 70 89 99
V II . . . . 97 90 99 81 ’ 72 85 55' 66 74 95 81 98 64 59 65 68 88 103
V I II  . . . . 92 86 94 81 72 88 .61 68 ■ 75 94 80 102 64 58 66 63 90 108
IX  . . . . 89 92 79 73 61 74 91 80 63 58 68 101
x  . . . . 87 96 77 74 65 80 89 79 61 59 % t 72 113
X I  . . . . 88 97 77 75 69 80 88 • 81 60 59 72 108
X I I  . . . . 88 100 - 76 77 69 80 88 86 59 60 74 106
I— X I I 95 92 80 74 59 70 93 83 64 59 • 72 91
V
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Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1 1935 1936
Markkaa litralta V
Mark per iter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par litre
i . . . . 1: 44 1: 60 1: 62 20: 54 25: 53 25: 46 12: 60 14: 35 14: 45 12: 77 16: 05 15: 98 20: 08 19: 86 20:59
i l . . . . 1: 38 1: 53 1: 59 19: 90 24: 56 26: 29 12: 57 14: 20 14: 49 12: 50 16: 24 15: 92 20: 05 19: 76- 20: 63
m ....... 1: 40 1: 51 1:57 23: 07 23:16 25: 62 12: 49 14: 21 ■14: 37 12; 68 16: 31 15:86 20: 24 19: 59 20: 75
IV  . . . . 1: 38 •1: 49 1: 51 21: 84 23: 41 23: 83 12:44 14: 60 14:19 12: 70 16:19 15: 73 20: 37 19: 57 20: 95
V - . . . . 1: 38 1: 47 1:49 21:84 22: 66 23: 70 12:44 14: 80 14: 08 12: 82 16:14 15:67 20: 26 19: 64 20: 90
V I  . . . . 1: 38 1:46 1:48 21: 77 24: 09 24: 88 12: 47 14: 87 14: 09 12: 83 16:19 15: 63 20:17 19: 76 21: 02
\ V I I . . . . 1: 40 1: 52 1:48 21: 33 25:43 25: 43 13: 70 14: 94 14: 07 13: 49 16: 26 15: 62 20: 04 19: 83 21:09
VIII . . . . 1: 47 1: 59 1:55 23: 83 26: 62 25:72 13: 96 14: 99 14:09 13: 74 16:31 15:65 20:15 19: 98 21: 21
IX . . . . 1: 48 1:60 25: 05 27: 52 14: 44 14: 96 15: 05 16: 41 20: 09 20: 03
X . . . . 1: 52 1: 67 26: 62 28: 82 14: 58 15: 68 15: 67 16: 85 19: 91 20: 33
XI . . . . 1: 67 1: 69 29: 12 28: 22 14: 73 15:14 15: 89 16: 84' ' 19: 94 20: 66
X II . . . . 1: 65 1: 68 26: 99 27: 64 14:10 15: 24 15: 98 16: 82 19: 96 20: 76













paras laji — Vetemjö), 
• utl., prima vara 





1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1 1936 1934 1935 1 1936 1934 1935 1936
4 Markkaa tiulta 
Mark per tjog 
. Marcs par 20 pièces
Markkaa 5 litralta 
Mark per 5 liter 
■ Marcs par 5 litres
Markkaa kilolta —  Mark per kg — Marcs par kg y
i . . . . 16: 20 17: 71 20: 72 2: 53 2: 66 2: 74 5: 35' 5: 27 5:13 5: 40 5: 42 5: 59 2: 76 2: 67 2: 69
n . - . .. 15: 39 15: 39 18: 90 2: 54' 2:75 2: 87 5: 35 5: 23 , 5:17 5: 39 5: 39 5: 59 2: 72 2: 66 2: 69
m . . . . 14: 65 15: 25 18: 45 2: 61 2: 85 3: 04 5: 36 5: 27 5:19 5: 40 5: 40 • 5:57 2: 71 2: 65 2:68
IV . . . . 12: 70 13: 58 15: 83 2: 59 2: 91 3:10 5: 38 5: 25 5: 09 5: 41 5: 41 5: 56 2: 71 2: 66 2: 68
V . . . . 11: 20 11: 83 13:.20 2: 51 2: 91 3:10 5: 39 5: 22 5: 03 5: 36 5: 43 5:55 2:72 2: 66 2: 70
VI . . . . 11: 47 12: 02 12: 57 2: 42 3: 03 3: 01 5: 36 5: 23 '5: 04 5: 36 5:45 5: 53 2: 71 2: 67 2: 70
V I I . . . . 12: 71 13:01 13:92 2: 29 3: 08 2: 92 5: 40 5: 22 5: 00 5: 38 5: 45 5: 53 2: 69 2: 67 2: 71
VIII . . . . 13: 63 15: 60 15:35 2: 09 3: 21 2:56 5: 40 5: 20 4: 97 5:49 5: 44. 5:57 2: 71 2: 69 2:70
IX . . . . 14:33 16: 86 2: 33 2: 74 5: 38 5:18 5:* 51 5: 45 2: 72 2: 66
X . . . . 16: 54 18: 67 2: 44 2: 58 5: 37 5: 21 5:53 5: 62 2: 73 2: 69
XI . . . . '22: 82 21: 43 ' 2: 55 2: 60 '5: 38 5: 23 5: 52 5: 66 2: 72 2: 70
" X I I . . . . 20: 96 21: 89. 2: 59 2: 67 5: 36 5: 21 -5: 46 5:65 2: 71 2: 69
























1934 1935 1 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1 1936 1934 1935 •1936 1934 1935 1936
Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs par kg , -
i . . . . 4:04 3: 87 4:11 6: 31 6:18 6: 28 3: 55 3: 41 3: 43 6: 65 6: 65 . 6:68 6:40 7: 55 7 91
n . . . . 4:02 3: S6 4:11 6: 31 ■6: 21 6:29 3: 55 3: 39 3:43 6: 62 6: 63 6:69 6; 51 7: 81 8 02
m . . . . 3: 98 3: 84 4:12 6: 32 6: 20 6: 30 3: 52 3: 40 3:44 6: 62 6: 64 6:70 6: 78 7: 92 8 30
I V  . . . . 3: 94 3: 83 4:12 6: 35 6: 21 6: 30 3: 51 3:40 3: 45 6: 63 6: 63 6: 70 6: 95 7: 98 8 33
V . . . . 3: 92 3: 83 4:13 6: 34 6: 22 6: 28 3: 51 3: 41 3: 45 6: 61 6: 64 6: 70 7: 21 8: 04 8 40
V I  . . . . 3: 91 3: 82 4:13 6: 31 6: 21 6: 28 3: 51 3: 41 3: 44 6: 60 6: 64 6: 71 7: 58 8: 16 8 45
V I I  . . . . 3: 89 3:83 4:14 6: 31 6: 23 6: 27 3: 50 3: 41 3: 45 6: 59 6: 65 6: 70 7: 75 8: 39 8 81
V IT I . . . . 3: 87 3: 82 4:14 6: 29 6: 22 6:26 3:'46 3: 41 3:46 6: 59 6: 66 6:69 7:89 8- 60 8 88
I X  . . . . 3: 90 3: 80 6: 25 6: 24 3: 46 3: 41 6: 63 6: 63 7: 75 8: 38
X  . . . . 3: 91 3: 93 6: 25 6: 26 3:44 3: 42 6: 67 6: 68 7: 66 8:14
' X I . . . . 3:91 4: 04 6: 26 6: 28 3:43 3:43 6: 68 6: 67 7: 47 7: 84
X I I ....... 3: 89 4: 04 6: 25 6: 30 3:43 3:44 6: 69 6:67 7: 52 7: 81
I—X I I . 3:93 3: 88 6: 30 6: 23 3:49 3: 41 6: 63 6: 65 7: 29 8: 05
')  Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja, v. 1934 30 ja vv. 1935—36 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  Siffrorna äro 
genomsnittspris for minuthandeln enligt prisuppgifter, är 1934 frän 30 och ären 1935—36 frän 36 orter. — Des denrées alimentaires d’après les 






















Mois 1934 1935 1936 1934 1935 ! 1936 1934 - 1935 1936 1934 .1935 1936 1934 1 1935 |1936
Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs,par kg
i . . . . .11: 08 11: 88 12: 03 13:18 12: 77 12: 95 4: 20 4: 87 4: 30 3: 51 3: 66 3:97 6: 98 6: 98 7:10
i l  . . . . 11: 47 12:18 12:42 13: 09 12: 73 12: 96 3: 74 4:18 4:'52 3: 50 3: 65 3:98 6: 92 6: 97 7:12
m  . . . . 12:13 12: 37 12:87 13: 23 12: 61 13: 20 3: 59 3: 59 3:64 3: 53 3: 69 3: 98 6: 97 6: 94 7: 14
- IV . . . . 12: 39 12: 59 13:12 13: 05 12: 66 13: 41 3: 89 , 3:86 3: 98 3: 48 3: 71 3: 88 6: 99 6: 94 7:17
V . . . . 12: 46 12: 73 12:92 13: 08 12: 58 12:92 2: 54 2: 95 2:63 3:45 3: 67 3:64 6: 98 6: 99 7:16
VI . . . . 12: 53 12: 66 12: 83 12: 97 12: 49 13:07 2: 29 2:33 2:14 '3: 44 3: 59 3: 55 6: 99 6: 98- 7:15
VII . . . . 12: 62 12: 79 13: 07 13: 05 12- 66 13: 31 2: 64 ■ 2:74 2:69 3: 42 3: 54 3: 57 6: 93 7: — 7:14
VIII . . . . 12: 46 12: 74 13:08 13:11 12: 95 13: 69 2: 99 3:18 3: 33 3: 38 3: 49 3:54 6: 93 6: 98 7:07
IX . . . . 12: 04 12: 32 13: 05 13: 05 , 3: 22 3: 51 3: 40 3: 56 6: 93 7: 01
X  . . . . 11: 73 11: 88 13: 01 12: 98 3: 62 3: 63 ■ 3: 49 3:77 7: 01 7: 06
XI 11: 45 11: 55 12: 94 12:79 3: 58 3:52 3:59 3:86 6:99 7:07
X II . . . . 11: 76 11: 73 12: 98 12: 81 3: 65 i 3; 64 \ 3: 60 3: 87 7: 05 7: 09




















Mânad 1934 1935 . 1936 1934 193j3 1936 1934 1935 1936 • 1934 1 1935 1936 1934 1 1935 11936
Markkaa svleltä (4 m 3) Markkaa litralta Markkaa laatikolta
Markkaa kilolta —  Mark per kg Mark per famn (4 m3) Mart per liter Mark per ask
Marcs par kg Marcs par 4 ro3 Marcs par litre Marcs par boîte
i . . . . 29: 30 29: 45 25:18 9: 50 9: 02 8: 46 208: 81 206: 26 220: 67 1: 79 1: 61 1: 67 4:15 4:15 4:15
n  . . . . 29: 75 29:10 25:17 9: 49 8: 98 8:47 208: 55 ■ 208: 28 229: 68 1: 77 1: 61 1:68 4:15 4:15 4:15
m  . . . . 30: 27 29-14 25: 07 9:49 8: 95 8:29 209: 63 209:'59 241:84 1: 77 1: 61 1: 67 4:15 4:15 4:15
IV . . . . 30:18 28: 94 24:91 9:48 8: 95 8: 26 209: 78 210: 01 242: 72 1: 76 1: 63 1:67 4:15 4:15 4:15
V . . . . 30: 06 28: 69 24:88 9: 46 8: 96 8: 24 209: 27 206: 87 240: 51 1: 74 1: 63 1:66 4:15 4:15 4:15
VI . . . . 30:15 28: 59 24: 82 9: 36 9:11 8: 22 208- 49 207: 71' 239: 43 1: 75 1: 64 1:67 4:15 4:15 4: 25
VII . . . . 30:11 28: 55 24: 82 9: 31 9:13 8: 21 208: 71 207: 46 239:12 1: 75 1: 65 1:67 4:15 4: 15 4: 29’
VIII . . . . 30:10 28:'51 24:73 9:33 9:15 8:21 208: 52 208: 59' 243: — 1: 70 "l: 63 1:67 4:15 4:15 4:30
- IX . . . . 29: 90 28: 44 9:31 9:16 205: 46 209: 87 ■ 1: 66 1: 64 4:15 4:15
X  . . . . 29: 90 28: 41 , 9: 31‘ 9: 31 206: 42 212: 32 . " 1: 68 1: 66 4:15 4:15
X I . . . . 29: 92 28: 36 9: 31 9: 31 209:18 214:69 1: 66 1- 67 4:15 4:15
X u 29: 86 28: 30 9: 09 9: .30 209: 46 217: 96 1: 66 1: 66 4:15 4:15
I—XII 29: 96 28: 71 9: 37 9:11 1 208: 52 209: 97 1: 72 1: 64 4:15 4:15
31. Elinkustannusindeksi.1) —  Levnadskostnadsindex.1) — Nombres-indices du coût de la vie.1)
Kaikki Siitä: — Dârav:-— Dont: \
Kuukausi mikset Vuokra Polttoaineet Tupakka Sanomalehdet, Verot
MAnad Beklüdnad Bostadshyra Bränsle Tobak Tidningar Shatter
Mois totale Nourriture Vêtement Loyer i Chaullage Tabac Journaux Impôts
1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
i . . . . 993 992 908 ' 904 958 962 1083 1101 901 991 1333 1333 1175 1175 ‘ 1854 1753
n  . . . . 984 997 894 908 958 962 1083 1101 910 1035 1333 1333 1175 1175 1854 1753
m  . . . . 979 997 885 905 957 962 1083 1101 922 1077 1333 1333 1175 1175 1854 1 753
I V ___ 980 989 886 891 957 965 1083 1101 928 1084 1333 1333 1175 1175 1854 ■1 753
V .. 974 983 876 882 957 962 1083 1101 926 1082 1333 1333 1175 1175 1854 1 753
VI . . . . 983 984 888 884 , 956 962 1101 1101 916 1069 1333 1364 1175 1175 1854 1 753
VII . . . . 996 988 909 892 956 962 1101 1101 913 1061 1333 1380 1175 1175 1 854 1 753
VIII . . . . 1012 10 00 935 910 956 962 1101 1101 915 1069 1333 1382 1175 1175 1854 1 753
IX . . . . 10 10 930 . 958 1101 925 1333 1175 1 854
X . . . . 1021 947 959 1101 939 1333 1175 1854
X I . . . . 10 20 943 960 1101 950 1333 1175 1854
X II . . . . 10 12 936 961 1101 976 1333 1175 1753
I—XII 997 911 958 [1094 927 1 1333 1175 1846
■) V:n 1914 alkupuolisko =  100. — Del fôrsta lialvâret 1914 =  100. — La première moitié de l'anvée 10U  =  100.
I . . . '  ■ . i
t
No. :9 27
32.. Julkiset työnvälitystoimistot. ’ 33. Työnseisaukset.
De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna. 1 Arbetsinställelser.






Demandes de travail 
. \
Tarjottuja rpaikkoj a 
Lediga platser 
' Offres de travail
Työttömiä, kuu­
kauden lopussa *) 
Arbetslösa vid 
mAnadens slut *) 
Chömeurs d la 














Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 ■ 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i 30 891 24 949 21 422 7161 7 050 6 698 20109 12 479 10117 1 2 __ 1 3 __ ' 271 208 __
i i 9 926 10 706 9 653 5 327 5 230 6 880 17510 11 280 8 257 1 1 — 1 1 — 258 ' 15 —
m 9 420 10 547 9 062 4 988 6 094 6122 14 026 9 780 6 687 6 4 2 8 42 • 8 282 473 . 50
'  IV 11 025 9 500 8 809 6 477 5 851 6 239 9 942 8 369 5 836 11 5 1 55 242 2 1150 951 6
V 9 613 9 908 7 649 6 700 6 782 6 805 5 596 5 804 2 795 17 5 . 9 114 32 61 3 052 238 852
VI 9 365 7 699 6 525 4 661 5 685 5 558 5 946 3 948 1877 3 1 2 9 1 46 312 150 449
VII 7 372 6 343 5 798 3 495 4 417 4 263 5 691 3122 ,2129 2 2 4 6 11 57 36 133 454
VIII 9 288 7 837 6 371 4 633 4 909 5 094 6 064 4 003 2 431 1 1 4 24 1 35 ' 45 51 .377
IX 10 562 8 981 6153 5 780 6 834 4 755 1 1 1 6 72 20
X 11 701 10990 6 473 5 054 7 629 6 446 2 — 10 — .248 —
XI 12 201 11841 5 255 5 304 9 708 "8 538 — — * — — --- —
X II 10 045 9 716 4 459 4 785 10 680 7 427 1 '1 1 1 37 35
I-X II 141 4091129 017 65 782 66 941 46 23 230 340 5 763 2 274
I-V III 96 900 87 489 75 289 43 442 46 018|47 659 t 42 .21 ■ 22 218 333 209 5 4062 2192 188
l) Työttömiä työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. —  Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetslösa» 
den sista lördagen i mAnaden. — Chômeurs enrégistrés dans des bureaux de placement.
34. Ilmoitetut kulkutautitapaukset. —  Anmälda fall av epidemiska sjukdomar.
Maladies épidémiques.
\.
Kuukausi ̂  
MAnad 
Mois






















1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
' i . . . . _ _ _ * __ 18 39 9 73 97 23 1 3 1 1 ;_ __
i i . . . . __ __ ■__ __ — — 38 15 17 35 "50 v 20 — 3 1 — — 3
m . . . . — — , __ __ — ' 5 48 19 13 22 17 7 — 1 , 2 4 1 4
I V . . . . __ 1 —  ̂ __ — 112 42 ■ 11 ■15 27 34 8 . 1 ,  1 1 3 1 2
V . . . . — — — 4 — 10 16 34 16 26 57 87 . 1 1 6 3 — —
V I . .  .. __ • 1 1 __ __ _ 7 28 19 32 ■26 42 . 2 1 3 1 — ’ 1
V II  . .  ..• — — 34 — — — 19 29 28 31 100 126 — 2 7 — 3 13
v i n  : . . . ■ __ — 2 __ — — 64 43 33 288 66 199 — 1 1 — 3 12
I X . . . . — — — — 69 37 266 52 1 — 10 —
x . . . . — — __ — 49 30 278 71 2- , 1 ■ *2 . '2
X I . . . . __ __ __ — 44 19 151 87 2 '  5 4 —
X I I . . . . — — — 32 17. 58 27 7 — ■ " — —
I - X I I — 2 4 — 446 321 1287 684 17 19 ■ 28 10
I— VIII — 2 37 4 — 127 252 218 150 534 447 ' 512 5 13 22 12 8 '35
Kuukausi
MAnad


















1934 1935 1936 1934 1935 19^6 ■1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i - . . 473 '405 759 260* 461 467 9 9' 8 » __ __ __ 3 250 3181 2 852
n . . . . 452 421 905 ’ 232 318 358 3 9 4 _ — — 3 595 4 639 4 272
m . . . . 446 520 925 168 ' 299 246 8 14 2 — — — 3 901 5 566 34 151
IV  . . . . 489 560 1096 ' 157 278 210 9 5 — — — 1 2 563 '  5 394 39 597
V . . . . 510 712 1342 147 184 253 19 10 4 — ■ 1 1 1351 4 871 4 665
V I . . . . 330 512 859 145 ' 168 277 ■ ,12 5 2 — — — 622 1751 1189
V I I . . . . 217 273 591 139 142 225 17 6 13 — — — 269 V 418 471
V I I I . . . . 194 258 445 182 215 386 81 41 31 — __ — 447 523 743
IX  . . . . 338 569 253 261 144 41 — — 1099 1137
' X . . . . 459 689 432 445 91 28 — — 1716 1616
X I . . . . 443 7;29 521 '590 35 18 1 .--- 1616 1644
X I I . . . . 303 662 501 542 >10 5 — — 1793 2151
I - X I I 4 654 6 310 3137 3 903 438 191 ,1 1 22 222 32 891
I—VIII '3 111 3 661 6 922 1430 2 065 2 422 158 99 64 — 1 2 15998 26 343 87 940
28 1936
35% * Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. —  Utländska partiprisindex.
Indices des 'prix de gros des pays étrangers.







1926 =  100
1934 1935 1936
‘ i 90 90 90
i l 90 90 . 91m 90 90 ■ 91I V 89 ■ 90 90V 89 90 90 ‘V I 89 90 90
V I I 89 90 91
V I I I 90 90 91I X 90 91X 90 92
X I 90 91: xii 90 91
Ruotsi. — Sverige.
Kommerskollegium,














Norja. —  Norge.
Det Statistiske
Centralbyrâ.
















1931 =  100
1934 1935 1936


































1913 «  100 '
1934 1935- 1936
i 96 101 104
i i 96 101 ‘ 104
n i 96 101 104
IV 96 101 104
V x 96 101 104
'  VI 97 101 104
VII 99 102 104




X f l 101 103
f  Alankomaat.
* Nederländerna.
Iso-Britannia. — Storbritannien. Centr. Bureau
Board of Trade. The Economist. v. d. Stat. -
1930 = 100 1927 =  100 > 1913 = 100
'1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1 1935 1936
88 .88 92 66 67 71
'
79 . 78 77
>88 88 92 66 66 71 80 77 77
87 87 92 65 66 71 v 79 7,5 76
86 88 92 . 65 67 71. \ 79 76 75
86 88 92 65 69 70 77 75 75
87 88-. , 93 65 68 >70 76 75 76
87 88 . 94 66 68 72 77 74
89 88 95 67 68 72 78 73
88 90 66 70 77 75
87 91' 65 71 77 78
87 91 65 71 77 78
88 91 . . 66 71 78 78
Belgia. — Belgien.
Ministère'de 
l ’Industrie et’du 
Travail. ■














Puola. —  Polen.








i '58 53 ‘ 52
i i 58 52 52
m 57 52 52
IV 57 52 5.3
V 56 53 54
VI 56 , 53 54








Office de Stat. 
-  d’État.






81 86 . 85
85 88 85










I - V I .  1914 =  100
1934 1935 .1936












Unkari. —  Ungern.
Office Central de 
Statistique.
1913 =  100
1934 1935 1936
71 86 94
74 86 ‘ 93
74 85 91
75 ‘ 86 1 88'
83 88 86










■ de la France.















35. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit (jatk.). —  Utländska partiprisindex (forts.). — (suite).









i • 64 62 64
■ n 64 61 64
m 63 60 63
I V 62 ! 61 64
V 62 61 64
V I 62 62 64
V I I 62 63 65V I I I 63 64
I X 62 64-
X 62 65
X I 62 65
X I I 62 64
Italia. —  Italien.
Prof. Bachi.















Direction générale de 
. la Statistique.
1926 =  100
1934 1935 1936
59 '65i 66
63 64 65 '
62 64 65
62 . 66 66
63 , 65 ' 66
64 /  64 66








Banco de la Nación.















Dora. Bureau of 
Statistics.
1926 =  100 '
1934 1935 1936
7Í 71 73











Japani. —  Japan.
Yhdysvallat. —  Förenta staterna. ■/ (Tokio).
Bureau of Labor Prof. Irving Japanin pankki.




1926 =  100 '1913 =  100 1913 =  100
M ois 1934 1935 1936 1933 1934 1935 1934 1935 11936
i , 72, 79 81 81 104 116 133 137 ' 145ii 74 80 81 79 . 106 118 134 139 144m ' 74 79 80 80 107 117 134 -139 144I V '73 80 80 82 ' 105 117 134 138 145V 74 80 79 87 108 118 133 138 145V I 75 80 79 91 111 118 132 1 136 146
v n 75 79 80 99 112 118 132 136' 148V I I I 76 81 101 112 120 134 138
■ I X 78 ■81 102 115 122 ■ 135 143X 77 81 102 113 137 147
X I 77 81 103 113 137 146X I I 77 81 103 113. 137 145
Egypti. —  Egypten. Uusi Seelanti.
(Kairo). „ Nya Zeeland.
Statistical ' Census and
Department.; Statistics Office.
I. 1913— VIL
1914 =  100
1934 1935 1936


























36. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto).— Utländska ïevnadskostnadsindex 
■ (endast födan). — Indices'.étrangères du, coût de la vie (seulement la nourriture).
Suomi. — Finland.





1. I.—30. VI. 
1914 = 100 VII. 1914 == 100
M ois 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i 853 908. 904 120 124 : 132
i i 843 894 908
m 865 885 905
. I V 854 886 891 120 126 134V 851 876 882.
V I 852 888 884
V I I 855 909 892 123 129 134
V I I I 884 935 910 /  .I X 886 .930
X 903 947 125 131
X I 942 943




















1931 =  100
1934 1935 1936
_ 103 111 116
106 114 117 .
106 117' 117
l i i 116 ,
• Viro. —  Estland.
Statistika
Keskbiiroo
















36. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (Vain ravinto) (jatk.). —  Utländska levnadskostnadsindex
(endast födan) (forts.). —  (suite). '
Iso-Britannia.
Saksa. —  Tyskland. Storbritannien.
Statistisches Reichsamt. Ministry of Labour.
Kuu­
kausi
1913/14 =  100 VII. 1914 = 100
]\I<\ Liitti
M o is 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i 114 119 122 124 125 131
i i 114 120 122 122 124 130
m 114 119 122 120 122 129'
IV 114 119 122 118 119 126
V 113 120 122 116 118 125
VI 116 121 123 117 120 126
VII 118 123 124 122 126 129
VIII 119 123 124 123 126
V IX 117 121 126 125 /
X 1 1 9 . 120 125 128
XI 120 ‘ 120 127 131
XII 119 121 127 131
Alankomaat.
- Nederländerna.










l’ Industrie et 
du Travail.
IV. 1914 = 100 .
1934 1935 1936
695 642 685




■ 653 649 677
654 654 674
659 ,6 6 2






















') Käsittää lisäksi vaatetuksen, lämmön ia valon. —  Omfattar även bekjädnad,
Latvia. —  Lettland.






1913 =  100
1934 1935 1936
i 80 74 72
i i 81 73 73
m 81 71 73






X • 74 70




Office de Stat. 
d’État.


















VII. 1914 = 100
1934 1935 1936-

















1913 =  100
1934 1935 1936
’ 75 76 86
76 / 77 87
76 78 87
76 78 89










(Pariisi —  Paris).
Statistique Géné­
rale de la France.
v n . 1914 = 100
1934 ' 1935 1936































. Census and Statistics 
• Office.
Kuu­
kausi VI. 1914 = 100 VI. 1927 = 100 1913 = 100 1913 = 100 1926 = ioo '
M o is 1934 1935 1936 1933 1934 1935 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i 117 '1 1 4 118 73 .7 1 ' 66 105 119 125 102 102 111 73 78 82
IL 117 113 118 73 70 67 108 122 122 104 103 110 74 .8 0 81
•III 116 112 118 71 69 67 109 122 121 109 104 111 75 80 81
IV 115 112 119 70 69 68 107 124 106 102 107 76 80 82
V 115 111 119 70 66 69 108 124 103 102 106 76 81 '8 4
VI 115 111 120 70 65 69 109 123 101 103 106 76 82
VII 115 113 120 70 65 70 110 122 101 103 76 81
VIII 115 115 68 65 69 112 122 102 105 t 75 81
IX 114 116 69 65 70 117 124 102 105 % 75 ' 82
X 114 116 / 69 ' 65 116 124 103 108 . 75 85
XI 114 117 / > 69 66 115 124 103 109 76 85











37. Englannin tukkuhintoja. — Engelska partipris. — Prix de gros anglais.
“'Lähteenä on yleensä käytetty Statistia,, chilensalpietariin nähden Eeonomisl-hhteä. Kuukausihinnat ovat viikkohin- 
tojen, vuosihinnat kuukausihintojen keskiarvoja. Paljousyksiköiksi on otettu metriset mitat. Hinnat on,pysytetty Englan­
nin punnissa, mutta punnan osat muunnettu kymmenjärjestelmäisiksi. — Som kälJa har i allmänhet anlitats tidskriften 
Statist, för chilesalpeter 'Economist. Mänadsprisen aro medeltal av veckopris,' ärsprisen av mänadsprisen. Metriska 




Vehnä — Vete 
Froment
>English Gazette»
Vehnä — Vete 
Froment
»Manitoba No. 2»
Vehnäjauhot — Vetemjöl 
Farine de froment 
*London, Straights*
Ohra — Korn 
• Orge
»English Gazette»
1934 1935 • 1936 1934 1935 1936 . 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Puntaa tonnilta — Pund per ton — Livres par tonneau 1
- i . . . . 4.31 4.74 6.07 5.74 6.97 r  7.63 8.50 8.64 11.57 9.12 8.14 8.02
l i  . . . . 4.35 4.63 6.30 5.79 7.00 7.20 8.46 8.56 11.32 9.17 '  8.06 7.83
m  . . . . 4.35 4.53 6.17 5.82 7.06 7.2S 8.39 9.60 11.32 8.S1 7.48 7.61
IV . . . . 4.31 4.68 6.36 5.77 7.36 6.87 8.27 10.33 11.30 7.98 7.14 7.28
V . .  . . 4.56 5.22 6.64 5.80 7.16 6.54 8.30 10.31 11.32 7.46 6.97 7.83
VI . . . . 5.27 5.41 6.64 6.50 6.71 6.62 9.05 9.65 10.63 7.14 -6.91 7.36
VII . . . . 5.39 5.43 ■6.77 6.65 6.65 7.60 , 9.50 9.S2 11.55 6.95 6.66 6.27
VIII . . . . 5.00 4.95 , 7.55 7.33 6.98 8.50 10.80 9.96 ' 13.24 8.92 7.12 6.93
i x  . : . . 5.02 4.59 7.03 7.54 10.09 ' 10.92 10.60 9.88
X 4.98 5.74 6.84 7.58 9.47 11.59 9.49 9.32
XI . . . . 4.86 5.88 6.S0 7.13 9.21 11.12 8.7 6 ' 8.57
XII  . . . . 4.80 5.60 . 7.00 7.41 9.01 11.17 8.41 8.12





Kaura —  Havre 
Avoine
»English Gazette»
Maissi ‘— Majs 
. Mais
»La Plata#
Riisi —  Ris 
Riz
»Burma No. 2j spot»
Naudanliha —  Nötkött 
Boeuf
English, long sides»
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
/
Puntaa.' tonnilta —  Pund per ton — Litres par tonneau Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Litres par 100 kg
i . . . . 5.27 6.73 5.86 - 3.81 4.86 3.62 7.14 8.17 9.40 6.29 5.67 5.67
i i  . . . . 6.23 ■6.89 5.99 4.02 -4.18 3.56 7.14 8.37, 9.23 6.26 5.37 5.47
■m 6.20 6.73 5.8S 4.32 4.64 3.87 7.14 8.18 8.64 6.02 5.31 5.40
IV . . . . 5.S6 6.77 5.92 4.10 4.31 4.07 6.89 8.18 8.51 5.88 5.45 5.56
V . . . . ' 5.97 7.02 6.03 3.79' '3.87 4.10 6.64 8.49 8.80 5.92 '5.60 5.63
VI . . . . 6.13 7.26 6.09 4.08 3.80 4.13 6.92 8.49 8.55 6.03 5.91 6.14
VII . . . . 6.30 7.44 6.22 4.35 3.64 4.49 7.50 8.49 8.37 6.26 6.03 6.29
VIII . . . . 6.35 6.68 6.69 5.54 3.53 5.53 8.17 8.39 8.80 6.34 5.53 5.97
. IX . . . . 6.46 6.01 5.21 3.65 8.37 8.58 6.17 5.45
X  . . . . 6.46 6.14 4.93 3.S0 8.37 9.60 5.63 5.30
XI . . . . 6.50 6.05 f 4.67 3.52 ' 8.32 9.72 5.47 5.22
' X I I  . . . . 6.5S 5.84 4.93 3.67 i . 8.12 9.50 5.68 5.57





Lampaanliha — Färkött 
Mouton 
»English»
Sianliha —  Svinkött 
Porc
»English»
Pekoni — Bacon 
* Bacon 
»Irish»
Voi —  Smör 
Beurre 
»Danish» •
1934 1935 . 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
i . . . : 7.41 8.77 7.76 8.41 7.90, 7.30 8.48 8.92 8.61 9.04 11.59 11.81
n  . . . . 7.35 9.16 7.43 S.5S 7.69 , 7.21 9.79 8.93 9.25 9.00 11.36 12.81
m  . . . . ■ 7.72 ' 9.99 7.58 8.24 7.52 ' 7.43 . ,9.07 8.60 ' 9.29 9.24 10.29 11.95
IV . . . . 9.01 9.93 7.99 .7.92 7.38 7.37 8.53 8.82 8.95 8.13 9.72 10.26
V . . . . 9.97 8.63 8.44 7.37 6.S7 6.83 8.44 9.22 8.81 8.39 9.16 10.31
VI . . . . 9.70 7.64 8.42 6.77 '6.77 6.77 9.03 . 9.66 8.97 8.41 9.82 11.28
VII 9.13 ,7.66 8.13 6.49 6.14 6.77 9.02 9.40 9.11 8.19 9.90 12.22
V III . . . . ■ 8.59 7.44 8.50 6.87 6.4S 6.92 9.13 8.56 9.60 10.06 10.81 12.49
I X . . . . 8.50 7.18 7.20 - 6.77 9.39 8.0S 10.47 12.49
X . . . . 7.92 - 7.44 7.00 6.S2 8.46 8.S0 10.98 12.71
XI  . . . . 7.76 7.64 7.42 . 7.06 8.52 7.98 11.81 12.24
X I I  . . . . 8.18 7.69 7.35 7.38 8.55 1: 7.65 12.25 12.54
I—X II 8.44 8.26 7.47 7.07 8.S7 8.72 9.66 11.05k
32 1933
37. Englannin tukkuhintoja'(jatk.). — Engelska partipris (forts.). — (suiie).
Kuukausi
MAuad
Voi —  Smör 
Beurre‘ s 
»Australian»
Voi — Smör 
Beurre
»New Zealand*




Tee —  Te 
TM
»Common Congou»
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Puntaa 100 kilolta -— Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
i . . . . 6.40 7.95 9.22 6.68 - 8.10 9.32 '3 .99 4.46 3.66 8.84 6.77 - 5.74
n . . . . 6.46 8.49 9.11 6.S2 8.58 9.21 4.93 4.21 '3.81 ' 8.84 6.03 .5.74
m . . . . 6.82 7.17 8.21 7.04 7.2S 8.22 5.09 3.S4 3.5S 8.45 6.00 5.7 4
IV . . . . 6.82 • - 7.23' 8.58 6.96 7.57 8.59 4.90 3.57 3.51 8.57 6.12 5.74
V . . . . 7.20 7.62 9.29 7.42 7.77 9.37 4.69 3.39 • 3.4S 8.73 6.43 5.74
VI . . . . 7.20 8.33 10.47 7.63 8.54 10.56 4.52 3.36 3.49 8.27 6.43 5.74
VII . . . . 6.80 8.54 11.12 7.41 8.S3 11.25 4.28 3.34 3.69 8.04 6.43 5.74
VIII . . . . 7.38 9.20 11.60 ■ 7.87 9.31 . 11.72 4.58 3.34 3.91 7.06 6.43 5.74
IX . . . . 7.05 10.84 1 7.16 10.89 4.57 3.53 6.54 6.09
X  . . . . 6.59 11.48 6.63 11.51 / 4.61 3.61 7.23 5.97
XI . . . . 7.23 9.92 7.35 9.98 4.55 3.44 7.26 5.51
XII  . . . . 6.87 ,8.67 ' ,7.03 8.7 7 4.50 3.43 7.23 5.51
I—X II 6.90 8.79 7.17 8.93 » 4.60 3.63 7.92 6.14
Kuukausi
MAnad
Sokeri —  Socker 
'Sucre
»Yellow crystals»
Sokeri — Socker 
• Sucre \
*Price, 96 % Pol. 
. c. i. /. ü. K.»
Puuvilla —  Bomull 
Cotón
»American Middling»
Silkki —  Silke 
Soie '
»Common, Neio Style»
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Puntaa tonnilta —  Pund per ton — Livres par tonneau Puntaa 100 kilolta —  Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
, i . . . . 17.78 17.13 18.80 4.74 4.32 5.14 5.32 6.55 5.71 68.89 57.87 60.90
i l  . . . . 18.12 17.10 18.67 5.41 4.2S 4.81 5.98 6.51 '5 .58 73.03 60.97 60.28
m . . . . 17.69 17.32 18.4 9 4.98 4.60 4.6S 6.01 6.10 5.71 70.55 61.31 58.56
' IV . . . . 17.38 17.69 18.80 4.69 4.95 4.88 5.78 . 6.02 5.99 66.60 60.86 55.48
V . .  . . 17.45 17.79 18.64 4.72 4.97 4.7 5 5.64 6.32 6.01 61.91 59.89 55.11
VI . . . . 17.59 17.41 18.55 4.91 ■ 4.64. • 4.57 6.15 6.23 6;30 59.25 56.72 55.11
’ VII . . . . 17.59 17.10 18.36 4.84 4.28 4.37 6.38 6.34 6.72 57.18 53.28 57.32
v i n . . . : 17.54 17.10 18.33 4.75 1 4.31 4.41 6.54 6.02 6.29 52.73 55.48 66.14
IX . . . . 17.22 17.19 4.41 4.34 6.50 5.74 51.43 58.56
X  . . . . 17.41 17.77 4.31 4.88 6.33 5.92 51.44 61.73
XI . . . . 17.32 17:65 .4.07 4.86 6.33 6.10 49.60 64.07
XII 16.98 17.72 4.21 5.01 6.51 5.98 53.05 61.54




Villa — U11 
Laine
»Victoria, good ave.»
. Villa —  XJ11 
Laine














»Scotch pig No. 3 dfd»
1934 1935 1936 1934 1 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1 1935 1936 1934 | 1935 | 1936
Puntaa tonnilta 
Pund per ton 
Liires par tonneau
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
1
-
• i . . . . 15.39 10.79 14.24 6.54 6.43 7.69 4.53 8.15 7.46 2.25 1.89 1.60 3.25 3.45 3.64
i l . . . . 16.0S 10.79 14.93 7.15 , 6.43 7.95 5.46 8.42 7.04 2.47 1.87 1.53 3.22 3.44 3.64
m . . . . 16.30 10.45 -15.27 7.35 6.26 8.27 5.67 8.37 6.37 2.39, 1.68 1.50 3.20 3.44 3.64
IV . . . . 16.30 10.56 15.52 7.35 6.32 8.57 5.81 8.14 5.93 2.37 1.66 1.50 3.20 3.44 3.7 4
V . . . . 15.48 11.14 14.93 7.07 6.43 8.53 5.43 8.05 5.34 2.33 1.61 l 1.46 3.20 3.44 3.89
VI . . . . 14.58 11.48 14.47 6.77 6.43 8.55 5.68 7.90 5.20 2.28 1.59 1.47 3.20 3.44 3.89
' VII . . . . 12.86 12.63 13.96 6.20 6.49 8.61 6.27 7.68 5.37 2.23 ■ 1.61 1.48 3.20 3.44 3.89
VIII . . . . 11.48 '13.37 14.12 5.74 6.54 8.7 8 6.50 7.58 5.76 2.13 1.6S 1.52 3.20 3.44 3.89
IX . . . . 11.48 13.09 5.74 6.54 6.45 6.91 2.05. 1.7 6 3.38 3.44
X  . . . . 12.95 13.01 5.74 6.4S 6.47 7.24 1.94 1.90 3.44 3.44
XI  . . . . 10.10 12.57 5.7á 7.12 6.52 7.80 1.78 1.81 3.44 3.59
XII  . . . . 10.62 13.43 6.26 7.52 7.21 7.55 1.76 1.65 3.44 3.64








'  Takkirauta 
Tackjärn 
Fonte brute 
»Cleveland No. 3 
G. M .B. K.»
Kankirauta 
Stdngjärn 
Fer en barres 




Rails en acier 
»Heavy»




Tina —  Tenn 
Étain
' »Straits»
1934 1935' 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Puntaa tonnilta —  Pund per ton x Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg
I/ivres par tonneau Livres par r100 kgi 3.08 3.32 3.44 9.35 9.47 9.47 7.87 8.37 8.37 3.21 ■ 2.75 3 .4 3 2 2 .7 9 22.92 21.09n 3.20 , 3 . 3 2 3.44 9.35 9.47 9.60 7.87 ■ 8.37 8.37 3.26 2.6S 3.48 22.71 22.31 20.88m 3.32 3.32 3.44 9.35 9.47 ' 9.97 7.87 8.37 8.37 3.19 2.81 3.54 23.34 21.48 21.28
IV 3.32 3.32 3.54 9.35 9.47 9.97 7.S7 8.37 8.37 3.26 3.12 3.63 23.80 22.83 20.71
V 3.32 3.32 3.44 9.35 9.47 9.97 7.S7 8.37 8.37 3.22 3.27 3.61 23.11 23.43 20.04
VI 3.32 3.32 3.44 9.35 9.47 9.97 7.87 8.37 8.37 3.17 3.01 3.57 22.41 23.43 18.19VII 3.32 3.32 3.69 9.35 9.47 9.97 7.87 8.37 8.37 2.94 3.06 3.66 22. S5 23. S 3 18.59
VIII 3.21 3.32 3.09 9.35 9.47 10.15 7.97 8.37 8.27 2.79 3.21 3.77 2 2 .5 7 22.64 18.5 7
IX 3.25 3.32 9.35 9.47 8.37 8.37 2.72 3 .3 5 ' 22.72 ’ 22.23
X 3.32 3.32 9.38 9.47 8.37 8.37 2.60 3.47 22.71 22.62
XI 3.32 . 3 . 4 1 9.47 9.47 8.37 8.37 2.69 3.47 22.56 : 22.64
X II 3.32 3.44 9.47 9.47 8.37 8.37 2.75 3.45 22.69 21.76
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Graine de Iin 
■ . »Calcuttap
1934 | 1935 | 1936
Puntaa 10 tonn. 
Pund per 10 ton 
I/ivres par 10 tonneaux




Puntaa 1 000 litr. 
Pund per 1 000 1 
Livres par 1 000 l
Puntaa 100 kilolta 
Pund per 100 kg 




I ' . . . . 7.38 7.38 7.65 ' 9.17 9.63 9.63 2.07 2.12 1 2.90 1.40 1.77 2.06 10.81 11.88 12.84
I I ___ 7.3S 7.3S 7.38 9.17 9.97 9.63 2.10 2.19 2.S3 1.38 2.06 1.96 11.07 11.35 12.58
•III . . . . 7.3 S 7.38 7.38 9.17 10.09 9.63 2.12 2.25 2.S2 1.31 2.09 1.77 10.79 10.90 12.39
IV . . . . 7.3S 7.3S 7.50 , 9.17 10.09 9.63 2.05 2.24' 2.83 1.26 1.82 1.75 10.97. 11.17 12.48
V ___ 7.38 7.38 7.38 9.17 9.7 2 9.63 2.31 2.29 2.66 1.21 1.94 1.56 12.16 11.48 12.16V I ___ 7.3S 7.38 7.38 9.17 9.63 9.17 2.43 2.31 2.69 1.17 1.90 1.61 12.33 11.33 12.32
VII . . . . 7.38 7.38 7.38 9.17 9.63 9.45 2;20 2.28 2.82 1.17 1.70 1.80 11.72 11.38 13.13
VIII . . . . 7.41 7.38 7.3S 9.0S 9.63 9.11 2.*1 S 2.43 2.81 1.24 1.82 1.90 12.24 11.56 13.90
IX . . . . ■7.50 7.38 9.17 9.63 2.04 2.59 1.43 1.8S 11.55 11.84
•X'___ 7.3S 7.38 9.17 9.63 1.97 2.77 1.48 2.06 ' 1 1 .2 0 12.45
XI . . . . 7.38 7.38 9.17 9.63 1.89 2.65 1.41 1.94 ' 10.38 12.12
XII  . . . . 7.38 7.50 9.17 9.63 1.97 2.77 1 .5 5 1.9S S' 11.44 12.20
I—XII 7.39 7.39 9.16 9.74 2.11 2.40 1 .3 3 1.91 11.39 11.64 I
Kuukausi










Soude en cristaux 
»Ex wharfs»
Vuodat — Hudar 
Peaux
»Eng. Ox. best.»
Nahat — Läder 
Cuir
'»Dressing Hides»
Mois 1934 1935 1 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
' Puntaa 100 kilolta
Pund per 100 kg Puntaa tonnilta — Pund per ton
Livres par 100 kg Livres par tonneau Livres par 100 kg
i . . . . 4.05 5.92 6.28 7.60 7 .7 5 /  7.63 5.04 5.04 5.04 4.42 4.13 5 .2 4 16.08 16.08 16.08
■ i l  . . . . 4.46 5.78 6.70 7.63 7 .7 5 __7.63* 5.04 5.04 5.04 4.42 4.18 5.18 16.08 16.08 16.08
m  . . . . 4.72 5.37 6.S5 7.63 7 .7 5 7.63 5.04 5.04 5.04 4.02 4.10 . 5.02 16.08 16.08 16.08
IV . . . . 5.20 5.18, 6.94 7.63 7.69 7.63 5.04 5.04 '5 .04 3.90 4.25 .5.18 16.08 16.08 16.08
V . . . . 5.77 5.38 6.76 7.S0 7.63 7.63 5.04 • 5.04 5.04 4.11 5.02 5.40 16.08 16.08 16.08
VI . . . . 6.03 5.41 6.77 7.81 > 7.63 7.63 5.04 5.04 5.04 4.42 5.28 5.45 16.08 16.08 16.0S
VII . . . . 6.60 5.41 7.08 7.81 7.63 7.63 5.04 5.04 5.04 4.51 5.43 5.58 16.08 16.08 16.0S
VIII . . . . 6.82 5.23 6.99 7.79 7.63 7.63 5.04 5.04 5.04 .4.34 5.53 5.68 16.08 16.08 16.08
IX 6.82 5.11 7.75 7.63 5.04 5.04 4.15 5.58 16.08 16.08
X . . . . 6.37 5 .6 8 7.75 7.63 5.04 5.04 4.36 5.66 / 16.08 16.08
XI  . . . . 5.87 5.81 7.75 7.63 5.04 5.04 4 .1 1 5.50 16.08 16.08 .
XI I  . . . . 5.78 5.S3 7.75 7.63 5.04 5.04 4.15 4.94 16.0S 16.08






I . Recettes de l'État.. \
Catégories de recettes:
1. Impôt sur. le revenu et la fortune.
2. Recettes douanières.
3. "Accise sur les produits de tabac..
4. Accise sur les allumettes.
5. 'Accise sur les sucreries.
6. Impôt sur les boissons de malt. —
7. Accise,sur les spiritueux.
8. Timbre.
9. Intérêts et dividendes.
10. Recettes nettes des chemins de fer.
II. Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones. •
12. Recettes nettes des forêts.
13. Emprunts. •
14. Recettes diverses.
15. Recettes proprement dites. i
16. Recettes de capital. " '
5. Établissements hypothécaires et Banque 
centrale des caisses rurales de crédit.
/
Comptes:
1. Encaisse. , <
2. Établissements de crédit finlandais. 's
3. . Correspondants à l’étranger.
4. Prêts. '
'5. Obligations et actions.
6. Immeubles et mobilier.





12. Fonds de réserve.
13. Réserve de sûreté.
14. Bénéfices disponibles.
15. Obligations à rembourser. . ' 1
16. Emprunts.
17. Dépôts.
18. Établissements de. crédit finlandais.
19. Autres passifs. i
20. Comptes divers.
' /
6. Banques commerciales. !
a. Situation des banques.
Comptes: -
1. Encaisse.
2. Étàblissèments de crédit finlandais. , x
’  3. Correspondants à l’étranger.
4. Effets sur l’étranger.




8. Obligations et actions.
9. Immeubles et mobilier.
10. Autres actifs. .
11. Salaires et frais.
12. Capital social. «, • ■
13. Fonds de réserve.
14. Bénéfices disponibles.
15. Dépôts. I f
16. Comptes chèque.
17. Établissements de crédit finlandais.
18. Correspondants à l'étranger.
19. Mandats des banques.
20. Autres passifs.
21. Intérêts et droits de commissions.
16. Sociétés anonymes selon leur sphère d ’acti­




4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d'instruments de précision.
7. Industrie de la pierre, de l’argile etc. ,
S. Industrie de la pierre et de l'argue.
9. Verreries.
10. Fabrication de la tourbe.
11: Industrie de produits chimiques.
12. Fabrication d'engrais chimiques1
13. Fabriques de dynamite et d'allumettes.
14. Fabriques techno-chimiques.
15. Industrie du goudron, des huiles etc.
16. Prèrïâration de ces matières.
17. Fabrication des produits de ces matières.
18. Industrie du cuir et des poils.
19. Fabriques de cuir et tanneries. '
20. Fabrication des chaussures, des selles et des gants.
21. Industrie textile.
22. ‘Filage et tissage. —
23. Retordage.
24. Fabrication de vêtements.
25. Industrie du papier.
26. Industrie du papier et de la pâte de papier.
27. Fabrication d'articles en papier et en carton.
28- Industrie du bois.
29: Scieries et raboteries. .
30. Scieries pour bois de chauffage, fabriques de laine de bois, 
de bardeaux et de plaques de bois.
31. Fabriques de tonnellerie, de menuiserie, de bobines et de
caisses en bois. '
32. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.
33. Moulins. '  , •
34. Laiteries et fabriques de margarine.
35. Charcuteries et fabriques de conserves.
36. Raffineries et fabriques de chocolat etc.
37. Fabrication des boissons et vinaigreries.
38. Industrie du tabac. '  v
39. Boulangeries, fabriques de biscuüs et de macaronis.- •
40.. Éclairage, transmission de force, service d’eau.




44. Commerce (excepté les branches suivantes).
45. Drogueries.
46. Librairies.
47. Agences immobilières et autres.
48. Bureaux d'architecture et d'ingénieurs, études d’avocats.
49. Établissements de crédit.
50. Assurance. /
51. Trafic.
52. Chemins de fer.




57. Hôtels et restaurants.
58. Théâtres, salons, etc.
59. Autres.
60. Total. .
17. Sociétés anonymes 31/XII-35 et les change­
ments dans leur n o m b r e  et capital social 
pendant le 1er et le 2 ième trimestre en 1936.
1. Immeubles:
2. Agriculture. ■
3. Pêche. < • ’ •
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision.
7: Industrie de la pierre, de l'argile etc. '
8: Fabrication de produits chimiques. ,
9. Industries du goudron, des huiles, etc.
10. Industrie de cuir et des poils.
11. Industrie textile.
12. Industrie du papier.
13. Industrie du papier et de la pâte de papier. ' ,
14. Industrie du bois.
15. Scieries et raboteries.
16. Industries des comestibles et des denrées de jouissance.
17. Éclairage, transmission de force, service d'eau.
'18. Industrie graphique.
19. Construction.
20. Autres industries.. • I
21. Commerce (excepté les branches suivantes).
22. Drogueries.
23. Librairieg.
24. Agences immobilières et autres.
25. Bureaux d'architecture et d’ingénieurs, études d’avocats.




30. Théâtres, salons, etc.
31. Autres.
.Pendant le 1er trimestre 6 soc. 'anon. ont diminué leur 
capital social de 11980 000 marcs, en somme et 
pendant le 2ième trimestre 6 soc. anon. de 
■ 6 995 000 marcs, en somme.
























22. Valeur des importations et des exportations 
d ’après leur nature.
1. Matière s premières.
2. Machines:
3. Produits industriels. 1
4. Denrées alimentaires.
5. Total.
6. Denrées alinientaires d'origine animale.
'7. - Bois et ouvrages en bois. _
S.- Pâte à papier, papier. ,
9. Autres.
10.‘ Total.





















4. Danois. • '
5. Estoniens.
6. Lettons.











Koulunuorison keskipituus ja -paino.
a
On lähes 20 vuotta kulunut siitä, kun profes-' 
sori Ivar W i l s k m a n  valmisti laajaan aineis­
toon perustuvat tutkimuksensa poikain ja tyttöjen 
pituudesta, painosta ja rinnanlaajuudesta kasvu- 
vuosina. Siksi onkin pidetty tarpeellisena suorit­
taa asiasta uusi selvitys. Tilastollinen päätoimisto 
ryhtyi vuoden 1934 lopulla suunnittelemaan sel­
laisen toimeenpanoa. Kouluhallituksen myötävai­
kutuksella on Päätoimisto saanut käytettäväkseen 
tarvittavan aineiston eri kouluista. Tutkimus on 
nyt valmistunut- sille asteelle, että seuraavat en­
nakkotiedot voidaan julkaista.
Aineisto jakautuu kahteen pääosaan. .Ensimmäi­
sen ja luotettavimman osan muodostavat oppikou­
lujen oppilaista voimistelutunneilla tehdyt mittauk­
set. Kuten tunnettua mitataan oppilaat niissä 
melkein poikkeuksetta kolmasti lukuvuodessa ja 
kun mittaukset suoritetaan voimisteluopettajain 
valvonnassa, on tuloksia pidettävä luotettavina. 
Päätoimisto saikin käytettäväkseen mittaustulokset 
jokseenkin kaikista yliopistoon johtavista kou­
luista.
Toisena aineiston-suurryhmänä ovat kansakoulu­
jen oppilaiden mittaukset. _ Oppilaita ei niissä ole 
mitattu eikä punnittu säännöllisesti paitsi suurim­
pien kaupunkien ja joissakin vauraamman maaseu­
dun kouluissa. Kuitenkin on terveys- ja koulu- 
hoitajien kiinnittäminen kuntain palvelukseen 
myöskin tältä os'alta parantanut lasten terveyden 
valvontaa. Esillä olevaa tutkimusta varten pyrit­
tiin saamaan tasaisesti joka puolelta maata, edus­
tava määrä , mittauksia. Sitä varten pyydettiin 
kustakin kansakoulutarkastajan .piiristä 300 ala­
koulun ja 200 yläkoulun oppilaan mittaustiedot 
sekä kustakin kaupungista tarpeelliseksi katsottu 
määrä. ,
Näin saadun aineiston täydentämiseksi pyydet­
tiin vielä mittaustietoja kansakouluopéttajasemi- 
naareista sekä kansanopistoista. Varsinkin van­
hempien ikäluokkien aineisto tarvitsi tällaisen .täy­
dentämisen. Kaikesta saapuneesta aineistosta kar­
sittiin sitten käsittelyn kuluessa pois ne, jotka 
sairauden vuoksi tai muusta syystä ei katsottu
*
Skolungdomens medellängd och medelvikt.
Nära ,20 är ha förflutit, sedan professor Ivar . 
W i l s k m a n  verkställde sina pä ett rikhaltigt 
material baserade undersökningär angäende läng- 
den, vikten oöh bröstvidden hos gossar och flickor 
under uppväxbären. En ny undersökning har där- 
för ansetts • vara .pä sin plats. S&lunda begynte 
Statistiska centralbyrän i slutet av är 1934 plan- 
lägga en dylik undersökning. Med skolstyrelsens 
biständ har Centralbyrän fätt förfoga-över nödigt 
material frän olika skolor. Undersökningen är 
nu pä ett sädant S ta d iu m , att det är möjligt att 
pu'blicera följande förhandsuppgifter.
Materialet har uppdelats i tvä huvudgrupper. 
Den första och mest tillförlitliga gruppen bildas 
av de mätningar av lärdomsskolornas elever, som 
utförts pä gymnastiktimmarna. Säsom känt mä- 
tas dessa elever nästan utan undantag tre .gänger 
per läsär och enär 'mätningarna utföras under 
gymnastiklärarnas kontroll, mäste resultaten anses 
vara tillförlitliga. ^Centralbyrän har haft tili sitt 
förfogande mätningsresultaten fr&n nästan alla 
tili universitetet ledande skolor.
Den andra stora gruppen utgöres av mätnin­
garna av folkslcolornas' elever. Dessa elever ha 
icke mätts eller vägts regelbundet, med undantag 
av eleverna i skolorna i de största städerna och 
här och dar pä den mera välsituerade landsbyg- 
den. Dock har anställandet av hälso- och skol- 
sköterskor i kommunerna även i ovannämnda hän- 
seende förbättrat uppsikten över barnens liälsa. 
För föreliggande undersökning strävade man efter 
att fä ett representativt antal ' mätningar jämnt 
fördelade över heia landet. För varje folkskol- 
inspektorsdistrikt' anhöll man därför om mätnings­
resultaten för 300 elever i lägre folskola och 300 
i högre folkskola samt för varje stad om ett nü- 
digt befunnet antal.
För att komplettera det sälunda erhällna mate­
rialet anhöll man därjämte om uppgifter om mät­
ningarna i seminarierna och folkhögskolorna. I  
synnerhet var en dylik ,komplettering av materialet 
av nöden för de äldre ärsklassernas vidkommande. 
Vid granskningen av det inkonma materialet ute- 
lämnades sedan de, som pä grund av sjukdom
olevan normaalikunnossa. Seuraavasta ilmenee ai- ■ ellei' av annan orsak ieke ansagos vara i normal 
neiston jakaantuminen eri koululajien ja maakun- kondition. Av det följande framgär materialets 
tain kesken. , fördelning enligt olika skoltyper samt enligt
landskap. , 1
Poikia Tyttöjä YhteensäGossar Flickor Summa
Garçons Filles Total
Oppikoulut — Lärdomsskolorna — Écoles secon-
daires ....................................................................... .16294 14i948 31 242
Kansakoulut — Folkskolorna — Écoles primaires 15 362 14 999 30 361
Kansanopistot ja seminaarit — Folkhögskolornu
och seminarierna — Écoles supérieures populai- /
/
res et séminaires .................................................... ■249 62,8 ' S77
Yhteensä — Summa — Total 31 9 0 5 30 575 62 480
Uusimaa — Nyland ................................................ 9 233 8 401 17 634
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ................. 3 390 3 13,1 6 521
Ahvenanmaa — Âland .......................................... ■. 74 71 145
Häme — Tavastland .............................. "............... 2; 655 ' 2 591 ' 5.246
Savo — Savolaks ....................................................... 3 138 3 416 ■6 554
Karjala — Karelen .................................................. 4 115 3 313 7,928
Satakunta ................................................................... '3 956 3 656 '  7 612
Pohjanmaa — ÖsteTbotten ........................................ 2 541 2 442 4 9S3
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ................................ 28 0 3 3 054 5 857
Yhteensä — Summa —• Total 3T905 30 57o 62.480
Oppikoulujen oppilaat muodostavat tasan puolet 
aineistosta ja kansakoululaisia' on noin tuhatta vä­
hemmän. Uudenmaan aineisto on huomattavan 
suuri, mikä johtuu etupäässä oppikoulujen run-~' 
saudesta tämän maakunnan alueella. Ainoastaan 
Ahvenanmaa on heikosti edustettuna. Sieltä saa­
tiin nimittäin yksinomaan oippikouluaineistoa.
Aineisto jaettiin koululaisten iän mukaisiin ryh­
miin. Tässä kohdin meneteltiin siten, että kun­
kin oppilaan mittauksista otettiin huomioon se, 
joka oli lähinnä hänen syntymäpäiväänsä eikä 
siitä kahta kuukautta edempänä. Ellei mitään 
mittausta oltu suoritettu häiden rajojen sisäpuo­
lella, jätettiin se ulkopuolelle tutkittavaa aineistoa. 
Näinollen kunkini ikäryhmän keski-ikci on tasainen 
vuosi. Pituuden ja painon keskiarvot osoittavat 
siis kunkin ikävuoden täyttävien tai täyttäneiden 
arvoja.' Oppikouluaineistoon nähden sattui siis 
miltei jokaisen oppilaan syntymäpäivän lähetty­
ville mittaus, kun niissä mittaukset suoritetaan 
kolmasti vuodessa. Mutta aineiston muussa osassa 
ei näin käynyt, sillä osa kansakouluaineistosta oli 
tätä .tutkimusta varten mitattu ja säännöllisiä mit­
tauksiakaan ei oltu suoritettu kahta kertaa useam­
min vuoden kuluessa. Näihin hähden noudatettiin 
myös yllä esitettyä periaatetta aineiston käsittelys-' 
sä, joten osa saapuneesta aineistosta jätettiin huo­
mioonottamatta ja .poimittiin joukosta vain niiden 
■ oppilaiden pituus- ja painotiedot, joiden syntymä-
Eleverna .vid lärdonisskolorna utgöra jämnt hälf­
ten .av materialet och folkskolelevernas antal är 
vidpass 1 000 lägre. Materialet för Nyland är 
särskilt rikligt, vilket främst .beror ,pä det stora 
antalet lärdomsskolor i detta landskap. Endast 
Aland är svagt representeiat. Bärifrän har njan 
nämligen material endast för dess lärdomsskola.
Materialet uppdelades i grupper enligt elevernas 
älder. Härvid förfor -man sftlunda, att för varje 
elev beaktades den mätning, som lag närmast 
hans födelsedag och inom 2 nränader fr&n den- 
sainma. Om nägon mätning icke företagits inom 
dessa gränser, upptogs den icke bland' undersök- 
ningsmaterialet. .Sälunda erhölls säsom medel- 
älder för varje äldersgrupp ett jämnt äldersär. 
Medeltalen' för längd och vikt uppvisa sälunda 
värdena för dem, som fyllt eller skola f-ylla ett 
givet är. Pör lärdomsskolornas vidkommande in- 
föll sälunda för nästan varje' elev en mätning 
rätt nära dennes födelsedag, da i dessa skolor 
mätningar företagas tre gän.ger ärligen. Betta 
var emellertid icke fallet med det övriga materia­
let, emedan av mätningarna i folkskolorna; en del 
• speciellt företagits för tlenna undersökning och 
regelbunclna mätningar förekomma högst tvä gftn- 
ger i äret. Även beträffande dessa fall följdes 
ovananförda princip vid behandlingen av materia­
let. Sälunda utelämnades en del av det inkomna 
materialet och uppgifterna om längd och vikt
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päivät olivat -korkeintain kaksi kuukautta ennen 
tai jälkeen mittauksen. 1 '
’ . v » 
' Tutkimuksessa rajoituttiin selvittämään kasva­
vien pituus- ja painot-iedot eri ikävuosina ja jä­
tettiin pois rdnnanlaaj uutta koskevat mittaukset, 
jotka prof. Wilskman oli myös 'käsitellyt.' Sivulla 
■39 olevissa tauluissa on esitetty sekä .poikain 
että tyttöjen keskipituus ja -paino kunakin,ikä­
vuotena. Lisäksi on tauluihin merkitty vastaavat 
tiedot kansakoulujen ja oppikoulujen oppilaista 
erikseen. Verrattaessa näitä viimemainittuja lu­
kuja keskenään havaitaan, että oppikoulujen oppi­
laiden keskipituudet ja -painot ovat kunakin ikä­
vuotena suuremmat kuin samanikäisten kansakoulu- 
oppilaiden. Tällä kertaa ei ole eroitettu oppikou­
lujen oppilaita lyseolaisiin ja yhteiskoululaisiin, 
koska näiden kalhden oppilasryhmän olosuhteissa 
ei nykyisin ole sanottavaa eroa havaittavissa. Prof. 
Wilskmanin tutkimuksen mukaan olivat yhteiskou­
lujen oppilaat 2i0 vuotta sitten sekä pitempiä että 
painavampia kuin lyseolaiset. ■
Poikain, keskipituus lisääntyy säännöllisesti aina 
12 ikävuoteen asti noin 5 cm' vuosittain. Seuraa- 
vat 4 vuotta muodostavat parhaan kasvuajan, joi­
den kuluessa heidän- keskipituutensa lisääntyy ko­
konaista 2-6 cm. Kuusitoistavuotiaasta lähtien kas­
vun lisäykset pienenevät ,vuosi vuodelta. Kuiten­
kin on muistettava, että näihin ikäluokkiin kuuluu 
maailmansodan aikana syntyneet, jotka silloisista 
oloista johtuen ovat ruumiillisesti heikompaa ai­
nesta. — iPainonlisäykset vaihtelevat eri ikävuo­
sina samalla lailla kuin pituuden keskiarvot.
Tyttöjen pituuskasvussa havaitaan suurimmat 
vuotuiset lisäykset 9—14 ikävuosina. Sen,jälkeen 
kasvaminen hidastuu hyvin nopeasti. Tyttöjen no­
peasta1 kasvamisesta jo nuorempina ikävuosina joh­
tuukin, että 13-.vuotiaiden tyttöjen keskipituus on 
noin 2- cm suurempi kuin samanikäisten poikain. 
Vielä 14-vuotiaatkin tytöt ovat hieman poikia pi­
temmät, mutta siitä lähtien tyttöjen keskipituus 
lisääntyy vain-'vähäisen vuosittain, kun sitävastoin 
poikain lisääntyy il-S-vuotiaaseen asti huomattavan 
paljon. — Poikien ja tyttöjen keskipainojen vä­
lillä eri ikävuosina • vallitsee vastaavanlainen suhde. 
Siten esim. kansakoulujen 13—14-vuotiaat tyttö- 
oppilaat ovat poikaoppilaita painavammat. Oppi­
kouluissa taasen ovat 12—14 vuotiaat .tytöt paina­
vammat kuin samanikäiset poikatoverinsa, mutta 
jo seuraavasta ikävuodesta lähtien poikain keski­
paino on suurempi kuin tyttöjen.
Verrattaessa näitä keskiarvoja prof. Wilskmanin 
julkaisemiin keskiarvoihin havaitaan, että kasvava 
polvi on kahdenkymmenen vuoden kuluessa huo­
mattavasti varttunut sekä pituudeltaan että pai-
beaktades endast för de elever, vilkas födelsedag 
inträffade högst tvä mänader före -ellei- efter 
mätningen.
Vid undersökningen inskränkte man sig tili 
uppgifterna om längd ooh vikt vid olika äldrar 
och beaktade säledes icke mätningarna av bröst- 
vidden, vilka prof. Wilskman ’ även -behandlade. 
I tabellerna pä sid. 39 Iha anförts -flickornas 
och gossarnas medellängd och medelvikt för varje 
äldersär. Dessutom ha i tabellerna upptagits mot- 
svarande uppgifter särskilt för folkskolornas och 
lärdomsskolornas elever. Vid en jämförelse mellan 
dessa sistnämnda tai -framgär, att medellängden 
och medelvikten, hos lärdomsskolornas elever vid 
olika äldrar är större än hos lika gamla folkskol- 
elever. Denna gäng ha lärdomsskolornas elever 
icke uppdelats i lyceister och samskolelever, eme- 
dan numera nägon nämnvärd skillnad mellan för- 
hällandena inom dessa t>vä elevgrupper icke är att 
förmär.ka. Enligt prof. Wilskmans undersökning 
voro samskoleleverna för 20, ár sedan feäde längre 
och tyngre än lycei-sterna.
Gossarnas medellän-gd ökas reg-el-bundet ända 
■tili 12 ars älder med ungefär -5 cm ärligen. De 
följan-de 4 ären utgöra den bästa tillväxbperioden, 
under vilken deras medellängd ökas med hela 
26 cm. i Pr. o. m. .16 ars äldern minskas längd- 
ökningen är för är. Dock ibör märkas, att tili 
dessa ärsklasser höra de under världskriget födda, 
som pä grund av de dävarande f-örhällandena äro 
fysiskt svagare. — Viktökningarna -växla vi-d olika 
äldrar pä samma sätt som medellängden.
I  tillväxten i längd hos flickorna märkas de 
största ärliga ökningarna vid 9—14 ärs äldern. 
Därefter avtager ökningen snabbt. Den snaibba 
längdökningen hos - flickor redan under tidigare 
är förorsakar, att deras medellängd vid 13 ars' 
älder är c:a  2- cm större än hos lika-gamla -gossar. 
Annu -vid .14 ärs älder äro flickorna -nägot längre 
än gossarna, men därefter ökas flickornas medel­
längd endast nägot för varje är, medan däremot 
gossarnas medellängd betydligt ökas ända tili IS 
ärs älder. — Detsamma är förhällandet med gos­
sarnas och flickornas medelvikt vid olika äldrar. 
I folkskolorna t. ex. väga sälun-da 13-—14 äriga 
flickelever mera än pojkeleverna. (E lärdomssko- 
lorna äter väga flickorna -vid 12—14 ärs älder 
mera än gossarna vid motsvarande älder, men 
redan fr. o. m. det följande levnadsäret är gos­
sarnas medelvikt större än flickornas.
• Om man jämför dessa medeltal med de av prof. 
Wilskman 'publicerade, finner man att det upp- 
växande släktet pä 2-0 är -fönkovrats bäde i av- 




noitaan. Kunkin ikävuoden keskipituus on nyt 
paljon suurempi, erotuksen ollessa alemmissa ikä­
ryhmissä suurempi kuin ylemmissä. Sitävastoin 
eri ikäluokkain keskipainoissa ei ole niin suurta 
muutosta havaittavissa.
/  .
âldersâr är nu myeket större, i det skillnaden i de 
lägre àldersgrupperna är större än i de högre. 
Däremot kan en större förändring icke förmärkas 
beträffande medelvikten för de olika äldersklas- 
serna.
• A. Tunhelo.
1. Poikain keskipituus jaJ keskipaino. —  Gossarnas medellängd och medelvikt.


















Sârskilt for elever i 













Sârskilt for élever i 
Spécialement pour les élèves des
kansakoulut 
folkskolor 














7 706 118.32 118.32 706 22.02 22.02
■ 8 3 1 95 122.73 122.73 —  • 3195 23.86 23.86 1 __
.9 - ■2 812 127.12 127.20 133.52 ■ 2 812 26.14 26.10 30.06
10 2 964 132.29 131.66 139.20 2 964 28.70 28.38 32.33
11 3.079 137.27 135.77 141.29 3 079 31.58 30.65 33.98
12 3 732 142.05 139.S3 > 145.02 3 732 34.72 33.25 36.67
13 3 265' 147.56 143.10 149.72 3 265 38.65 35.58 . 40.14
14 2 969 154.18 147.16 155.29 2 969 43.60 . 38.45 '  44.41
'  • 15 2 475 . 162.24 151.35 162.73 2 475 50.88 41.73 51.28,
16 1992 168.33 — 168.37 19 92 56.77 56.7 9
17 1725 171.85 171.89 17 25 61.04 - JL— 61.01 '
.18 1389 173.60 — 173.65 1389 63.85 — 63.85 -
19 . 888 173.80 — 173.95 888 65.31 . ■4 --- '• 65.28
20 714 173.70 — 173.89 714 . 66.07 ’ — 65.95
2. „ Tyttöjen keskipituus ja keskipaino. —  Fliekornas medellängd, och medelvikt.


















Sârskilt för elever i 













Sârskilt för elever i 

















7 751 117.61 117.61 751 21.47 21.47
8 3167 121.84 121.84 — 31 67 23.16 23.16 —  '
9 2 918 126.21 126.05 136.22 . 2 918 25.19 25.13 29.49
.10 2 818 131.48 130.91 137.63 2 818 28.04 27.69 31.75
11 2 947 136.63 , 134.84 141.31 2 947 30.94 29.84 33.81
12 3 592 • 142.98 140.36 146.61 3 592 34.99 33.26 37.44
13 3 026 149.59 ■ 144.98 151.78 3 026 40.16 36.49 41.92
14 2 697 155.7 6 150.10 156.07 2 697 45.77 41.42 46.38
15 2 247 159.28 152.42 -159.51 2 247 ' 50.53 43.25 50.79
16 1983 160.58 — 160.63 1983 53.12 — . 53.09
17 1691 161.45 — 161.44 1691 54.86 — 54.65
18 1304 161.47 — 161.76 1304 56.41 __ 56.28
19 • 844 160.92 — 161.08 844 56.40 — 55.89
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Les données ■ relatives .à  la' taille et au " poids . entier. On trome dans, les tableau® à la page 39
de—la^jeunesse^sont-des^-résultats des mesu/rages des données: préliminaires-.relatives a la taille-et
effectués dans les écoles. On mesure les élèves au poids des diverses classes et des divers groupes
dans -les écoles  ̂secondaires ¡.trois fois pendant des écoliers. Il en ressort que la la taille et le
l ’année11 scolaire mais dans lés autres écoles on ne - poids• moyens des élèves des écoles secondaires
les mésufe qu’unè^bu deux fois pendant ce temps. •• l’ emportent, à chaque âge, sv/r la taille et le poids
Les mesurages concernent 63 480 élèves des diverses . moyens des élèves des ' écoles primaires, 
écoles. du pays. ■Environ la moitié en était des II y a 30 ans que Monsieur le Professeur I v ar  
élèvesïctés écoles' secondaires^èt! il y avait' environ W i l s  km an fit urne étude du même genre. Une 
autant "d’élèves des écoles primaires (voir page 37). . comparaison des moyennes calculées par Monsieur 
Chaque classe comprend les_ élèves dont les me- . le Professeur Wilskman avec les moyennes recentes 
surages ont été effectués 3 mois,\ aU. maximum, indique que la jeunesse a, depuis ce temps-là, fait
avant oû^après leur jour de naissance. Il en resuite des progrès en ce qui concerne la taille et le poids,
que l ’âge moyen de chaque 'groupe est um nombre
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Ulkomaiden kansalaiset Suomessa 
vuonna 1935.
Tilasto maassamme asuvista ulkomaiden- kansa­
laisista perustuu poliisiviranomaisten ja . nimis­
miesten luetteloihin niistä ulkomaalaisista, jotka 
ovat saaneet asianmukaisen oleskeluluvan maaher­
ralta tai poliisiviranomaisilta. Ulkomaalaisia, jotka 
ainoastaan • tilapäisesti oleskelevat maassa matka- 
viisumin nojalla — tämän 'voimassaoloaika on-kor­
keintaan kolme kuukautta — . -ei ole otettu huo­
mioon tässä tilastossa. ,
Alkuperäisen ■ aineiston on etsivä keskuspoliisi 
luovuttanut Tilastollisen päätoimiston käytettä­
väksi. - -Siihen sisältyy tiedot ulkomaalaisten ni­
mestä, -sy-nbym-ävuo-d-esta, kansalaisuudesta, kansal­
lisuudesta, ammatista, maallianmuuttoaijasta-, aikai­
semmasta oleskelupaikasta maassa sekä 'lö vuotta 
nuorempien lasten luvusta. Näistä tiedoista on 
käsitelty ne, jotka koskevat kansalaisuutta, am­
mattia ja lasten lukua. Lisäksi -on otettu selkoa 
ulkomaalaisten luvusta maan (kussakin läänissä 
erikseen. Sitäpaitsi on -entiset .Venäjän (kansalai­
set jaettu itälkafj alaisiin-, inkeriläisiin ja venä­
läisiin.
Aineisto on jossakin määrin vaillinainen, sillä 
eräistä ni-mismi-espiireisbä -ei' -ole voitu saada luet­
teloita 'kysymyksessä olevalta v-uodelta. Niiden 
asemesta on silloin 'käytetty -edellisen vuoden vas­
taavia luetteloita. Aineisto ei siis -ole täysin 
täsmällinen näiiden kohdalta, jos nimittäin näissä 
on -sellaisia ulkomaalaisia, jotka jo ovat ehtineet 
lähteä maasta tai jotka -ovat rviinne vuoden- ku­
luessa asettuneet asumaan näiden nimismi-espiirien 
alueille. Eoska nämä vajanaisuud-et kuitenkin kos­
kevat “ainoastaan ka-rvo-ja piirejä-, joissa on varsin 
välhän ulkomaalaisia, on niillä kuitenkin suhteel-jlisen pieni merkitys.
Maassa asuvien ulkomaalaisten l-uiku oli v-uoden 
19,3-5 päättyessä kaikkiaan .24 1-0-3. Yhdeksän vii­
ni eksikuluneen v-uoden aikana (heidän lukumääränsä 
on vaihdellut seuraavasti:
- Taulu 11:0 1 — Tabell
VuonnaAr
Années _
19.27 ........................................ .............  2 7 S0:2-
1928 ",.......................................................  29885
1-920 .....................................................  2S:OOö ’
1930 .....................'................: ............... 2-7 711.
1931 '.......................................................  27121
Utländska medborgare i Finland 
är 1935.
Statistiken över i landet bosatta utländska 
medborgare byg-ger pä polismyndi-gheternas ooh 
länsmännens förtecknin-gar över de utlänningar, 
som /f  ör sin vistelse i landet erhällit vederbörligt 
tillständ av landshövding eller polismyn-dig-het. 
Utlänningar, vilka endast tillfälligtvis vistas 1 
landet med stöd av inresevisum — dettas giltig- 
-hetstid är högst tre mänader — ha icke beaktats 
i Statistiken.
Primärmaterialet har av detektiva eentralpoli- 
sen ställts tili Statistiska centralbyräns f-örfo- 
gande. Detsanuna innehäller uppgift om utlän- 
ningarnas nami, födelseär, medborgarskap, natio- 
nalitet, yrke, datum för inflyttningen tili landet, 
tidigare uppehällsort inom landet samt antalet 
barn under 15 är. Av dessa uppgifter -ha de, 
som avse medborgarskap, yrke ooh antalet barn, 
bearbetats. Yidare har utlänningarnas fördel- 
ning .pä landets olika Iän iitrönts. Dessutom har 
beträffande f. d. ryska medborgare dessas upp- 
delning pä östkarelare, ingermanländare ooh rys- 
sar angivits.
Materialet är i nägon män .ofullständigt, i det 
förteokningar frän nägra länsmansdistrikt icke 
kunnat erhäilas för ifrägavaran-de är. Dessa ha 
dä ersatts med motsvarande förteokningar för 
äret därf-örinnan. I den män dessa förteokningar 
upptagit utlänningar, vilka redan hunnit avresa 
ur landet, ooh dä ä and ra sidan under äret ny- 
tillkomna utlänningar icke kunnat beaktas i 
dessa fall, är materialet alltsä icke füllt ä jour. 
Dä luckorna i materialet -gälla endast ett fätal 
distrikt med ett mycket r-inga antal utlänningar, 
aro de emellernd av rela-tivt ringa betydelse.
t.
Antalet i landet bosatta utlänningar var vid 
utgängen av är 1935 inalles 2410'3. Under de 
nio senaste ären har deras antal vä-xlat pä f-öl- 
ide sätt:
1 — Tableau n:o 1 1
VuonnaAr
Années ' ,
1,9-3-2- .............................................   24 9,24
193-3 .......................................................  2-5 023
19-34 ........'............................................ '. 24 2-63 ,
-1935 ...........................................................  24 10-3
6
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Vuoden 1931 jälkeen taipailitunut tuntuva vähe­
neminen johtuu osaksi siitä, että aikaisemmin 
mainittu ulkomaalaisten ryhmä, 'joka viisumin tai 
matkakortin- nojalla oli oleskellut maassa kunkin 
kysymyksessä olevan vuoden 'päättyessä, on vuo­
desta 1932 lälitieu jätetty huomioon ottamatta:
Ulkomaalaisten lukumäärän muutokset näyttävät 
jossain määrin seuraavan suhdanteiden 'kellitystä. 
Siten ulkomaalaisten lukumäärä ¡huomattavasti, 
nousi liike-elämälle suotuisina vuosina 1927 ja 
192iS aleratuakseen jälleen lamakauden alkaessa. 
Tämä alentuminen jatkui vuosina 1930—32 ipysäh- 
tyäkaeenf jälleen vuonna T9i3i3. Vuonna' 1:9,34 ta­
pahtui ■sensijaan ¡huomattava vähentyminen,- mikä 
pääasiallisesti 'johtui viranomaisten viime aikoina 
noudattamista .ankarammista periaatteista myön­
täessään uusia työlupia ulkomaalaisille. Viime 
vuonna on ulkomaalaisten lukumäärä edelleenkin 
vähentynyt.
Ulkomaalaisten jakaantuminen 'kansalaisuuden ja 
sen läänin rajukaan!, jossa he asuivat’ selviää tau­
lusta 5. Seuraavassa 'esitetään yleiskatsaus jakaan­
tumiseen kansalaisuuden mukaan:
Den starka nedg&ngen sedan är 193d beror del-
vis därpä, att den tidigare berörda kategorin av
utlänningar, vilka med stöd av visum eller rese-
kort vistats i landet vid utgangen av resp. är,
fr. o. m. är 1932 bortlämnats frán totalsumman., /
Förändringarna i. antalet utlänningar ’ synas i 
nägon man ätfölja konjunkturutveeklingen. Sá- 
lunda stegrades antalet utlänningar rätt avsevärt 
under' de för atffärslivet 'gynnsamma aren 1927 
och 1928 för att Ster nedga vid depressionens 
inträde. Denna nedgäng fortgiek under áren 
1930—32 för att ater hejdas är 19'33. Är 1934 
har därembt en tydlig minskning ägt rum, huvud- 
sakligen beroende '§& de strängare prinoiper, som 
myndigheterna de señaste tiderna tillämpat- vid 
beviljandet av nya arbetstillständ ät utlänningar. 
Under sista äret har antalet utlänningar fortsätt- 
ningsvds minskats.
Utlänningarnäs fördelning eftef medborgarskap 
. och det län, där de äro bosatta, framgär av ta- 
bellbilaga 5. En 'översikt av fördelningen efter 
medborgarskap gives här nedan:
Taulu n:o 2 — Tabell n:o 2 — Tableau, n:o 2
M aa — L and — Pays
Venäjä, eut. — Ryssland, f. d. — Russie ancienne
Venäläisiä — R yssar — Eusses ....................................................
Itäkarjalaisia — Östkarelare — Carêliens...................................
Inkeriläisiä — Iugerm anländare — Ingriens..............................
Neuvosto-Venäjä — Bädsryssland — V. R. S. S. ..
Ruotsi — 'Sverige — Suède.......................................
Saksa — Tyskland — Allemagne.............................
Viro — Estland — Estonie.......................................
Tanska — Danmark — Danemark .........................
Norja —*• Norge — Norvège .....................................
Sveitsi — iSehweiz — Suisse ....................................
Puola — Polen — Pologne.......................................
Yhdysvallat — Förenta staterna — États-Unis . .. 
Brittein valtakunta — Brittiska riket — Empire
britannique ............ ................ -...............................
. Italia — Italien — Italie ........................................
■ Latvia — Lettlaud — Lettonie ...............................
Alankomaat — Nederlandeina — Pays-Bas ..........
Liettua — Litauen — Lithuanie .............................
Ranska — Frankrike — France . : . . .  .’ ...................
Itävalta,— Österrike — Autriche.............................
Tsekkoslovakia — Tjeekoslovakien — Tchécoslova­
quie ....................... : .................................................
Muut — Övriga.— A utres ........................................
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Verrattomasti suurimman ulkomaalaisryhmän 
muodostavat Venäjän pakolaiset 'eli siirtolaiset. 
Heitä on 1517S henkeä eli 62.9 % kaikista ulko-
. Den största gruppen-av utlänningar bilda flyk- 
tingarna eller emigranterna frän Ryssland. Deras 
‘antal uppgar tili 15178 eller 02.9 % av samtliga
«
«
maalaisista. Toisella sijalla on ¡Ruotsi, 34S7 'hen­
keä, senjäikeeni Saiksa, 1 625 henkeä. Yivon, Tans­
ka n ja  Norjan 'kansalaisten lukumääriä on mel­
koista pienempi, nimittäin (vastaavasti 6S1, 472 ja  
351 henkeä. Maassamme asuu kaikkiaan 33':n eri 
maan kansalaisia.
Edelliseen vuoteen 'verrattaessa havaitaan sekä 
Venäjän pakolaisten että Neuvosto-Venäjän.' kan­
salaisten lukumäärän pienentyneen. Jälkimmäisiä 
oli vuonna 19(34 42®, joten vähennys 'on sangen 
tuntuva. Kansallisuudeltaan 'venäläisten pakolais­
ten lukumäärä on 'huomattavasti pienentynyt, kun 
taas itäkarjalaisten lukumäärä on vastaavasti 
noussut. Tämä johtuu .siitä, ettei rvuoden 1934 
aikuaineiston kansailisuusm-enkintään oltu .kiinni­
tetty tarpeellista huomiota. Venäjän pakolaisten 
jakaantuminen 'mainittuihin kolimeen kansallisuus- 
, ryhmään näyttää edelleenkin .olevan jonkun vennan 
epävarma, mikä johtuu alkuaineiston epätäyldeHi- 
syydestä. —  Usean muunkin maan kansalaisten 
lukumäärässä on 'hankittavissa vähenemistä. .Var­
sin huomattavasti -vähenivät tanskalaisten, englan­
tilaisten, Yhdysvaltain .kansalaisten sekä latvia­
laisten lukumäärät. .Sensijaan, saksalaisten, nor­
jalaisten, .puolalaisten ja ranskalaisten lukumää-
ut-länningar. I  andra rummet konimer Sverige 
med 3 4S7 personer, däref ter Tyskland med 1 625 
personer. Avsevärt lägre siffror hade Estland, 
Danmark ooli Norge med resp. '081, 47,2. oeh 351 
personer. I  vârt land äro inalles 3,3 olika landers 
medborgare bosatta.
Järafört med föregäende âr kan en minskndng 
iakttagas s'äväl i antalet flyktingar frän Ryss- 
land som i antalet rädsryska medborgare. De 
sistnämndas antal var 429 âr .1934, minskningen 
är Säledes ganska stör. Antalet flyktingar med 
rysk nationalitet har betydligt^ minskats, niedan 
antalet östkarelska flyktingar ökats -motsvaran-de. 
Detta beror därpä, att man icke hade fast till- 
\ räckligt uippmärksanrhet vid anteekningarna an- 
gäende r nationalitet i 1934 ars -primärmaterial. 
Fördelningen av flyfctingarna frän Ryssland pä 
dessa tre grupper syncs- fortvarande vara nägot 
osäker beroende pä primärmaterialets ofullständig- 
het. —  Även för flere övriga länder kan en minsk- 
■ning observeras. Särskilt betydande var neclgän- 
gen i antalet -danskar, engelsmän, Pörenta Stater- 
nas medborgare och letter. Däremot har antalet 
tyskar, norrm'än, polacker och fransmän nägot 
ökats. 1
rät ovat hieman, lisääntyneet.
Ulkomaalaisten lukumäärä eri lääneissä oli seu' 
raa-va :
Efter det Iän, där utlänningarna voro bosatta, 
fördelade sig dessa ‘pa följande sätt:
Taulu n :o S Tab eli n:.o ■ 3 —  Tableau n :o  3
' Lääni — Iän — Départements
Uudenmaan —: Nylands — Dép. d ’ Vusitnaa ..........
Tnrun-Porin — Äbo-tBjörneborgs — Dép. de Turku
et Pori ..................................................................... ‘
Ahvenanmaa — A land..............................................
Hämeen — Tavastehus — Dép. de Häme...............
Viipurin — Viborgs — Dép. de Viipuri.................
nikkelin — S:t 'Michels —: Dép. de M ikkeli..........
Kuopion — Kuopio — Dép. de K uop io .................
Vaasan — Vasa — Dép. de Vaasa .........................
Oulun — IJleäborgs — Dép. d ’Oulu........................
























Erikoisasemassa olivat niin ollen Viipurin ja 
< Uudenmaan läänit. Noin “/ ,  kaikista ulkomaalai­
sista asui näissä lääneissä. Edelliseen vuoteen 
ivera-attuna on niiden lukumäärä pienentynyt Vii­
purin läänissä, kun taas Uudenmaan ja  Kuopion 
lääneissä asuvien lukumäärä on noussut.- Uuden­
maani läänissä asuvista ulkomaalaisista .oleskeli 
. 'luonnollisesti suurin osa Helsingissä, missä heitä 
-on 6 412 henkeä. Ensi kerran useampana vuonna 
jatkuneen vähentymisen jälkeen- on ulkomaalaisten 
lukumäärä Helsingissä .hieman noussut. -Suurim­
man ryhmän muodostivat entiset Venäjän kansa-
Viborgs och Nylands Iän intogo alltsä härvidlag 
en särställning. Omkring a/ 4 av samtliga utlän- 
ningar bodde i dessa Iän. I  jämförelse med före­
gäende ä̂r har deras antal -minskats i Viborgs Iän, 
men ökats i Nylands’ och Kuopio Iän. Va v  de i 
Nylands Iän -bosatta utläningarna vistades natnr- 
ligtvis största -delen i Helsingfors, där/deras an­
tal var 6 412. För tf-örsta gangen harvantalet 
utlänningar i Helsingfors obetydligt ökats eftel­
en minskning under flere ars "tad. Den största 
gruppen bildade .f. d., ryska medborgare, 2- 324 
personer, av dem -1 846 av rysk nationalitet, 2,74
44 1936
laiset' 2 324 henkeä,, joista 1 846 oli ‘ka-nsa-llisuu- 
<1 el taan venäläisiä, 274 in&eröläisiä ja  204 itäkar- 
jalaisia. SenjäÄeen -seurasivat ruotsalaiset, 1 576 
henkeä. Saksalaisia oli 844. Muista maista, jo i­
den kansalaiset olivat lukuisasti edustettuina Hel­
singissä, mainittakoon Viro (336 Ihemkeä), Tanska 
(BSS -henkeä)/ Puola (1.45) ja  Brittein valta­
kunta (.149 -henkeä).
Viipurin läänissä, oli Venäjän siirtolaisten ja pa­
kolaisten luku suhteellisesti vielä suurempi. Mai­
ni, tussa läänissä asuvasta 889-4 ulkomaalaisesta 
kuului tähän ryhmään 7. 947, joista 4 140 'oli kan­
sallisuudeltaan venäläisiä, 17177 itäkarjalaisia ja 
1 960 inkeriläisiä. Yksistään- Viipurin kaupungissa 
asui '2 3-7-5 ulkomaalaista.' Muista Viipurin lää­
nin paikkakunnista,, joilla ulkomaalaisia oli ea-it- 
täin runsaasti, mainittakoon: Terijoki (993 ulko­
maalaista), Kivennapa (563), Uiusikirkko rja Kan- 
neljä-nvi (426), sekä Suojärvi (.800 ulkomaalaista).
Kaikissa -muissa • lääneissä ulkomaalaisten luku 
oli suhteellisen .pieni. Eniten huomiota herättävät 
lukuisat itäkarjalai-set pakolaiset. Oulun ja Kuo­
pion lääneissä, joissa heitä, oli ■vastaavasti 2 400 
ja  8-34. '
ingermanländare och ’204 östkarelare. Därpä följde 
svenskarna, 1 576 personer. Antalet tyskar var 
844. Av -övriga -länder, vilkas medborgare voro 
ta-lvikt representerade i Helsingfors, mä nämnas 
Estland med 336, -Danmark med 2-8S, Polen med 
145 och Brittiska riket med 149 personer.
I  Viborgs Iän var de ryska emigrantei-nas och 
flyktingarnas antal proportionsvis ännu större. Av 
de i  nämnda Iän bosatta 8 894 utlänningarna 
hörcle tili denna grupp 7 847, av villaa 4110 voro 
av rysk nationalitet? 1 v-717 östkarelare ooh 1960 
ingermanländare. Enibart i staden Viborg -bod-de 
2175 utlänningar. Av övriga orter i Viborgs 
Iän, där utlänningarna voro speeiellt talrika, mä 
nämnas: Terijoki med 99-3, Kivennapa' 563, Uusi- 
kirkko ooh Kanneljärvi med 426 ooh Suo järvi 
med 800 utlänningar.
I  alla övriga Iän var antalet utlänningar rela- 
tivt obetydligt. Mest uppmärksam-het tilldraga 
sig de talrika östkarelska fly-ktingarna -i Uleä- 
bongs och Kuopio Iän, där deras antal var1 i-esp. 
2 100 ooh 834.
Taulu n :o 4 ' —  Taiteli n :o  4 —  Tableau n :o 4
Kansalaisuus,. maa 
'  Medborgarskap, land 
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Venäjä, ent.— Ryssland, f. d .— Russie ancienne 919 1406 1705 9.15 7 690 801 1 742 15178
Venäläisiä — Ryssar Russes ......................... 2S3 913 .1 013 S2l 2 302 397 1 153 6 912
' Itäkarjalaisia — Östkarelare — Carêliens.......... ' 107 305 52 S 50 ' 3 901. 212 361 5 767
Inkeriläisiä —  Ingermanländare — Ingriens .. 229 ISS 134. 44 1 484 192 228 2 4.99
N euvosto-Venäjä —  R adsryssland—  U.R.S.S. 43 38 39 23 104 20 46 313
R uotsi — Sverige —  S u èd e .............................. 241 974 1010 476 146 88 552 3 487
Saksa —  Tyskland —  Allem agne ..................... 59 568 518 206 34 31 209 1625
Viro —  Estland —  E s to n ie .............................. 32 171 ' 143 125 76 ' 45 89 681
Tanska — Danmark — • Danemark............. 39 106 170 47 22 7 81 472
Norja — Norge —  Norvège........................ .1.4 75 . 119. 47 31 9 56 351
Brittein valtakunta — Brittiska riket — 
Empire britannique ................................ 8 4 3 ’ 66 61 15 2 . 62 .257
Yhdysvallat —  Förenta stàterna —  États- 
Unis .............................................................. .-. 24 48 42 51 12 '  13 70 260
Sveitsi —  Schweiz '—  Suisse ......... 1 ............. 117 31 28 42 11 7 53 289
Puola —  Polen —  Pologne .....................'......... 6 74 50 43 46 , 12 42 273
Italia — . Italien — • Italie'................... ■.............
< ■ 2
52 87 57 20 4 12 233
Latvia —  Lettland —  Lettonie ................. 28 44 18 12 11 35 150
Alankomaat —  Nederlandeina —  Pays-Bas 
’ Liettua — Litauen —  Lithuanie . .. ........
2 8 28 28 » --- 6 14 86
---■ 10 31 7 9 — - 12 69
Ranska —  Frankrike —  France................. 2 6 27 14 — ■ --- 19 ' 68
Itävalta —  Österrike —  Autriche ............. ' — 32 ' 2 5 — 1 16 56
Tsekkoslovakia —  Tjeckoslovakien —  Tchcco- — 26 14 4 — — 7 51
Slovaquie................................ ..................
Muut —  Övriga —  Autres ........................ \ 13 38 '  67 25 ' 14 1 - 46 204
Yhteensä —  Summa —  Total 15 22 8 734 4 1 9 » 2 1 9 4 8 242 1 »58 3163 24103
Prosentteina — I procent —  En pourcmt 6.3 15.5 17.1 9.1 34.2 4.1 .13.1 ,100.0
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Taulu 6 'käsitbää yksityiskohtaisia tietoja ulko­
maalaisten jakaantumisesta ammatin ja ¡kansalai­
suuden mukaan. ¡Sivulla 44 esitetään yhdistelmä 
mainitusta taulusta. Nämä luvut tarkoittavat hen­
kilöiden lukua, jotka .saavat 'toimeentulonsa ikysv- 
.myksessä olevista amimattShaaroista, siis ei ainoas­
taan ammatinharjoittajia 'itseään' vaan myös 'hei­
dän omaa ammattia 'vailla olevia vaimojaan ja 
lapsiaan. "
Kuten yhdistelmästä käy selville, oivat ammatti­
tiedot varsin epätäydellisiä, sillä 13.1 %  ulkomaa­
laisista on .sellaisia., joiden ammattia ei ole ilmoi­
tettu. ; Myös .ryikmä „sekatyöläiset” , joka on epä­
tarkka annmabtiluoklka, on hyviin suuri, '34.2 %. 
Suuren osan tähän .ryhmään kuuluvista ulkomaa­
laisista muodostanevat teOllisuustyöläiset, vähän 
¡pienemmän osan maataloustyölälset.. Molempiin 
näihin ammattiryhmiin kuuluvista on S2.7 % ent. 
Venäjän kansalaisia. ' j
Tabell C innehäller del'aljerade uppgiffer om 
utlänningarnas fördelning ' öfter yrke och med- 
borgarskap. Ett sammandrag av nämnda tabell 
meddelas ä sid.«44. IDessa siffror avse antalet per- 
soner, som ha sin utkomst av if  rägavarande 
yrkesgrenar, alltsä 'icke endast yrkesutövarna 
själva utan även deras hustrur oelt barn utan 
eget yrke.
Som av sammandraget framgär, äro yrkesupp- 
gifterna rätt sä-ofullständiga, i det att för 13.i </r 
av utliinningarna nägot yrke ieke uppgivits. Även 
gruppen „arbetare utan närmare yrkesuppgif t ” , 
som utgör en osäker yr.keskategori, är mycket stör, 
34.2 % . Större delen av denna gruipp torde ut- 
göras av industriarbetare, nägon mindre del av 
jordbruksarbetare. Av de utlänningar, som liöra 
tili dessa tvä yrkesgrupper tillsammans, äro 82.7 r/c 
f. d. ryska medborgare.
J. l'unkelo.
ßujets étrangers en Finlande en 1935.
Fésumé.
La statistique _ en question comprend pour 
l ’année 1935, selon les listes des autorités poli­
cières, tous les étrangers ayant obtenu la permis­
sion de séjowr du préfet. Les étrangers qui n ’ont 
pas visité le pays qu’en passant, en vertu d ’un 
visa de passeport admis pour S mois au maximum, 
sont exclus de. cette statistique depuis 1932. À. la 
fin de l ’année 1935 des étrangers■ au nombre 
total de 24103 séjournèrent en Finlande. Les 
changements■ dans leur nombre en 1927—35 res­
sortent du tableau n:o 1 (voir page 41).. Fendant 
les deux dernières années leur nombre a quelque 
peu diminué..
Selon le droit de citoyen et les lieux de séjour 
les sujets étrangers se 'répartirent de la manière 
indiquée dans le tableau n:o 5 (voir page 46). 
Du tableau.n:o.2 (page 42)) ressort le nombre- des 
sujets des divers états dans tout le pays. Le plus 
grand groupe était formé par les sujets de la 
Fussie ancienne qui demeurent en Finlande comme
fugitifs. Leur nombre total était de 1517S per­
sonnes ou 62.1.) pourcent de tous les étrangers. 
Parmi ces sujets de la Fussie ancienne on peut 
gîter les carôliens au nombre, de 5 767 et les 
ingriens ait nombre de 2 499 ces deux groupes 
étant parents avec les finnois.
La plupart des étrangers séjournèrent dans le . 
département de Vüpuri et celui d ’ üusimaa (voir 
le tablea/u n:o 3, à la page 43). Dans les autres 
départements ont demeuré 28 pourcent de tous les 
étrangers le nombre des étrangers séjournant dans 
le département de Viipwri faisant 36.s pourcent 
et celui des étrangers demeurant dans le départe­
ment d ’ üusimaa faisant 35.2 pourcent.
La répartition des étrangers selon la profession 
est indiquée dans le tableau n:o 6 (voir page 48) 
ainsi que dans le tableau n:o 4 (voir page 44). 
Cependant ces données ne sont pas complètes, 







Taulu n:o 5. Ulkomaiden kansalaiset oleskelupaikan mukaan.—*
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1 Venäjä, ent.— Ryssland, f. tl.—Russie 
ancienne ....................................... 2 338 535 2 873 519 242 252 494 130
\
5 5 1 169 165 334 86
2 1 S60 270 2 130 325 163 63 226 40 — 5 5 1 123 40 163 46
3 . Itäkarjalaisia — östkarelare — Caréliens 204 1S4 3 SS 116 4 S 145 193 63 __ —: __ _ 21 105 126 36
4 Inkeriläisiä—Ingermaniändarc— s 274 SI 355 7 S 31 44 75 27 :— — — _ 25 20 45 4
5 Neuvosto-Venäjä — Rädsryssland — 
O.R.S.S ......................................... 33 7 40 4 8 8 16 2 5 10 15 l
6 Ruotsi — Sverige — Suède................ 1714 607 2 321 419 324 126 450 •89 38 40 78 13 91 52 143 31
7 Saksa — Tvskland — Allemagne........ 879 246 1125 277 108 20 128 25 4 4 8 — 54 36 90 14
s Viro'— Estland — Estonie ....... 339 . 86 425 53 '26 9 35 3 .1 13 14 4 12 14 . 26 4
9 Tanska — Danmark — Danemark . . 308 54 362 71 45 14 59 15 — 1 17 -- 9 4 13 —
10 N or j a — N orge — Norvège ................ 130 36 166 35 38 9 ■ 47 12 — 2 ' 2 — 19 3 22 4
11 Yhdysvallat •— Förenta staterna —
87 25 112 9 9 20 29 3 4 15 19 2 8 14 22 4
12 Sveitsi — Schweiz — Suisse r : ........... 93 87 180 39 6 40 46 18 — — — — 13 16 29 5
13 Puola — Polen— Pologne ............... 150 21 1*71 26 21 — 21 1 5 — — — — 8 .--- 8 —
14 Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nord-Irland , —
Rdyaume-Uni ................................ lo4 16 170 23 6 5 11 • 6 6 4 3 7
15 Italia — Italien — Italie.................... 113 41 154 27 44 — 44 14 — — — — 9 4 13 4
16 Latvia — Lettland — Lettonie ......... 70 18 88 16 19 19 7 — — — — ' 6 ■ --- 6 1
17 Alankomaat —Nederländerna— Pays- 
Bas ............................................... 41 ■ 2 43 5 13 1 14 8 1 1 _
IS Liettua — Litauen — Dithuanie. . . . . . 26 1 27 6 14 • 2 16 3 .--- — — — — — — —
19 Ranska — Frankrike — France......... 44 8 52 ' 10 1 — 1 — — — — — i — 1 —
20 Itävalta — Österrike •— Autriche . . . . 23 12 35 12 2 — % — — — — — 6 ' --- 6 —
21 Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien —
Tchécoslovaquie............... ................ 24 5 • 29 7 4 ___ 4 / 4 ' 4 ____
22 Kanada — Kanada — Canada ......... — 0 5 2 8 — 8 , '4
23 Kreikka —■ Grekland — Grèce............. 26 4 • 30 . l i
24 Belgia — Belgien — Belgique .. ; ....... 7 1 8 1
25 Persia — Persien — Perse . ............ 14 1 15 7
26 Unkari — Unger n— Hongrie............. ■ 21 . 1 22 6 1 — 1 — — --- — 1 — 1 .
27
28
Turkki — Turkiet — Turquie.............
Australia — Australien — Australie ;.
2 2 — Z 3 3 1
— , i
_!-
z 9 __ . 9 3
29 Romania — Rumänien — Roumanie.. 4 1 5 2 2 2 —
30 Jugoslavia—Jugoslavien—Yougoslavie 4 — 4 2
31 Kiina — Kina — Chine .................... 1 — 1
32 Luxemburg — Luxemburg — Luxem­
bourg ....... : ..................................... 2 1 3
2
1
J33 Portugali — Portugal — Portugal. . . . . 3 — 3
34 Argentiina — Argentina— Argentine.. 1 - y — 3
35 Bulgaria — Bulgarien — Bulgarie . . . . -36 Espanja — Spanien— Espagne ......... 1 9. — 2
37 Japani — Japan — Japon ....... V . . . * 2 1 3










Tabell n:o 5... Uttändska medborgare efter vistelseort.
^ A
selon, le Um de séjour.
Viipurin lääni 
V iborgs Iän 
D ép. de V iipuri
ta:'Ö 
























2 552  
1 4 6 9  
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M ikkelin lääni 
S:t Michels Iän 



















K uopion  lääni 
• K u op io  Iän 







































































U lcäborgs Iän 
Dép. d’QvXu







































































S a gS p! =:
»3 «*• 
»  < 
••Sj.O'P
! § ! .  
3 P
6 258 8 920 15 178 3 815 1
3 S3S 3 074 6 912 1 116 2
1 519 4 24S 5 767 2 015 3
901 1 59S 2*499 68 4 4
149 164 313 64 5
2 491 996 3 487 665 6
1208 417 1625 374 7
447 234 681 88 S
398 74 472 96 9
247 104 ■ ’ 351 81 10
145 115 260 29 11
128 '  161 289 65 12
222 51 273 40 13
207 50 257 34 14
. 184 49 233 ■ 50 1 5
. I l l 39 150 29 16
70 16 86 18 17
55 ■ 14 69 12 18
53 15 68 11 19
31 25 56 17 20
37 14 * 51 11 21
12 20 32 12 22
29 4 33 12 23
, 22 1 23 4 24
21 1 22 12 25
28 3 31 7 26
17 1 18 5 27— 13 13 4 28
4 5 9 ,2 29
5 1 6 2 30
i 1 • ,2 — 31
2 .1 , 3 __ 32
3 — . 3 2 33
3 — 3 -r-’ 34— 1 'l — 35
2 — 2 — 36
2 1 3 ' --- 37
12 592 11 511 24103 5 561 38
48 1936
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i Taulu n:o 6. v Ulkomaiden kansalaiset ammatin mukaan. —
. ’ Tableau n:o 6. Sujets
M aatalous — Lantbruk Teollisuus ja  käsityö — Industri o. h au tvcrk  Liikenne ja  kauppa— Samfärdsel 
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oja ja lapsia 
H
ustrur och barn
1 Venäjä, ent.— Ry&sland, f. d.—
R ussie ancienne ................ .... 3 4 9 )3 2 4 155 91 919 67 61 96 89 407 .249 246 191 1406 3321388 401 2 0 1 238 145,
2 Venäläisiä — Kyssar — Busses .. 102 42 91 4 8 2 S3 01 5S (il. 46 293 163 .146 S5 913 189 233 2SS ] 15 142 7 6
3 Itäkarjalaisia — Östkarelare — 
Caréliens.. ................................ 143 203 33 28 407 4 3 23 29 ‘ 09 36 67 71 3 05 134145 SO 65 ’ aa 12
4 Inkeriläisiä — Ingermanländare— 
Ingriens................................... i
(
104 79 :il 15 229 2 12 .1.4 45 * 50 33 32 188 9 10 24 21 43 27
5 Neuvosto-Venäjä —  Râdsryss- 
land —  0 .  R . S . S ................... 5 ■ 9 12 17 4 3 1 ‘3 15 1 2 5 2 • 38 7 , 6 1 2 5 4 5
6 Ruotsi —  Sverige —• S uède . . . . 25 42 93 81 241 106 131 156 152 127 9 7 122 83 974 157 177 314 131 135 96
7 Saksa —  Tyskland —  Allem agne 8 - 5 17 29 59 64 63 109 99 68 ÖD 63 47 568 134 161 116 71 20 16
’ s Viro —  Estland,—  E ston ie  . . . . 7 2 15 8 32 4 6 22 21 54 29 24 11 171 19 15 52 14 33 10
9 Tanska— Danmark— D anem ark 4 4 16 15 39 18 20 14 19 15 4 12 ' 4 106 31 38 23 17 35 '26
10 Norja —  Norge —  N orvège  . . . . 1 — 5 8 14 7 7 13 16 10 9 7 6 . 75 32 37 23 18 8 1
11 Yhdysvallat —  Förenta sta- 
terna —  É ta ts -U n is ................ 12 8 1 3 24 7 4 1 1 16 4 9 , 6 48 13 10 9 2 7 1
12 Sveitsi —  Schweiz —  S uisse . . . 5 6 50 56 117 2 — D 1 5 7 8 3 31 O 4 13 3 3 —
13 Puola —  Polen— P o lo g n e ......... 3 1 2 — 6 3 5 8 8 ■ 19 13 13 5 ,74 11 9 11 5 10 4
14 Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti 
—  Storbritannien och Nord- 
Irland —  R oya u m e-U n i . . . . •> 2 3 1 ■ 8 16 9 8 4 1 1 3 1 43 21 11 ■ .23
✓
4 5 2
15 Italia — Italien —  I ta l i e ............ __ _ 1 — , 1 1 — 2 2 2 4 23 18 52 23 • 30i 13 3 13 5
16 Latvia—1 Letti and — L etton ie . _l __ 1 1 2 1 2 4 2 3 6 8 2 2S 12 13 8 8 3 —
17 Alankomaat—N ederländerna— 
P a y s-B a s  ............................ 1 1 2 1 3 2 2 , 3 11 14 3 __ __ —
18 Liettua.— Litauen — L ith uan ie _ 4 2 3 1 10 7 12 5 — 6 1
19 Ranska — Frankrike —, F ran ce __ — 2 — 2 1 — — — 5 — — — 6 ’ 6 6 3 6 5 1
20 Itävalta— Österrike —  A utriche __ — _ — _ 1 2 4 4 1 1 JO 9 32 — — 2 — — —
21 Tsekkoslovakia — Tjeckoslo- 
vakien —  T ch écoslovaqu ie. .'. t— __ 1 2 1 .6 5 4 9. 2 4 26 2 3 1 '2 — 2 5
22 Kanada — Kanada —  Canada . — 1 — 1 — — 1 ■ 2 1 3 —. 7 — — 1 2 — —
23 Kreikka — Grckland—  G r è c e .. _ — __ — ’>— — 3 4 — — 1 8 5 13 2 ■ — — —
24 Belgia —  Belgien— B elgique . . :— — — — — — — 2 3 — — 5 9 2
10
4 5 — —
25 Persia —  Persien —  P erse  . . . . _ — — — _ — • — — — — — —- 3 ■ 1 — — '  —
26 Unkari —  Ungern —  H o n g r ie . . _L_ _ — _ 2 2 2 1 1 1 1 — , 10 — — — — — —
27 Turkki —  Turkiet —  T u rq u ie . . — — — — — — — -— — — — — — — '3 7 — — — —
28 Australia — Australien — A m t-  
r c il ie ........................ ■........ . 5 6 n _ _ 1 __ _ 1 _ _ - 1- __ — _
29 Romania — Rumtänien — R ou ­
m anie  .................................. 1 _ 1 _ , 2 _ _ __ ' _
30 Jugoslavia — Jugoslavien — 
Y o iiq o sk v ie  .................... .'. __ _ 1 __ __ 1 2 1 __ _ __ 4 1 _ — —
31 Kiina — Kina — C h in e ...........
32 Luxemburg — Luxemburg — 
Luxem bourg  ......... ...'......... • _ __ !_ __ __ __ __ __ _ _ _ 1 ’1 — — —
33 ■Portu gali— Portugal— Portuga l — — — — — — — — — — ■— — — — — . — —
34 Argentiina—Argentina—A rgen ­
tin e  ....................................: .
• » t
35 Bulgaria—Bulgarien—B ulgarie  
Espanja — Spanien — E spagne
1 — — — • 1 — — — — — — . — — — — — — —
36
37 Japani — Japan — J a p o n ___
4 9 5 527 318'38 Yhteensä — Summa — T ota l 427;409 375 311 1 522 303 313 463 440 760 490 503 3 9 3 3 73 4 841 907 1942
T abell n :o  6. U tländska m edborgare efter y rk e .
étrangers selon la profession.
o .  handel Vapaat ammatit ja muut — Fria yrken ocli övriga















































































oja ja lapsia 
H
ustrur och barn'
1 7 05 92 46 98 16 175 n 361 3 83 . 30 915
1 043 ,90 46 SO 15 107 9 306 3 71 25 821
528 — — 3 1 2 2 31 • — 9 2 50
134 2 — ' 6 — 6 — 24 — ■ -3 ‘ 3 44
39 i i 1 _ / __ 17 __ 3 __ 23
10 10 22 7 • 12 4 37 47 240 2 73 32 476
518 25 ' 25 18 2 2 — 73 — 31 30 . 206
143 19 6 20 1 5 — 44 — 20 10 125
170 3 2 1 __ 2 — 29 — 6 4 47
119 3 2 1 — i 1 38 — 1 — 47
42 5 i 2 __ i 1 27 __ 10 - 4 51
28 — — , 8 — — — 14 — 12 8 •42
50 9 3 1 — i 2 23 — 3 1 43
66 1 16 2 2 2 28 i 5 4 61
<87 12 10 2 2 — — 30 — i * _ 57
44 ■1 — 3 5 1 — 8 — — — 18
28 2 3 4 _ 15 __ 2 __ o __ 28
31 . 2 — — , --- — — 5 •— — — . .7
27 i — 6 __ — — 7 — — — 14
2 2 — — 1 — 1 — i — 5
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Pers. exerç. une prof.
V
aim












4 476 3 214 722 79 8 491 1340 402 1742 '9  638 5 540 15 178 1
1 ,6 5 8 644 317 50 2 699 959 194 1 153 5 060 1 S52 6 912 2
1 028 1 97 6 1 92 20 4 116 , 231. 130 361 3 0.11. 2 756 »  7 67 3
■
800 5 91: 183 9 1 67 0 150 - 78 .2 2 S 1 507 932 2 4 9 9 4
73 31 18 2 124 40 6 46 214 99 313 5
83 63 69 19 234 457 95 552 2 228 1259 3 487 6
29 12 25 6 65 161 48 209 956 ’ 669 1 625 7
52 24 40 5 121 76 13 - 89 . 506 175 ■ 681 S
9 13 5¡ 2 29 61 20 81 284 - 188 472 9
22 9 8 1 40 39 17 56 219 132 351 10
■ l i , 1. 13 _ ' 25 61 9 70 205 55 260 11
10 1 7 — 18 46 7 53 193 96 289 12
33 13 8 4 58 33
V
9 42 191 82 273 13
7 8 2 17 51 11 62 194 63 257 14
13 7 4 — 24 n 1 12 151 82 233 15
8 4 7 4 23 33 2 35 -101 49 150 16
_ _. 2 4 6 9 5 14 '57 29 86 17
7 2 — — • 9 10 2 12 . 49 20 69 18
'-- •— — — — 14 5 19 50 18 68 19— — . i — 1 9 7 16 33 23 66 20
_ _ _ __ _ 6 1 ' 7 30 21 51 21
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